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I M P R E S I O N E S 
Curiosidad despertó, sin duda, 
en el público la ya famosa entre-
vista. 
Curiosidad, más que por lo que 
hablaron, por lo que se callaron, 
o por lo que, para un futuro me-
jor, se prometieron tácitamente. 
En efecto; hemos quedado 
cn que el general Menocal ofre-
ció al Presicjente su ayuda, a cam-
bio de una vuelta en redondo por 
parte de este último hacia los pro-
cedimientos normales y honestos. 
Al menos esto se desprende de 
cuanto se ha escrito alrededor de 
ja entrevista 
Ahora bien; si, come todos sos- dilatadas que éstas sean. 
Tales son sus dudas. 
Un Gobierno necesita de buena 
atmósfera que no tiene desgra-
ciadamente el actual. Un Gobierno 
necesita apoyarse en un partido, 
que tampoco lo tiene. Un Gobier-
no necesita de Congreso, y el Con-
greso cada vez se aparta más del 
Ejecutivo; y váyan ustedes a saber 
quién tiene la culpa de esta se-
paración. 
Un Gobierno no puede gobernar 
S o b r e l a s 
v e n t a s d e a z ú c a r 
c e n t r í f u g a 
He aquí el t^xto del proyecto de ley 
que aprobó recientemente PJ Senado y 
que se ha remitido », la Cámara de Re -
presentantes para su discusión: 
Articulo I.—Toda , operación de azú-
car centrífuga bien 6ea para el mercado 
local o para cualquiera del extranjero, 
será declarada obligatoriamente bajo 
Juramento por el vendedor, su agente 
representante dentro de las veinte y 
ni Sostenerse Sin C o n t a r COn más ?uatr,y horas, a hacer dicha declaración 
jurada al comprador, su agente o re-
apoyo q u e e l que p u e d a n prestarle!presentunte 
y buena VO- • ArtIcul0 Ií-—Üicha declaración sa c o n sus en tus ia smos 
l u n t a d tres o c u a t r o f a m i l i a s , p o r 
pechamos, el doctor Zayas piensa 
tanto en rectificar como en ir a la 
Meca (y esto le honra mucho por-
que prueba que es hombre de con-
vicciones arraigadas y de firme vo-
luntad, que en trazándose un ca-
mino lo sigue hasta, su término) 
¿en qué consistirá la retirada del 
hará ante Corredor Notario Comercial v 
en ella se hará constar: cantidad de 
azúcar vendida, base de polarización, 
precio y forma de la venta, fecha do 
oporaoión y la entrega, puerto d « 
E N M E L I L L A 
COMO SE EFECTUARA E L BLO-
QUEO DE ALHUCEMAS. LOS AGRE-
GADOS M I L I T A R E S EXTRANGE-
ROS, VISITAN E L CAMPAMENTO 
DE BUGARDAIN Y ELOGIAN < ()N 
ENTUSIASMO A LAS TROPAS ES-
PAÑOLAS. LA SITUA(TOX M I L I T A R 
EN t A S ZONAS DE TETUAN Y 
L A R A C H E 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
i UQU1DACI0H POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAH GUERRA 
c u 
LAS CUESTIONES POLITICAS Y ECONOMI-
CAS, PENDIENTES EN E L MUNDO, "VAN A 
GENOVA POR TODOS LOS CAMINOS" 
Y para conseguir el Gobierno ienibarc,ue y ^emás circunstancias nece- tares españolas . 
i i i r i i i ?arlasi en las ventas para el extran- : A l efecto, un delegado de Abd-el-
todo eso que hoy le falta, ha de.'Jf™ t¡ cZTo'v nl\J'et<: 8Í ,a venta ha K r i m presentóse al jefe de la plaza, 
cambiar radicalmente de procedí-: Articulo I I I .—N¿rse autorizará nin- caPitán Aguiar, diciéndole que si es-
mientos, enfrentándose con los 
Esta tesis parece un poco avontu- | l»—Es ésta hasta tal punto impe-
£i ¡ I rada sobre todo cuando los Eetados ; riosa. que Llovd George que ee ha 
CONPERENCLA D E DOS HORAS Unidos se han abstenido ya, »Tell- decidido a presentar el día tres del 
Sobre el rescate de los prisioneros I H E J , G E N E R A L L Y A U T E V TON E L beradamente, v asé lo han comuni- próximo mes de A b r i l , la cuest ión 
gira todo el in te rés de los comenta- R E Y UON ALFONSO. < AMBIO DE cado a I tal ia que hizo la invi tación, de confianza en la C á m a r a de los 
rios que se hacen acerca de las p r ó - , POLITIC A ESPAÑOLA EN MA- de acudir a la Conferencia de G é n o - | Comunes, lo hace para estar (Tesem-
ximas operaciones en la rebelde l io -
coya. 
De la solución que se de a las ne-
gociaciones entabladas, depende el 
bloqueo de Alhucemas. 
Aquí se ha sabido que Abd-el-
K r i m , en vista de los preparativos de 
guerra que se hacen en el Peñón , ce-
lebró una junta magna de jefes re-
beldes, en la qve se acordó enviar 
un u l t i m á t u m a las autoridades m i l i -
problemas y resolviéndolos a. es-
tilo de gobernantes, esto es, coh 
decisiones claras y firmes, y no a 
estilo de políticos traviesos de me-
J g ú n embarque de adúcar .sin la prese .t ba el s e ñ o r F e r n á n d e z Alme ida , 
tacion al Administrador de la Aduana fuese a ver e n s e c i i d a al rah^cil la df» 
respectiva de u n a certif icación a c r e d l - „ , J , • ei*5e6J,aa c a n é e n l a de 
apoyo del general Menocal si lle-jncflr cuantía, rehuyéndolos y bur-
ga éste a convencerse de que el I lándolos. 
actual Presidente es ir.ayudable? 
Esa es la pregunta que se hacen 
todos los aficionados a la deduc-
ción de los sucesos, averiguando 
los efectos iior las causas y -vice-
versa. 
Hoy el actual gobierno cuenta 
con una mayoría en el Congreso 
sostenida por los lazos endebles del 
último pacto electoral. 
Rota de una vez y para siempre 
la Liga, se encontrará el Gobierno 
tan divorciado de los Cuerpos Le-
gisladores como dicen que se en-
cuentra de la opinión pública. 
Sin opinión, sin partido, y sobre 
todo sin Congreso y sin prensa 
¿la situación del Gobierno no se-
rá la más difícil en que se haya 
encontrado otro alguno en esta 
ínsula estupenda? 
¿Sobre qué elemento"^ piensa 
apoyarse para ese entonces este 
maravilloso Gobierno que juzga 
vivir en el mejor de los mundos 
posibles? iCree el doctor Zayas 
en la omnipotencia de la Lotería 
para resolver todos los problemas? 
Tales son las preguntas que el 
paít se hace. 
ta-tiva de haberse hecho la declaración 
jurada de venta 
Beni-Urriaguel para ul t imar las ne-
gociaciones del rescate, pues si rto 
Artículo iv.—Todo Corredor de Co-jlo kacÍB. pronto romper í a el fuego 
mercio Colegiado que reciba una decía- | contra la isla. \ 
ración, jurada de venta de azúcar de: Ante esta amenaza, el capi tán 
Aguilar pidió a Melilla el envió ur-
CORSETS PARA LOS HOMBRES 
Philadelfia, Marzo 28. 
Los hombres no menos que las 
mujeres deben usar corset, a juicio 
de Amelia Bingham, actriz. 
"El ajuste de la indumentaria, d i -
jo, es cosa que debe désearse no so-
lamente para las mujeres sino tam-
bién para los hombres. 
"Todo el sexo femeniro debe evi-
tar la apariencia zafia y desagrada-
ble, usando corset. 
¿Por qué los hombres no han de 
usar corsets, flexibles, por el mismo 
motivo? 
AUMENTA EL 
COMITE DE DESARME 
DE LA LIGA 
PLANES PARA 
EXPLORAR E L 
CIRCULO ARTICO 
Nueva York, Marzo 28. 
El capi tán Roald Amundsen célebre 
exploracTor que descubrió el Polo Sur, 
n a r r ó hoy por vez primera con mi-
nuciosos detalles, su proyecto para 
11 exploración aérea de las regiones 
ár t icas , que encierra fascinaciones 
tan fantás t icas como las de las nove-
lar más inspiradas do Julio Verne. 
Llegando a Noruega a bordo del 
Stavangerford. el explorador empe-
zó inmediatamente a organizar las 
tareas para la expedición que zarpa-
rá el 1ro. de Junio con r u m -
bo al Polo Norte, expedición que 
Amun(fsen espera c rea rá una ver-
dadera revolución en las exploracio-
nes polares, y faci l i tará la posesión 
de conocimientos científicos 4inva-
luables. 
Según Amundsen l :rexpedlción que 
esta vez sa ldrá para ^ Polo Norte no 
será sem^ante a l¿ que le ha pre-
cedido, ^u £5£^:.ir,. , do cJ'tión no 
l imi ta rá esta vez a unas cuantas m i -
liar, a ambos lados ĉ el buque, sino 
que cerniéndose a gran altura, el 
aeronlano que acompaña a éste po-
(Trá divisar objetos a 200 millas de 
distaucia. 
No pe rmanece rá tampoco durante 
varios años, fuera de contacto con 
el resto del mundo ciTilizado, sino 
que hab l a r á rad iográf icamente cua-
t ro veces al día con Washington, y 
cuando regrese dentro de 3 o 5 años, 
sabrá lo que las naciones civilizadas 
han hecho durante cu ausencia. No 
pasa rá varios años elaborando cartas 
de marear, y mapas de una estrecha 
zona de terreno, sinc que con la ayu-
da de la aviación, podrá explorar un 
mil lón de millas cuadradas, diseK 
fiando las corrientes aé reas a la vez 
cue las mar í t imas . Hace ya elglos 
que los sabios opinan que las co-
rrientes aé reas del Polo Norte, son 
los responsables por los fenómenos 
cl imatológicos, en ?as partes habita-
das de la t ierra, y Amundsen espera 
realizar labores con la ayuda (fe sus 
aeroplanos en un viaje de cinco años , 
iguales a las que necesi tar ían de 40 c[R,] el 'nmediatamente anterior a la 
- . . . . ^ ;n„„„„ quincena ornea de cuya liquidación se 
años, de tiempo de muchos millones 
de dollars, y de varice vidas de seres 
humanos, si solo «e empleasen un 
vapor y trineos tirados por perros. 
Amundsen basa sus más altae es-
peranzas en la labor de los dos aero-
pianos, que lleva consigo. 
Poco tiempo después de desembar-
car hoy, se apresuro a entrevistarse 
con Mr. John M . Larsen, miembro 
de la Junta directiva de la Cámara 
cualquier clase 
a comunicarla dentro de las veinte 
cuatro horas sipnientes al Síndico del 
Colegio de Corredores del cual dependa 
la plaza en qu-á acttle o de aquel en 
cuyas cotizaciones debe influir la ven-, 
ta realizada, presentando o remitiendo 
al efecto un duplicado debidamente 
autorizado de la declaración de venta; 
esto sin perjuicio dol aviso telesrráfico 
o confirmación por correo que enviará 
siempre que actíie fuera de la localidad 
en que es tá el Colegio. . 
Con vista de las ventas reportadas, 
los Colegios de Corredores practicarán 
diariamente la cotización del precio del 
azúcar, y quincenal y mensualmente 
fijarán los promedios de estas cotiza-
ciones ajustándose a las siguientes 
reglas: 
( A ) . — L a cotización se^ hará, a base 
de oro nacional o americano y en cen-
tavos de peso: sirviendo la libra cu-
bana como unidad de peso. 
(Bf.—Entrarán en la cotización todas 
las ventas realizadas en la fecha del 
día que se practiquen y que hayan sido 
debidamente reportadas. 
(C) .—Se tendrá éh cuentff no só lo 
el precio de cada venta sino la canti-
dad de azúcar vendida en cada transac-
ción. 
(D) .—Se deducirá del precio de la 
venta, según se trata dr azúcares ven-
didos en a lmacén, t r á u l 'o. trasbordo, 
libre a bordo o costo y Lete, los corres-
pondientes gastos de almacenaje, lan-
chaje, seguro e impuesto de la Ley de 
I 31 de ulio de 1917, corretaje deven-
gado por Corredor cubano, gastos del 
puerto de destino y flete marítimo. Se 
calculará en un medio por ciento de 
peso, del precio fijado en las ventas 
"costo y flete" que se destina a com-
pensar! los gastos en el puerto extran-
jero de destino. 
Artículo V.—Los Colegios de Corre-
dores devengarán por , «u inter\'encf An 
en las' ventas, declaraciones juradas, 
expedición de certificados para las adua-
nas y formación de las cotizaciones v 
promedios quincenales y mensuales del 
precio del azúcar y cualquiera otra dili-
gencia que fueren necesarias, el corre-
taje de un quinto de peso ñor ciento 
de pesos del valor declarado, el cual 
corretaje se distribuirá por partes 
ieuales entre todos los Corredores de 
romeroio CNotarios Comerciales) Cole-
giados de la Repúbl ica que se hallaron 
en ejercicio. 
Artículo V I . — E n el caso de que la 
venta se haga a consignación o en cual-
quiera otra forma en que no pueda 
precisarse el precio en la declaración 
jurada, se hará constar a s í en la mis-
ma y los Colegios de Corredores toma-
rán en cuenta para fijar las cotiza-
ciones de estas ventas, señalándoles el 
precio promedio fijado en la inmediata 
cotización diarla anterior. 
Artículo VII.—Cuando en una plaza 
donde exista Colegio de Corredores no 
se realicen operaciones de ventas, no 
podrá aquel f ijar promedio de precio 
durante ese período, en cuyo caso se 
atenderá a és te por el que resulte en 
la plaza de la Habana, computando la 
diferencia de castos entre ambas pla-
zas, cons ignándose as í la cotización. 
Artículo VIII .—Cuando en una quin-
cena o m á s no se hayan efectuado pro-
medios, por no haberse realizado opera-
ciones de venta, se señalará como ofi 
gente de diez soldados de Art i l le r ía 
para estar prevenidos en cualquier 
momento. 
Asimismo, el Sr. F e r n á n d e z Almei 
da p re tend ió llegar a Alhucemas a 
bardo del " V i l l a m i l " pero no le fué 
posible a causa del temporal. 
Mientras esto ocur r ía , a bordo del 
"Bustamante" se depositaban los 
cuatro millones de pesetas que pide 
Abd-el K r i m , y se disponía que el ca-
RRUECOS va, y sin embargo, en los diversos bar^zado y expedito de presentarse 
capítulos de demost rac ión de este te l en Génova, unos día? después , el 10 
En la, edición matut ina de ayer, sis, hemos de ver que los mismos ; de A b r i l , y eso mismo le va a dar, a 
de este DIARIO, se ha podido leer, Estados Unidos ya se han arropen- j nuestro juicio, el t r iunfo, en el voto 
que el General Lyautey, Al to C o m i - ¡ t i d o de haber dicho que no iban a | de confianza el día tres de A b r i l ; 
sario f rancés en Marruecos celebró ¡ Génova! y por un pamino indirecto, porque convencidos los ingleses de 
antes de ayer una conferencia de dos se preparan de otra manftra a asis-
horas con el Rey Don Alfonso. E l I t i r . Comencemos por Inglaterra y 
General l legó en ese mismo día , el la necesidad que tiene de i r a Géno-
27, y por la tarde fué cuando celebró va: 
la conferencia con el Rey de Espa-
A ñ a d e el telegrama que se a t r ibu-
ye gran importancia a esa entrevis-
ta, y agrega quje el General Lyauttey 
s iguió viaje a Algeciras, desdé donde 
se d i r ig i r á a Casa Blanca, puerto 
del A t l án t i ca de la zona francesa de, 
Marruecos. Hay otro telegrama, taru-
bién de antes de ayer, en es .̂ edición 
del DIARIO, en el que se dice que Es-
paña va a sust i tuir a Jas operaciones 
militares, una acción polí t ica, para 
aplacar la rebe ld ía de la káb i l a s r i -
feñas, tan pronto como se haya vuel-
LA CIERVA 
SE OPONE A L 
GOBIERNO 
dos, al declarar el ex-ministro de la 
Guerra señor La Cierva que se opo-
.: n ía a que se aumentasen las tarifas 
^ f I f l ^ T 61 prestlgl0 de las ar- ferroviarias y que comba t i r í a la ac-
que el comercio con Rusia, sobre io -
do, el de exportación, de Inglaterra, 
le ha d'e dar la solución de los dos 
millones de hombres que es tán to-
davía sin trabajo, es claro que la 
misma Cámara de ios Comunes, te-
merosa de que el partido laborista 
¡legue a apoyarse on esos dos mil lo-
nes de hombres que huelgan forzo-
samente, ha de dar voto a Lloyd 
George, para que llegue en Génova 
I a verter sobre Ru ña la enormidad 
i de productos que Jsos dos millones 
I Cíe hombres pudieran producir, una 
Madrid , ' Marzo 28. ¡vez que tengan ese mercado de con-
Hoy se produjo una intensa^aensa- j saao. 
ción en el Congreso de los uiputa-1 y gin uotarl0i goianlente con ra-
zonar la crisis ingiosa que se aveci-
na, ya hemos marcado el primor ca-
mino que conduce a Géuova, es de-
mas españo las . 
Añade el telegrama q. el Gral. Beren 
guer Al to Comisario en Marruecos, 
siempre se ha mostrado part idario de 
una in te rvenc ión de orden polí t ico en 
lugar de repetidos y es té r i les esfuer-
zos para imponer a viva fuerza la in -
p i tán médico Sr. Casas marchase a l fluencia españo la a los moros; pero 
Alhucemas con los prisioneros mo-j re,conoce, a ñ a d e el telegrama, to-
trató. 
Art ículo I X . — E l Síndico Presidente 
del Colegio de Co | odores de Comercio 
de la Habana, de acuerdo con los sefio-| 
ros más significados, a f in de que 
viesen que e s t ábase decididos a efec 
tuar el canje de acuerdo con una 
parte de sus pretensiones. 
También el Se. F e r n á n d e z Almeida 
envió un u l t imá tum a Abd-el-Krlm 
con arreglo a las instrucciones dadas 
por el Gobierno, u l t i m á t u m que lle-
vó al campo enemigo el conocido i n -
dígena Dris Ben-Said, 
A l parecer entregada dicha comu-
nicación a Abd-el-Krim, el Sr. Almei-
da regresó de Alhucemas, yendo a 
conferenciar r á p i d a m e n t e con el co-
mandante general. 
Se cree une en este u l t i m á t u m el 
Gobierno accede tan solo a la entre-
ga de los cuatro millones y de los 
prisioneros ind ígenas de guerra. 
Se tienen detalles t ambién de la 
forma en que se l levará el bloqueo, 
caso de que Abd-el K r i m no acepte 
ios extremo/ d* .̂ ul!,'matum enviado 
p'or el Sr. A*meida. 
Se p roh ib i rá en absoluto la entra-
da en la plaza de los ind ígenas del 
campo rebelde. 
Dos barcos de guerra e s t a r á n v i -
gilando la costa enemiga, pues como 
en la isla el comercio lo ejercen, en 
su mayor parte moros y hebreos, pu-
diera haber contrabando aprove-
chando la noche. De esta manera, los 
parcos imped i rán que los cárabos 
enemigos se acerquen a la costa es-
pañola . 
De la actitud que adopten los re-
beldes dependerá el que se rompa 
o no el fuego contra Alhucemas, pues 
ruptura completa no la h a b r á hasta 
que haya de llevarse a cabo el desem 
barco de nuestras tropas. 
Los agregados militares extranje-
ros, a compañados del teniente coro-
nel Valderrama, de los comandantes 
Abr ia t y Lozano y de la oficialidad 
del "Reina Regente", d i r ig iéronse al 
campamento de Bugardain. 
Durante la marcha, los jefes es-
pañoles les explicaron las operaciones 
realizadas durante la actual campa-
ña. La columna que mandaba coro-
nel Saro, y que hoy está b * o las 
ó rdenes del Sr. González de Lara, 
hal lábase formada a la entrada del 
Después de llegar los agregados, 
tuación del gobierno en esta cues-
tión. E l presidente del. Consejo de 
Ministros señor Sánchez Guerra ma-
nifestó la sorpresa que le causaba la 
pctitud del señor La Cierva, quien 
clr, la solución para Inglaterra, d i 
su problema laborista. 
2'—Polonia tiene hoy un ejérci to 
de 600.000 hombies, el de Francia 
llega a 800.000; Alemania cólo tie-
reas necesarias pary 
Hrls, Marzo 28. 
El Consejo de la Liga de las Na-
ciones en su sesión de hoy aumen tó 
el número de los miembros del Co-
mité mixto de Desarme. agregantTo a de Comercio Aeronáut ica de América 
Lord Robert Cecil dp la Gran Bre- i Después del almuerzo se anunció 
taña, al Dr. Gustav Ador ex-presiden aup el mayor de los dos aeroplanos 
te de la repúbl ica suiza, al ex-presi-! escogidos por el explorador ser ía el 
dente del Consejo de Ministros de monoplano construido tocTo. de metal, 
ítalia, Slg N i t t l al señor Gonzá- que el 29 de Diciembre, volando so-
l^z Hontorla ex-miristro de Estado bre Mineóla en Long Island, con 
español, al señor Urrut ia , ministro una temperatura de 0 Fa renhe íd , 
^ Colombia a M Lebrun ex-minis- estableció el record mundial para un 
t?o de Marina de la repúbl ica fran- vuelo cont ínno de 2tí horas 19 minu-
cesa y al Pr íncipe Sapieha ex-minis- tos y. 35 segundos, 
/tro «re Relaciones Exteriores de Po-i Explicó el capi tán Amundsen que 
Icnia. I Mr. Larsen había provisto dicho ae-
„ El citado Consejo también urgió al i replano sufragándolo de su propio 
Comité a que reanudase en cuanto | peculio y que la contr ibución pecu-
b fuese posible las l&bores de pre- | niaria del referido fabricante _de ae-
Pa."ición de bases para un proyecto , replanes a la 
feneral de desa rmé que el Consejo : unos $40.000 
someterá a la Asamblea de la L i -
Ka cuando vuelva a reunirse el pró-
^¡mo Septiembre. 
C H I R I G O T A S 
. Se van poniendo de acuerdo ' 
J08 tirios y los troyanos; 
r>aa va bien, dá lecciones 
* Catón el más rehacio 
Patriota, y se sacrifica 
i Punto, si es necesario, 
^0Ino no pierda prebendas, 
coOKi- no pierda . . . regalos. 
•»BM gusto! « a s t a Don Alfredo 
J81* lleuo de entusiasmo 
' enternecimiento. Todo 
*e arregla con los atracos 
res Síndicos de los demás Colegios de 
Porredii-os, cuidará de que en las pla-
zas, zonas y puertoj azucareros de la 
República baya. s!?mpre Corredor de 
Comercio colegiado que pueda recibir 
las declaraciones juradas de venta y 
expedir los certificados tle las mismas: 
y podrA solicitar de la Secretaría de 
AErricultura. Comercio y Trabajo que 
^sta. habilite a cualquier Corredor cole-
giado para oue preste sus servicios co-
co (al, nllf donde í s t o s ŝ ean necesarios. 
Artículo X . — L o s Síndicos de los Co-
lesrios de Corredores de la Renública 
remitirán diariamente por la vía m á s 
rápida al Secretarlo de AgrlrtnKtura. 
Comercio y Trabajo la cotiznein oficial 
del precio de la venta de azrtcar en las 
plazas «le sus respectivos Colegios, y 
nulncenal y mensualmente los prome-
dios de dicha cotización Dicho Secre-
tario una vez hecha la debida compro-
bación hará nublicar-dichos promedios 
romo oficiales, en la Caceta y en la 
nrensa. 
Artículo X I . — E n caso de incumpli-
miento de lo disnuesto en el art ículo 
primero o si se falsearen las condicio-
nes de las ventas esnecificadas en el 
expedición, sería de 'nrtículo segundo, dando luerar con ello 
a la alteración del resultado verdadero 
del promedio, el dueño del azúcar, ya 
sea 6Ét« un nnrtfculnr. soeiedad. com-
nafiía o entidad ser í cgtsUara^o si se 
demostrare su culpabilidad a putrar un 
neso de multa ñor cada saco obietn de 
la v^nta falseada v 1P nprson.i oue h'zo 
el "iuramento será castigad.! eon l^s 
n^nas establecidas para el delitto de 
perjurio. im 
Artículo XTT. — Cuando el h»cho de la 
falsedad fuese denunciado en el ex-
tranjero y se lustifioue debidamente, 
la nersona oue hiciere la iVmincia per-
tercera parte del montante 
multa señalada en el ar-
eontribución y un poco 
, mano izquierda y de mano 
"echa y de banderillas 
de f 8*emPre» con l08 ganchos 
'negó, para que brame 
"e divierta a su agrado, 
lo .'"comprensible, lo célebre, 
mejor, son los recargos 
Justos a la lotería 
«endo renta del Estado. 
*>0mo se en tende rá eso? 
jj.l'y Pronto, al paso que vamos, 
toh timbres >' gabelas / v 
0re azúcar y tabaco, 
al que no puede con una 
^4n dos ta.ias de ca/do. 
C. 
Amundsen confía en que dicho mo-
noplano que será eu realidad el ór-
gano de la vista de su buque Mande 
rea l izará todas las tareas necesarias, 
pudiendo hacer grandes viajes de ex-
ploración desde el buque en todas d i 
reccioneá y avisándo acerca de la 
presencia de grandes campos de hie-
lo y de corrientes peligrosas que así 
podrán evitarse. . , , , 
E l aparato ya ha hecho pruebas de j MhJrá la 
s in alas en una temperatura de 48 ' ; •ntai de 1> 
SUS aidB e" ^ p , ñ nasadO 1 t ículo anterior, sin peHulclo de ¡er^ulr-
bajo cero Farenheid. El ano pasaao ^ ^ ^ hfiya 
Mr. Larsen hizo un viaje ae ,-,roi?tado el íuramento falso, 
millas, ida y vuelta de Nueva Y o r k , Artfculo x i l l . — C u a n d o el Notario 
si círculo ár t ico por Edmonton en | f-i^p,.^.!! contiavenga lo dispuesto on 
Alberta y el r ío Peace, manifestan-1>! artículo cuarto será Suspendido en 
do a sr "regreso que, el aeroplano se 
por tó igual que si hubiese volado en 
j las ba lsámicas brisan de la Flonda. 
Además de dicho monoplano, 
Amundsen l levará un aeroplano de 
I exploración marca Avro de cons-
campamento. 
las tropas desfilaron en columna. 
Durante el desfile se vió pasar una 
escuadrilla de aeroplanos que regre-
saba de la zona de Beni-Said después 
de haber bombardeado aquellos po-
blados. 
El coronel González de Lara, hizo 
la presentac ión de los agregados a 
los jefes que representan a todas las 
armas, que son, el capi tán de Esta-
do Mayor, Sr. G i l ; el teniente coronel 
de Andaluc ía , Sr. Ordonéz ; el de 
igual empleo de Art i l ler ía , Sr. Tiza; 
el comandante de Farnesio, Sr. Bra-
vo: el capi tán médico, Sr. Gabino, y 
el capi tán de Ingenieros, Sr. Blasco. 
Los agregados recorrieron todas 
las dependencias del citado campa-
mento, e logiándolas con entusiasmo, 
especialmente el hospital de la Co-
mandancia de Madr id . Desde aqu í se 
trasladaron al campamento de Call-
A l l . Los agregados admiraron el 
campo enemigo desde los parapetos. 
E l general Sr. Correa, que se hallaba 
en aquella posición inspeccionando 
los servicios de Art i l ler ía , dió a los 
expedicionarios una detallada expli-
cación sobre las condiciones.de aquel 
terreno. 
A l regresar a Bugardin fueron ob-
sequiados en la tienda de oficiales 
del bata l lón de Valencia con Un luch. 
Poco después llegó el general San-
ju r jo , acompañado de sus ayudantes, 
señores Üespujols y Mar t in Gonzá-
lez. 
Los agregados visitaron las cocinas 
donde se preparaba el rancho para 
la tropa, p robándolo , y haciendo des-
pués grandes elogios de su calidad. 
Seguidamente se celebró un ban-
quete, que presidió el general San-
ju r jo , quien sentaba a su derecha al 
coronel italiano, y a BU izquierda al 
coronel mejicano. 
A los potres el director de " E l 
I t rucción Ing s  que se usara soio , ment0 junido de venta, será ^ " P » ^ | Telftirrama del R i f " Sr I.ohftr» dM-
.^oro «vninracioneg a corta distancia con laa penas correspondientes ai del!- telegrama oei K i r , br. LoDera, ues-
para exploraciones d ^ . V ? » una. to de falsedad en el grado oportuno. i pués de pronunciar una pa t r ió t i cas 
del buque. Dicho m o r ° P ' a n ° ^ , , 1 , i Artículo x v . — S i el precio del azúcar; palabras, hizo entrega del premio de 
cámara en que ya IW nan aioiaao Ü ne>rare a s<.r de cinco o más centavos i ml] +¿¡2*** niie mensualmente r n n -
nor.nnas v l levará víveres y diferen- ,n ubra. la remuneración señalada a los m,í pefe.l*s; Quc jnensua mente con 
T 2 r « ^ , i « c HP, modo a poder ser Corre^r-ss er el art ículo quinto s e r á ; cede e l -"Diar io E s p a ñ o l " de la Ha-
| tes ^ r t / c u l 0 ^ _ d e . ^ ^ ^ n t p del la ">!t«d ^ dicha remuneración. 1 b A a , a los soldados que más se dis-
Artículo X V I . — E l Ejecutivo Nacional tinguen 
dictará las reglas que fueren necesarias 
para el cumplimiento de esta Ley: que-
dando derogadas todas las leyes, de-
cretos y disposiciones que se opongan 
al culpllmiento de la presente. 
Artículo XVII .— ' l i s ta /Ley comenzará 
regir desde su publicación en la. Ga-
mándo lo del per iódico " E l Sol", la 
absoluta e imprecindible necesidad 
de ejercer ujterior y prolongada pre-
sión mi l i ta r con objeto de contrarres | país , 
tar el efecto producido en Marrue-
cos por el desastre del mes de Ju-
lio . 
Esa pres ión debiera l imitarse, se-
gún el General Berenguef, a las me-
didas que sean de todo punto i m - ñor La Cierva, 
prescindibles para la protección de los 
intereses españo les . Ese mismo per ió-
dico " E l Sol", a ñ a d e el cable, expresa 
la creencia de que el Gobierno ha 
llegado ya a un acuerdo con el Gene-
ral Berenguer, y que la conferencia 
que en esta capital, Madrid, se cele-
bra rá^e l p róx imo jueves, ha de deci-
dir la ex tens ión que se d a r á a las"fu-
turas operaciones militares. 
Bien examinados esos telegramas 
despiertan en nosotros dos contradic-
ciones, porque se desprende de ellos 
qu.e el General Lyautey haya podido 
aconsejar la sus t i tuc ión de la ac-
ción pol í t ica a la acción m i l i t a r ; y la 
cont rad icc ión existe en la misma 
obra de ese General en la zona 
francesa de Marruecos, porque nun-
ca quiso oir hablar de la acción po-
lít ica, sino cuando la acción mi l i t a r 
había impuesto el plan. Y la otra con-
t rad icc ión , que no es tan potente, na-
ce de decirnos que las operaciones mi 
litares han de ser sustituidas por la 
acción pol í t ica , y luego^se a ñ a d e que 
la p res ión militar» es absoluta e im-
prescindible para contrarrestar el 
efecto producido por el desastre de 
Julio. 
Mucho tememos nosotros que se 
equivoquen los que se creen que es 
un hecho ya el cambio de pol í t ica en 
Marruecos, sustituyendo la acción ci-
v i l a la mi l i t a r , porque el Gobierno 
español no puede prescindir de apre-
ciar que la suspens ión de las hos-
tilidades, cuando se hallan en camino 
de vengar la muerte de los 14.000 
españoles asesinados por los r i feños, 
y de spués de los preparativos mi l i ta -
res de tanta importancia como han 
hecho en E s p a ñ a , y la compra de 
materiales de guerra en Inglaterra y 
en Francia, acnmu'/fdos ya en Carta-
gena, Cádiz y Málaga , h a b r í a de pro-
ducir para algunos, por desgracia, co-
mo un dejo do impotencia que con-
trasta con los arrestos de E s p a ñ a y el 
propós i to de todo español , de obte-
ner, (pronunciemos la palabra) una 
venganza contra los asesinos de los 
indefensos y confiados soldados es-
paño les ; pero a lo que hoy vamos a 
dar más importancia es a lo que haya 
podido decir Lyautey al Rey Don 
Alfonso. 
En los primeros a r t í cu los que es-
cribimos en esta sección, ya hablá-
bamos muy someramente de la obra 
de Lyautey, pero lo bastante para 
que citando frases y apuntando he-
según dijo, hab ía prometido su apo- ^ 200.000; pero con sus tropas mu-
yo incondicional al gobierno. Agre- niclPale! .fe poucia y de defensa, 
gó el señor Sánchez Guerra que el I P™*6 ' áe la noche a !a m a ñ a n a , t n -
gobierno, sin embargo, ha r í a frente r ü c a r ese número y ofrecer ante el 
a la oposición del señor La Cierva y ; "?un.do a8om1b^drt0,^0-0?0 h<>mbres. 
oue t r a t a r í a de llevar a cabo las ta-1 ^U81a con 1.500.000 hombres d'e 
el bienestar del i tropas rojas, obliga a numero 
.(.xagerado de contingentes mi l i tó-
les a Polonia y a Rumania, y tal 
N . de la R. ' parece que mirándose esas tres na-
Por error de emplane aparec ió | cienes, Polonia y Rumania, contri: 
esta m a ñ a n a en un t í tu lo el señor Rusia, y Rusia contra esas dos, no 
Maura oponiéndose al Gobierno, sien- Cabe solución alguna en el desa vme 
do así que el que se opone es el se- & no ser que en Génova, Francia 
I consienta, a v i r tud de -uva paz que 
PATRIOTICAS TXTCíATIVAS DE L A • "a anunció Lloyd en Cannea, y que 
CASA DE AMERICA EN 
BARCELONA 
Madrid, Marzo 28. 
La casa de América de Barcelona, 
se confirmo en los acuerdos de Bo-
loña, por los cuales se es tablecer ía 
"Una paz y una alianza de 20 años 
entre Inglaterra * y Francia, y una 
ha organizado una suscripción en las paz general en Europa, de diez años, 
repúbl icas hispano-americanas, y i Para llegar a ese desarme; y véase 
entre los súbd i tos de é s t a s que re- ! 
s íden en España , cqn objeto de rega-
"ar al e jérci to español un e scuadrón 
de hidroplanos que l levarán los nom-
bies de los monarc:-'? españoles y de 
las repúbl icas hi-pano-americanas. 
rómo y yendo por el camino franco 
de alianza y amistad entre las na-
ciones-, "pueden desarmar Francia, 
Alemania, Polonia. Rumania y Ru-
sia. 
3'—Ese desarme significa una 
También ha redactatTo proposiciones • economía enorme en los presupues-
tos de todos los países y. una vuelta 
• a los campos y a la industria de to-
que p r e s e n t a r á al gobierno, exhor-
tándolo a negociar convín ios mer-
cantiles especiales entre E s p a ñ a y 
todas las repúbl icas de ftispano-Amé-
ríca. 
do ese contingento inmenso de sol-
dados que, como se ha visto, llega 
a tres millones de hombres, sin con-
tar con el de Inglaterra que había 
de abrir el campo, una vez disminuí-
do su presupuesto cotal de guerra, a 
grandes prés tamos financieros. 
4*—Esos p rés tamos financieros 
que hoy nr puedo realizarlos n in-
guna nación, precisamente porque 
tus presupuestos se saldan con dé-
ficit , podr ían llevarse a cabo por 
Inglaterra, Francia, y hasta por la 
misma Alemania, mediante el em-
prés t i to forzoso de mi l millones de 
que tiene ehgra en mano. 
5'—De loe remolos confines de 
los países del panturanismo, es de-
cir, ,(:asde los moros de Joló, en 
Filipinas, pasando per los de Borneo, 
por los de la India y Persia, de la 
Turqu ía de Europ-i y asiát icu. sale 
una protesta tremenda contra *>1 
cristianismo, de la cual se cree ge-
niteras a Inglaterra y a Francia, 
por haber mermado las facultades 
«íel Sul tán de Constantinopla; y he 
aqu í que en estos momentos en que 
escribimos, se r eúnen los Ministros 
de Estado d'e los diados en Par í s , 
y como hemos dicho en ar t ículos an-
teriores, ya han dado las bases para 
el armisticio de Grecia y la Turqu ía 
asiát ica, y se preponen una nueva 
.división geográfica de la Tracla, • a, gobierno inglés. Los aparatos se-! de e8a mism„ Turf|UÍa asiát ica 
obievo de poner sordina a las rui* 
dosas manifestaciones del mundo 
Nueva emisión hipotecaria 
de "Manatí Sugar C o " 
Nueva York , Mar7,o 28. 
Mañana ofrecerá un sindicato ban 
cario en el mercado una nueva emi-
sión de la Mana t í Sugar Company en 
forma de bonos do primera hipote-
ca al 7 y medio por ciento vendién-
dose 100 para rendir el 7 y medio marcos 
por ciento venciendo el 1ro. de A b r i l 
de 1942. 
Dichos bonos es tán aseguradlos por 
una primera hipoteca directa sobre 
todas la« propiedades fijas de la com 
pañía y sobre los intereses que po-
see en terrenos que tiene en arrien-
do, así como sobre un gravamen del 
Tunas Railroad incluyendo en él to-
das las acciones de és te . 
Llegaron a Méjico 
20 aeroplanos ingleses 
Méjico, Marzo 2S. 
Hoy llegaron a esta capital, 20 
aeroplanos que han sido comprados 
l á n montados en un taller local de 
aviación. 
LOS EXTRANJEROS EN M E J I C O ' ^ r R U l m . i T " ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ " ^ ! , ^ 1 1 ^ 
WT? 4 D T j r k i T K V M * v r ( m u s u l m á n , y eso solo se puede ha-
cer de ffiodo definitivo en la Confe-
rencia de Génova,. en donde es ta rán 
S C A P R O V E C H A N ' 
Méjico, Marzo 28. 
Más de 200 extranjeros entre ellos 
180 súbdi tos de los Estados Unidos. 1 V%Í8e3f 
J nes, por más que la Conferencia ac-han pedido permiso para 
m Mélico, baji 
diciones expuestas ayer por la secre 
propiedades en li , jo l a í ^ n - i lUaLde ,os Ministros de Estado, en 
Pa r í s , sea premonitoria. He 
j s ámen te hay que i r a Génova. 
ahí. 
sus tinciones por el Sfndicc del 0>le 
Kio de que es ** dependiendo, dándose
cuenta a la Secretaría de Agricultura. 
f»omercio y Trabajo para lo que pro-
ceda, t 
Art ículo XTV.—-Cuando el Corredor 
colegiado fuera autor, cómplice o en-
• cubrldor de la falsedad en el docu 
completamente independiente del 
Maud-e. Su constr».;ción le permite 
llera - grandes cantidades de combus 
tibie v de provlsioneí: y que se ajus-
te?, patines para nieve, ruedas o pon 
tenes para descender sobre la nieve, 
eobr? el hielo, o sobre la superficie 
dol niAr. 
estas frases de ese General: "La l i -
bernción económica descansa de la 
e jecución del progarma m i l i t a r " . 
¿Y por qué otro motivo que el ex-
ceso en los gastos, es decir, en la l i -
beración econmica, ha podido cambiar 
el Gobierno español , si es que ha 
cambiado la acción mi l i t a r por la po-
l í t ica? Pues ya tiene a h í un ejemplo 
nacido de la p rác t i ca de ese Gral fran 
cés, que después de las matanzas 
de franceses por la morisma, en Fez, 
se propuso pacificar mili tarmente el 
país , y lo ha logrado, y no se diga 
de él que es un mi l i t a r de torvo ce-
ño y sanguinario, porque al contra-
rio, se ha repetido de Lyautey, que 
es "el más c iv i l de los mili tares y 
el m á s mi l i t a r de los civiles"; juz-
ga temerario que se le rebaje n i en 
u.n solo hombre sus contigentes, mien 
tras no baya desarrollado todo su 
plan mi l i t a r , y del mismo General 
Lyautey es este p á r r a f o : 
"Hay una concesión que aparece 
como la m á s sencilla y la m á s prác-
tica de los e sp í r i t u s superficiales o 
poco enterados, a saber: la de man-
tener simplemente el statu quo, re-
duc iéndolo a esperar sin realizar 
ninguna operac ión n i eusenchar el 
t e r r i to r i io sometido; pero se pier-
de de vista que esta solución tan se-
ductora es muy cara en infinitamente 
i onerosa, porque significa el mante-
Esta vez 1e cor respondió al só ida - | nimiento de todos los efiectivos actua-
da de Cabal ler ía de Alcántara Anto- Ies que son necesarios para vigilar , 
t;<r{a Relaciones Exteriores, se 
meros de la reun ión genovesa, el 
Presidente (Te la repúbl ica france-
oa, Millerand, va a hacer un viaje 
ceta Oficial de la Repübiica. 
nio Serrano Domínguez, que tomó par 
te en ^a heroica protección de la re-
(Pasa a la ú l t ima pág . ) 
los l ímites de la zonas rebeldes; para 




(Pasa ^ la ú l t ima pág . ) 
Desde «4 segundo domingo 
del próximo me:i de abr i l , en 
vez de nn suplemento domini-
cal, publicaremos dos. Cons-
t a r á n de dieciseis pág inas de 
rotograbado y de una seertón, 
en colore i , dedicada a los n i -
ños. 
El nvinero corriente con es-
tos suplementos, se venderá , on 
la talle, al precio de D I E Z 
CENTAVOS. 
L a edición de los JUCTOS, qne 
se rá exactamente igual a (a que 
so publica ahora los doniin^os, 
os decir, r l nétxnsto corriente 
con el suplemento de ocha pági-
nas d " rotograbado, sólo costa-
rá CINCO CENTAVOS. 
Los suscriptores i '^eíbirán 
los DOS suplemertos del do-
mingo y el del jut-ves sin que 
se les aumente el precio de la 
sur cri pelón. 
tras-
pasos de propiedades agrarias, dis-1 
poniendo que se hagan las peticio-1 
ner directamente a dicha secre ta r ía , I „ 
eliminando así muebos formalismos í j ZJ Argelia Entendemos que 
burocrá t icos Innecesarios. b,!.n P"djera Posponerse ese viaje, 
sobre todo cuando ui en Túnez ni 
en Argelia, ni siquiera en la zona 
riel protectorado francés de Marrue-
cos, hay por el momento desórde-
nes, n i motines,«ni sublevaciones de 
prnguna clase contra Francia. 
Pero en f in , demos por hecho que 
Po inca i é no vá a Gánova; pero i rán 
algunos representaytes de Francia, 
y aunque no quiera Po lnca ré que sé 
trate de laa reparaciones allí, des-
pués de haber enunciado la Comisión 
de Reparaciones que se r eúne en Pa-
rís , las condiciones dentro de las 
cuales podría concederse a Alema-
nia una moratoria para el pago de 
aquellas, y después de haber nom-
brado Mr. Harding o proponerse 
nombrar, que para el caso es lo mis-
mo, un representante en la Comisión 
de reparaciones, (cuando habiendo 
propuesto Mr. "Wilbon ese nombra-
miento, mientras era Presidente, la 
Comisión de que formaba parte Har-
ding, se opuso terminantemente a. 
é l ) , quiere decir que los propios Es-
tados Unidos que no quer ían i r a 
Génova, van a ten^r que hacerlo ba-
jo la forma d i la representac ión que 
de ellos ha de tener aquél a quien 
designen para discutir las repara-
1 ciones con los mietnbrop aliados; 
ese, pues, es otro camino para i r á 
Cénova, el camino de laa reparaclo-
nes. 
Tlbnrcio CASTAÑEDA. 
PArawA [vos DIARIO DE LA MAKJ Marzo, 29, de 1922 
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P R K C I O S I> i : S Ü S C R I P C l O N i 
H A B A N A 
1 m«. » 1-60 
3 Id . . m 4-30 
6 Id . V-l>0 
1 A f i » . 1 8 - 0 0 
MUEMBRO D E C A N O IiN C U B A Di 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-70 
3 Id. .. 5-O0 
6 Id .. «-'O 
1 A.Bo . 1 9 - 0 0 
•dacción: A-6301; Admlnl.-|-|a{33pa 
i ron ía : A - 5 3 3 4 . 
THE ASSOCIATED Pr.SSS". 
áCXTR A . N J E R O 
3 meass . % 6-00 
6 lü. 11-O0 
1 Aflo 2 1 - 0 3 
. m o Apartado 1010. T»lé fonoi : « t d a c c l ó n : -SSOl; dmlnls-
f n a o , lUÓ traclón y Aaundos: A-6aoi; Impronta: 
-̂c/-. 1 VTÍ-» •c-M r̂ TTti i r.t ••TI-II,-: ASSOCIATED FT.l 
N O M E D O Y P O R O F E N D I D O 
Cuando llegó a mis manos el DIA- Carlos I I , los Roumlheads fueron a 
RIO (Tel día veinticuatro, con las eu vez secuestrados por tandas, en-
magnlficas ' Impresiones" refutando vfados a las colonias, y VENDIDOS 
al sefior doctor Iraizós acababa yo EN E L L A S " . 
ue cerrar ur documentado l ibro es- "No es verdad, como se dice fre-
c-ito por t i ilustre historiador me- euentemente. que estos innugran-
jicano don Carlos Pereyra. t i tulado tes (los puritanos, que tanto admira 
"La Obra de España en Amér ica" , £l señor Iraizós) republicanos o rea-
eu el cual se analiza muy .conclen- listas, hayan sido amantes pla tóni-
zudamente la colonización española eos de la libertad en busca de una 
comparada con la inglesa. Claro es- patria consagrada a los ideales de 
ta que lo dicho por el distinguido la dignidad hhmana. Eran gentes 
Subsecretario cTe Ins t rucción Púbjl- tiranizadas que cuando podían t i -
ra no me sorprendió , pues conozco ranizaban, en la patria de origen 
su acentuada hispanofobia; pero sí o en la nueva. Lo nrimero que ha-
mo ext rañó que el doctor Iraizós, cía un puritano en Inglaterra al ocu 
que no es n ingún ignorante, apele par el poder públ ico, era perseguir 
a tópicos gastados y desacreditadla los realistas; en América AGUJE-
dos para desahogar sns sentimientos REABA LA LENGUA DE LOS CUA-
1 estiles hacia España . Esto puede QUEROS CON UN HIERRO C A N -
dar lugar a que las gentes sensa- j DENTE". 
tas desconfíen de i o i o lo que se nos | "La tolerancia consis t ía en dic-
ha dicho sobre la gran i lustración tor PENA DE MUERTE para todos 
dU ex-Director de "La Noche". Por- los que blasfemasen contra alguna 
cue una persona tan culta, no debe Je las personas de la San t í s ima T r i -
repetlr las falsedades echadas a vo- nidad, o la negasen. Cuando m á s tar 
lar sobre los conquistadores, expío- de se estableció una legislación co-
radores y civlizadores españoles de loníal uniforme, la tolerancia quedó» 
América, hace muchos años, por ene- adoptada como principio general, 
mlgos de España , que anhelaban el SALVO PARA 
V E R D A D E R O R E M A T E 
por no continuar vendiendo estos artículos: 
BAULES,-MALETAS Y COCHES DE NIÑOS 
Se realizan a cualquier precio porque necesita-
mos el local para 
nuestro negocio de colchones "LIFE" 
G u a s c h y R i b e r a 
Casa "LlFt", Consulado y San Rafael. Teléfono M-7065 
Teniente Rey y Habana. Teléfono 
POR LOS M O T E E S 
MOVIMIENTO T)E PASAJEROS 
animal, y, alzando su carabina 
so darle un golpe. mi-
E l águi la , enfurecida, saltó s 
DO pu. 
H O T E L S E V I L L A 
su agresor en forma que éste"nBObr6 
do evitar el ataque. InlclánaoJl0. 
lucha cuerpo a cuerpo, que dnr!\ a 
| eos segundos. 0 Po-
E l pá jaro , por una casuaH,, . 
asombrosa, ap re tó sus garras 11 
arma del soldado, haciendo f.f11 61 




Dr. L . Breisacher, de Detroit , Mi -
chigan. 
Frank J. Sullivan, de Detroit , Mi -
chigan. 
Elmer Smith, de Detroit, Mich. 
Mr. y Mrs. J. P. Norflett , de Mem i 
phis, Tenn. 
R. Vanee Norfleet, de Memphis, j la cuadrilla. encontrándohTT6-
Tenn. | en sangre, mientras que el 
Mm. Margarita Silva, de New York i como satisfecha de su acto H 6 " 1 ' 3 ' 
Miss Co^rine Wolerson, de New al soldado y se tendía en el Jaba 
por el 
salió un tiro, que fué a herir 
talmente a I turriaga. 
Carrasco, al ver que su comnD-
ro caía junto con el disparo £TA 
a socorrerlo con los dos peones i 
no 




Orange, N . J. 
Miss Marión Kennedy, 
Orange N . J. 
Miss Cloxadel Dreyer. de Indiana-
polis. 
Ward G. Foster, de New York. 
E. M. Sánchez, de Jacksonville. 
Chas Potter, de Providence R. I . 
suelo 
los compañeros 
jadeante y rendida. 
a tañ iente , 
de I turr iaga colocaron UB n u r n a g a l r  el cuermTj 
és te en el carrito, continuando IS 
viaje a Los Andes; el águila 
ya no daba muestras de 
de fuerza, fué también 
tada. 
Como los acompañan tes no 




tenían n ingún sitio dnnn 
Geo. H . Mueller. señora e hijo, de prestar a I turriaga los auxilios 
i miosos que necesitaba y . ' d e b i d ^ t 
3 t-28 
. por ciento de lo percibido por con-
• cepto de impuesto. 
La consecuencia de lo úl t imamen-
Contra el proyectado 
imDUeStO SObre laS VentaS te exPresado 68 evidentemente que 
r ' , w el impuesto no recae en el consumi-
B l Presidente de la C á m a r a de dor, sino exclusivamente en el co-
Comerciante* e Industriales de Ar - mereio. 
temisa ha dirigido el siguiente ra- I Siendo el comerciante, según aca-
zonado escrito: hamos de ver, el que tiene que pa-
A l Honorable señor Presidente de gar sin duda ninguna la cuan t í a del 
la Repúbl ica : Impuesto demostraremos ahora có-
La Cámara de Comerciantes e I n - mo es un impuesto no solo extraor-
dustriales de Artemisa, celosa del d inar iamyi te lesivo sino casi usu-
LOS CATOLICOS. | bienestar económico de la nación y rario. 
Washington, D. C 
Mrs. Rose Drevíur Avery, de To-
ledo, Oblo. 
Mr. y Mrs. L . W. Brown, de U t i -
ca Ny. 
Mr. y Mrs. P. A. Brooks, de Min-
neapolis Minn. 
Meyer Davis, de Phlla. 
Mr. y Mrs. R. J. A l l y n . de Hart-
ford, Conn. 
H O T E L P A S A J E 
l undimiento de mi excelsa Patria pa En otros • té rminos , la intolerancia en defensa de los Intereses de sus 
ra sacar a flote la de ellos; cosa (.uedó consagrada como 
. . . i i„ uu^-* ¿ " cer el fundamento del Impuesto del después de toíTo esta ultima que i de la libertad . i por ciento sobre ^ ventag 
no sería censurable, si no hubieran1 " E l indio fué relegado y exter-lcomercj0 en cualquiera de sus ramas 
apelado para conseguirlo a medios minado COMO SE E X T E R M I N A se ap re su ró a estudiar el problema 
tan bajos como repugnantes. j UNA MANADA DE RENGIFEROS". , en todos los aspectos que se presen-
Á\> «VfQ^™,-r.o/i^ " r ^ ™ „ « , „ _ j t a r o n a su consideración, y en conse-
Y para convencernos de que t o - p fueron exterminados porque los!cuencia tIene el h o n o r ' / e elevar , 
do lo dicho sobre la ambición, cruel- puritanos no llegaron a sus tierras usted la p á s e n t e comunicación ex-
La experiencia comercial demues-
conquista 'asociados, tan pron se dló a cono- tra que las utilidades l íquidas en los 
- distintos ramos del comercio son I03í 
siguientes: 
Víveres, 3 por ciento. 
Tejidos, 10 por ciento. 
F e r r e t e r í a por mayor, 5 por ciento 
F e r r e t e r í a por menor, 15 por cien-
to 
DE JAGÜEY GRANDE 
Soberbia Matinée Inl 'anl i ; . —Gran 
Bailo de Carnaval 
Magnífica resul tó la ma t inée infan-
t i l celebrada el domingo 19 del ac-
tual, en los salones de la Sociedad 
Casino Español de esta localidad. 
Numeros ís imas fueron las parejas 
de niños y n iñas que con caprichosos 
trajes dieron animación y realce a 
esta fiesta. E l salón lucía hermosa-
mente decorado con serpentinas mul -
ticolores. La Comisión de Adorno por 
el exquisito gusto demostrado, mere-
ce plácemes. 
En medio del bullicio infant i l se 
deslizaron con suma rapidez las horas 
de #la mat inée , en la que se r i faron 
dos objetos, uno para las niñaa y 
otro dedicado a los niños. 
Entraron ayer: 
Braulio Pardo, de Jatibonlco. 
Manuel Rodríguez, de atibonico 
la gravedad del caso, a 
lo. en 
desesperación, de los que le llevaban 
falleció el soldad ," "med? ^ T jo de ia 
El ave murió al seV c o n d u c ^ i 
cuartel de carabineros. 
BRASIL ' 
E L MAYOR K r E R d t O DE sr R 
AMERICA U 
E l efectivo de las fuerzas del ei4r 
cito permanente del Brasil y trona = 
auxiliares alcanza en el año 1929 
75,308 hombres, inclusive el 5o nJt 
cienao de las llamadas fuerza,,-1;0' 
tadoalas". En comparación con £ 
Pedro Suárez Más, de Santiago de algunos otros países de la Améri-
ha ca. ©I cuadro es como sigue-Cuba 
, Manuel Ubieta, de Pinar del Río 
Juan L . Olano, del Central " José 
f i ta" , 
Tomás Fernández , de Matanzas. 
J. Fe rnández e hijo, de Matan 
zas. « 
HOTEL AMERICA 
nueva el señor Iraizós, eran false- rar a Dios en la forma que ellos pre-
dades así como (Te que la bondad y | ferian". 
amor a la libertad de los puritanos i " E l puritano fué por esencia un 
eran pura fi lfa, oleemos de nuevo el fanát ico antil iberal, y lo que perdu-
libro del señor Pereyra. y copiemos ÍH de su espír i tu es odiosamente 
algunos pár rafos que en él se glo- erresivo para la aumanidad". 
«an, tomados dé historias escritas i Con lo copiado, que, repetimos, lo 
8or sajones, no por españoles : reproduce el señor Pereyra de histo 
"No aólo buscaban el oro (los in-jriadores sajones, basta para conocer 
« leses) , sino que lo buscaban* ya acu- i(,uán bondadosos eran los dulces pu-
í a á o , o por lo menos-en barras, y r'.tanos. 
lo tomaban de los galeones de Es- Respecto a lo que hicieron los co-
lonizadores 
33.33 por ciento de las extraordinariamente más lesivo que Víveres: 
ei vigente impuesto del cuatro por utilidades. 
ciento de las utilidades aunque apa- Tejidos: 10 por ciento de las u t i -
rezca de exacción más cómoda y me- lidades. 
nos lesiva para los asuntos ín t imos F e r r e t e r í a por mayor: 20 por 
de las casas de comercio. j ciento de las utilidades. 
La primera observación que se F e r r e t e r í a por menor: 6.67 por 
ofrece es que un mismo a r t í cu lo pa- ciento de las utilidades, 
ga dos o más veces el impuesto. En Por todo lo expuesto, que muestra 
¡efecto: E l ar t ículo Vendido en un pe- claramente lo lesivo qud^es a los i n -
so por el comerciante importador tereses comerciales el impuesto que 
o almacenista, paga al fisco un centa pretende crearse rogamos a usted 
vo de impuesto. Vendido a su vez respetuosamente se digne no impar-
al detallista, en un peso veinte cen- t i r su aprobación al proyecto de i m - i 
E l baile celebrado por la noche, y 
Establéciendo la oportuna, compa- \ (lue amenizó V& soberbia música fran-
cesa que dirige el conocido maestro 
dad Yumurina, 
y contulr ldo. 
materialmente 
imposible dar un paso por los espa-
ciosos salones. Tal era la concurren-
cia que había y és ta de lo más selecto 
de nuestra sociedad. 
Varias señor i tas lucían sus encan-
tadores trajes; entre las que se en-
contraban: recordamos con su her-
moso traje de Cuba, a la bella seño-
r i ta "Cusa" Rodr íguez ; de España , la 
hermosa señori ta Candita Abren y 
con un bonito traje de aldeana i ta-
liana, la s impát ica y bella señor i ta 
Marcelina Cruzco. 
Dos fueron las comprarsas ques Ua-
Entraron ayer: 
Emil io Díaz, de Cárdenas . 
A. Vélez, de Cienfuegos. 
Dr. H . Ramírez , de Camagüey. 
A. Espinosa, de Matanzas. 
Joaqu ín Asen, de Matanzas. 
José Ruiz, de Jaruco. 
A. "Casassa, de Algodones. 
Mauricio A. Condory. ^e Habana. 
Alfonso Asen, de Matanzas. 
L . Sánchez y familia, de Jaruco. 
Grace Jaap, de Chicago. 
J. G. Guzmán y señora, de Güines. 
Rafael Alamo, de Artemisa. 
Agust ín Menéndez, de Vueltas. 
Andrés R. Ramos, de Guan tána-
1 mo. 
Félix Olmo y señora.- de Cama-
güey. 
Dr. Luís Albadalejo, de Bainoa. 
Rafael Menéndez, de Vueltas. 
gue: 
Hombrea 
¿ r f e " t i n a . " 2 2 ^ " 
Í r - V • • • • • • • 
& a y : ^ ; ^ ^ ^ • : - s : 
rTeru • • • • 8.000 
Urus:uay 9>600 
Venezuela 8,000 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOHhl 
Ingeniero' Industrial 
Bx-Jefe de los negociados de Mar. as 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Barat i l lo, 7, altos. Teléfono A.G4.19. 
Apartado oóuiero 700. 
tavos por ejemplo, paga otra vez el Plantar el impuesto del uno por cien marón m á s la a tenc ión: 
paña o de las factor ías de America, ionizadores españoles, nada t eñe - j impuegto ^ esta vez asciende a so sobre el valor bruto de las ventas Una, compuesta de seis señor i tas 
aun abriendo tumbas para qui tá rse- MOS que decir, aunque pod íamos de- '$0.012 de modo que el a r t ícu lo ha realizadas por t e l nómbrelo, ya que lucieñdo vistosísimos trajes de tore-
lo á los muertos. Como colonos los cir mucho en su honor. Nos bas t a - ¡ s i do recargado en algo más del dos según exponemos, a fec ta r ía profun- ras, que con aire marcial y al compás 
i n ^ s e s nresrlnd-ifimn del oro sólo l í a reproducir algo de lo escrito ñor Por cíento de sn valor solo con las damente a la buena marcha econó- de un paso doble entraron en los sa-
ingleses prescindYeron del oro solo a reproducir algo ce lo escrito por ^ tra • indispensables pa- nuca de la República y en torpecer ía ones bajo una salva de aplausos pro-
porque no lo había no porque les el gran n o r t é a m e n c a n o Lummis en - «- ~ A ^ ~ „ n«,ro^ i™craH^c n ^ ^ ^ ^ ^ í o „„ 
fu«ra indiferente. Los cincuenta com su famosa obra "Los Exploradores 
ira que llegue al consumidor. 
Este aspecto tiene una importan-
el buen camino que podemos llevar longados. Componían esta compar-
para restablecer le orden económico | sa t íp icamente española, las señori-
H O T E L " L A U N I O N " 
Entraron ayer: 
Eiml lo Poo, de Matanzas. 
Manuel Domínguez, de Matanzas. 
C^) i tán J. Dqmenech, del vapor 
G u a n t á n a m o . 
Santos Sánchez de Camagüey. 
Perfecto F. Soto, de New Orleans. 
H . C. Fisher, del Canafl de Pana-
m á . §• >̂ "•v^ O 
F. Rabelo, de Matanzas. 
Ar thu r E. Lee, de Santiago de Cu 
ba. 
José Llarch, de Santiago de Cu-
ULTIMOS LIBROS EN CIEN-
CIAS, INDUSlRiAS, 
TURA Y ARTE 
"i 
pañeros de John Smlth, según este Esp'añoles del Siglo X V I " , para de- cia fundamental en el 
aventurero, eran ?ente muy preocu- mostrar al señor Iraizós que sus ¡víveres, ramo en que 
subdetallistas porque no compran 
a almacenes ni importadorea, sino a 
otros detallistas más fuertes que 
ellos. « x 
En el caso de fia mercanc ía ante 
en la Nación. 
Artemisa, 10 de marzo de 1922. 
De usted Honorable señor, con to-
da consideración y respeto. 
Por la Cámara de Comerciantes e 
Industriales de Artemisa, ( f . ) Jo§é 
M m é n d e z Pavón , Presidente. 
' tas: " T i l i t a " Bello, (Directora) , A n - ba 
geles García, "Macusa" y Leonila 
Díaz, Elena Bello y Concepción Mar-
tínez. Fueron muy felicitadas por 
los concurrentes. 
La otra comparsa estaba formada 
por seis parejas de señor i tas y caba-
lleros vistiendo ellas preciosos trajes 
comercio de 
hay mul t i tud 
t a d t por una sola idea: "No habla- e r róneos conceptos son tan fáciles .de, ^^Y1.01108 <lue podr íamos llamar 
ban Bino del oro; no pensaban sino de .destruir como un castillo de nai-
fcn «1 oro; no hacían otra cosa que pes. 
«<war y lavar y refinar oro". Aun Pero no ha sido mi in tención al 
después de aclarado que el polvo escribir estos- renglones refutar tan 
brillante enviado a Inglaterra care- descabellados concentos para defen I*150118, el aumento sería de $0.01 más 
«fa de valor, y que las supuestas derme por mi condición de español, i J ? / ^ 2 en\10Un°.P°r ,cienlt° Jéí 
. _ , " Á f » ¡nuevo precio que cobre el sub-deta-
inontanas de oro no eran sino rojo porque yo no puedo considerarme lnista, de modo que no solo se co-
t a r ro , (red clay), aouellos visiona- ofendido por ninguna calumnia que lbra varias veces el impuesto por el 
l íos caballeros NO QUERIAN EM- se vierta sobre la memoria de los imismo ar t ículo sino que la cuan t í a en el local social del Centro Asturia- María Llaguno, Ana Josefa Vi l l a r 
PRENDER TRABAJO U T I L ALGU- gloriosos conquistadores, explorado-I?11® se cobra aumenta en p roporc ión no, edificio del Centro Gallego, se Elolsa Alons0) América Echeva r r í a v 
NO". ¡res y civilizadores de América ñor lr„ may0r CtUa^t0 ^ á s .s!a ,a u t i - . e fec tuará una junta de Presidentes, Blanca Valladare y ios jóvenes : En-
r y tlTUlzaaores ae America, por ildad que pretendan los intermedia- de Clubs Asturianos promovida conir ique Gut iér rez Bernardo Ürdieres 
veamos ahora cómo practicaban ta sencilla razón (Te que no desden- rios en las transacciones. motivo del proyecto del pintor cuba-iArmand Ma ^ David Sainz Ñor ' 
REUNION DE PRESIDENTES ^ Z ^ ^ ^ ^ l 
Esta comparsa fué formada por la 
elegante señori ta Clara Luz Díaz de 
Diego; y la componían las d is t inguí-
DE CLUBS ASTURIANOS 
Esta noche, a las ocho y media,: d ¿ ¡ ° g e ñ o r [ t a g " H ^ 
la Igualdad, la libarcad" de concien- do de ellos 
oia, y de qué manera se apiadaban Cual hizo un madr i leño en cierta 
de los ind ígenas : ocasión con un hispano-americano 
"En todas las colonias (inglesas) cue no sabía elogiar a su bella Pa-
había una dist inción muy marcada t ' l a sin herir a la madre Espafia, yo 
entre las clases: en ol Norte, la aris- puedo encararme con el señor I ra izós 
tocracla se basaba generalmente en y decirle: 
el nacimiento; en el Sur el nombre ) —Suponiendo que sea cierto to-
y las posesiones tenían una gran | do cuanto decís de los progenitores 
importancia. Así como se compra-i de la actual población cubana, ¿vos, 
ba melaza en las Antillas para con- ! señor Iraizós, descendéis de a lgún 
vert i r la melaza en ron, y el* ron slboney? 
en negros, que a su vez eran con-
vertidos'en tabaco, arroz y algodón. 
•—No señor —me c o n t e s t a r é i s — ; 
mis antespasados eran españoles , y 
En el gollete redactado por la Co-! no Domingo Ramos, de pintar un i i j e , . ^ Cobos y Eduardo Lorences. 
misión nombrada en el Decreto Pre-I paisaje al óleo para cada club astu-
sidenclal de 25 de noviembre, se ha- iriano y que dentro de poco, cuan-
ce constar el hecho de que el im- 'do el nuevo edicifio de la colonia 
puesto necesariamente repercute en ¡ asturiana sea una realidad, dedicar ^ 
el consumidor. Esto, que se procla- : un á i lón especial para que d i c h o s ' ^ Q g ^ ei refiñado gus tó " d é l a 
ma como prinoipio de economía po- i lienzos sea una continua exposición 
l í t ic^ es inexacto en este caso, en pr i ¡ de las bellezas de aquella reglón, y 
mer lugar parque la prác t ica puede 1 que, además sirvan de grato recuer-
recargarse una cantidad por peque- do para los asturianos que ' v i v e n 
ña que parezca, y además porque ha i lejos de la patria chica. 
ra como inmigrante 
l o s é Z. NU.ÑEZ, 
c-eando el t ráf ico tr iangular de ^ s i tomo vascos, españoles puros. 
Anti l las a la Nueva Inglaterra y de ¡ —Pues entonces, como las concTi-
M Nueva Inglaterra a las costas afri |ciones morales se heredan, según 
canas, se hacía una impor tac ión r e - ^ U r m a n eminentes tratadistas, a vos 
guiar DE TRABAJADORES BLAN-1corresponde ocultar la enorme ver-
COS, T A N ESCLAVOS COMO LOS güenza de tener por ascendientes a 
NEGROS, salvo, la diferencia de una seres de tan odiosa calaña , como, se-
emancipación eventual. DIEZ M I L i g ú n vos decís, eran; que en mi ge-
1RABAJADORES ERAN SUSTRAI- i nealogía no registro ninguno que 
DOS A N U A L M E N T E POR FUERZA ¡baya estado en América , n i siqule-
O POR F R A U D E . Estos individuos, 
sacados de su t ierra por fuerza o 
por fraude, eran ingleses, escoce-
ses, e irlandeses, y como se vé, no 
atravesaban el At lánt ico entonando 
himnos a la libert-.d. Durante la ocu 
pación de I r l a n d ^ por Cromwell, 
fueron enviados 4 América muchos 
cargamentos de irlandeses. Faltaban 
brazos en América, sobraban des-1 
contentos en Irlanda, y el piadoso" 
Cromwell. biblia en mano, restable-
cía el equil ibrio. 
"También fueron deportados mu-
chos caballeros partidarios de los 
Estuardos. Estos tampoco Iban a 
trabajar voluntariamente. Pasaron 
años, y efectuada la res taurac ión de 
ciendo un anál is is del problema se 
ve que el raciocinio así hecho es 
absurdo porque se procede " i n i n f i -
n i tum." En efecto: E l detallista ven-
de un género cuyo precio es de un 
peso. A l venderlo recargando el uno 
por ciento por concepto de impues-
to ha de cobrar un peso un centavo. 
Hicieron su entrada silenciosamen-
te, como aparecen las "Hadas". 
Esta comparsa l lamó la atención 
por lo delicado de los trajes, que de-
señora 
Díaz de Diego al escoger el modelo. 
Antes de concluir debo hacer lle-
gar hasta la señori ta " T i l i t a " Bello 
y la señora Díaz de Diego m i felicita-
, .c ión más calurosa, por el buen éxito 
El comité gestor de este magní f i - obtenido en la organización de ambas 
Miguel de Guzmán, de Málaga. 
Dr. Miguel Caballero, de Matan 
HOTEL L A PERLA DE CUBA 
co proyecto está presidido por nues-
tro estimado compañero señor Ce-
lestino Alvarez. director de la re-
vista " E l Progreso de Asturias". 
Ac tua rá oomo {Secretario ei señor 
Joaqu ín Ravenet; redactor de la 
Sección de sociedades españolas de! triunfo obtenido*. 
¿Cuándo, la otra?. 
Comparsas. 
A l profeso^ Díaz, nuestro mayor 
encomio por el acierto en la elección 
de las piezas. 
Y a la Comisión de Fiesta nu-estra 
más calurosa felicitación por el 
Sagoa 
3922. 
la Grande. Marzo 26 de 
¿ 2 u ¿ [jfte&ftt joaui/iu fiaft 
í<<mn? u i j^kj , Tumai; n u i f a o -
'mcá.Ttiiwí, a íapuaí , ckmwíoá........ 
Lucido asalto. 
Anoche, y con motivo de ser el ono-
mást ico del estimado amigo Marceli-
no Diego, un numeroso grupo de se-
A l anotar en su l ibro 'de Caja el i n - ¡ nuestro colega " E l Comercio", y 
greso por ventas en ese día, tiene Secretario de la sociedad de Cronis-
que anotar exactamente lo que per- I tas de Sociedades españolas , 
cibió del cliente al entregarle el gé- E l señor Peón, vicepresidente del 
ñero que compró, de modo que al Centro Asturiano, as is t i rá a dicha 
hacer la l iquidación con Hacienda, ^junta y. en nombre del pintor ^ Ra- fioritas' y jóvenes de su 
paga no solo el uno por ciento del . mos, expondrá claramente e) a r t í s t l - asaltaron la morada de los esposos 
precio de la mercancía , sino el uno co proyecto. señora CIara Luz Dlaz de ^ £ 0 , si-
to en la calle de Máximo Gómez. 
Fué intensa la animación y se estu-
vo bailando hasta cerca de'las doce 
y media. 
Tanto la señora Díaz de DiDego 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d t í Dr^ J O H N S O N r : más finas : : ; 
E s q n m i A PARA EL BAÑO Y EL PÁCELO. 
Be fenta : DROGDtEIA JOHNSON, Obispo 36. esquina a Agalar. 
A V I S A M O S 
A los consumidores de los productos GLUTEN MARCA RA-
l 
M0N QUER, la llegada de la primera remesa de Pan, Bizcochos, 
Chocolates y Pastas Surtidas, que durante la guerra nos privó de 
recibir. 
Los pedidos a sus receptores 
A L O N S O Y F R E I R E 
Entraron ayer: 
Luisa Molina e hija, de Cienfue-
gps. 
Braulio Lapera, de Santa Clara. 
Cirilo Marzano, de Triscornia. 
Atanasio A. Sand y señora , de 
New York. 
F. Weizecanew. de Miami. Fia. 
Laura M . Herraar. de Michigan. 
W. J. Meyers. de Cine, Ohio. 
W. C. Eirman, de Milwalke, Wis. 
H . W Belden, de Waisfield, 
Nova Woods, de Chicago. 
W. Kamer, de New York City. 
José M. Haedo, de Habana. 
Oscar Recaredo, de Artemisa. 
Dr. Ramón Lorenzo, de Santa Cla-
ra. 
Sr. Torres, de Cienfuegos. 
Eduardo Ir ter ranl y señora , de Ci 
dra. 
José Sarmiento, de Cienfuegos. 
Enrique Ibarra y señora , de Cie-
go de Avila. 
José Alvarez y señora, de Cabezas. 
tomos en pas-
DE HISPANO-AMERICA 
A R G E N T I N A 
Caso extraordinario en la cordillera 
de los Andes. — U n águi la h i r ió mor-
taf'mento a un carabinero con la 
propia anua do és te . 
En la cordillera de los Andes, se-
g ú n vemos en la prensa ds Buenos' 
Aires, ocurr ió un suceso extraordi- ' 
nario. 
Desde hace algún tiempo se halla-
ba destacado en Rio Blanco el cara-
binero Octavio I turriaga. Este, en como su esposo se desvivían porl 
atender a sus amistades, siendo muy! cumPlimiento de una orden (Je con" 
bien atendidos y obsequiados con r i - cont rac ión en Los Andes, tuvo que 
eos dulces x esquisitos licores todos 
los concurrentes. 
Fiestas como ésta proporcionan a 
la juventud pasatiempos agradables, I 
para olvidar las tristezas de estos 
dirigirse a la ciudad indicada, • en 
compañía del carabinero Miguel 
Carrasco. , 
Con tal motivo. 1,08 soldados hu-
bieron de valerse de un carrito 
tiempos de zozobra y de. . . reajuste"Itransand,n0 para real,zar el viaje. 
E l Corresponsal ^manejado por dos peones de una de 
las cuadrillas del ferrocarri l . 
A l llegar al k i lómet ro 20. I t u -MOVIMIENTO MARITIMO 
P A N A D E R I A 
" L A 
COMPOSTELA 
F L O R D E C U B A " * 
173 . - - TELEFONO A - 1 0 7 7 
rriaga advi r t ió que sobre el 
telegráfico, se hallaba detenida unaj 
enorme águia , animal que es el te-| 
rror de las comarcas cordilleranos, i 
Tan cerca estaba el pá jaro de r a -
piña de I turr iaga, que éste , sin vaci-
lar un instante, cogió el arma y 
apun tó . » 
Junto con el disparo se vió que 
el águi la caía al suelo, dando un 
alarido. 
A l presenciar la escena los viaje-
ros detuvieron el carrito, con el pro-
pósito de recoger el ave, que creye-
ron muerta. 
El águi la yacía en tierra manan-
do abundante sangre, pues hab í a 
sido atravesado por el t i ro. 
I tur r iaga comprendió , luego, que 
I su presa estaba viva y, cuando aquel 
Hudson, se abalanzó rápido para atraparla 
entre sus manos, el águi la realizan-
i do un esfuerzo, se apres tó parar la 
Norfolk, marzo 2 8 . defensa. | 
Llegó el Nile, de Cárdenas y Puer- F u é un momento Impresionante 
to Padre. , para los presentes. 
Salló el Gran, para la Habana. i I turr iaga adivinó el a d e m á n del 
New York, marzo 2 . 
Llegaron el Orizaba, de la Haba-
na, el Nor th Pacific, de Manzanillo 
y Cienfuegos. 
Filadelfia. marzo 28.-
Llegó el Andalusia, de Cienfuegos. 
Salió el Hibemian, para la Haba- ' 
na . 
New Orleans, marzo 28. 
Llegó el Wagland, de Cá rdenas . 
Salló el Danebrog, para la Haba-
na . 
Savannah, marzo 28 . 
Llegó el Lisbeth, de Nuevitas. 
CiUIA I ' U A C T I C A D E LOS líK-
G I M E X E S A L I M E N T I C I O S , 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en .So. rústian 
E L , MLsVUOCUJ'IO V SÍ.'S Ál'LI-
C I O X E S . .Manual de Microscopía 
práct ica e introducción a las 
investigaciones riiicrosoópica.s, 
por el .doctor Hermami llager. 
Übru comp}etamente reformada 
por el doctor Carlos Mez < n 
colaboración de varios profeou-
res. alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. F . Pardillo. 
Edición Ilustrada con 495 gra-
bados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
A T L A S ANATOMICO. Colección 
de figuras recortadas y sobro-
puesias que dejan ver clara-
mente distintas, regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
explicativo del Dr. A . Caba-
llero. 
Todo el atlas se compone do 
4 figuras, que representan: I 
— E l hombre. I I . — L a cabeza. 
I H . — E l Ojo. J V . — E l Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado. .- . . . 
C O L E C C I O V D E L O S V I A J E S 
Y D E S C U B R I M I E N T O S Q U E 
H I C I E R O N l 'OR MAR LOS ES 
P A G O L E S D E S D E F I X K S 
D E L S I G L O X V , con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma-
rina Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en In-
dias, coordinada e ilustrada 
per D , Martín .Fernández de 
Navarrete. 
Obra rarísima y de gran inte 
rés para los que se dedican al 




D E L A T A I G A Y D E L A T U N -
D R A . — E l bajo Yenesei. Memo-
rias '¡e un viaje al través de 
la Sj .erla , por M . D . Havi-
land. Edición Ilustrada con I V 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del Inglés. 
1 tomd encuadernado. . . . 
C U A T R O AÑOS E N L O S H I E -
L O S D E L POLO.—Descubri-
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. E d i -
ción ilustrada con varias lá-
minas y multitud de grabados 
y traducida directamente del 
noruego. \ 
2 tomos encuadernados. . . . 
P R A C T I C A S D E L A S CONE-
X I O N E S E N L A I N S T A L A -
C I O N D E M O T O R E S E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cone-
xiones con texto explicativo 
para el montaje de los motores 
de aorríente continua y al-
terna, por B. Thierbach, E d i -
ción ilustrada. 
1 tomo encuadernado. 
L O S C O N T A D O R E S E L E C T R I -
COS D E C O R R I E N T E C O N T I -
N U A Y A L T E R N A . Por L . 
Barbillon y (}. Ferroux. E d i -
ción profusamente ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . 
F A B R I C A C I O N D E A G U A R -
DIICNTES Y V I N A G R E S . Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
r a Ja fabricación de toda cla-
se dfl .aguardientes y vinagres, 
por P . Pacottot y L . Guittoon-
neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . 
L A C U R A D E R E J U V E N E C I -
M I E N T O , por el Dr. J . F r u -
musan. 
Obra en la que se demuestra, 
que no es Imposible, ni difícil 
siquiera, prolongar la vida y IH 
juventud, exponiendo el deber, 
la posibilidad los medios 
que toóos tenemos para alcan-
zarlo . 
1 tomo en rús t i ca . . . . • 
poste' PROLONGTTEMOS L A V I D A . — 
Reglas práct icas y consejos úti 
les para llegar a vivir mucho 
más du lo qutí creemos, por 
Juan Finot. 
1 tomo en rúst ica • 





Tampo, marzo 2 8 . 
Salló la goleta Anna M 
para Matanzas. 
DAS.—Obra puesta al alcance 
de la Inteligencia de los mfios, 
por .Juana Harvey Kelman. 
con preciosas Ilustraciones en 
colores de José Segrelles. 
1 tomo lujosamente encuader-
HISTORTÁ D É C R I S T O B A L CO 
LON.—Su vida, sus viajes, y 
descubrimientos rela+ados a 
los niflos ñor G . M. Tmlachc. 
ilustrada con preciosos gra-
bados en colores. 
1 tomo lujosamente encuarter-
I M I E I B E I TEMPI—Memorjc 
di uno simiente. Traducción 
de la obra del Dr. Raimun-
do Cabrera "Mis buenos tlcm-
1 tomo en rúst ica . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' 
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GONZALEZ 
Ustedes ya conocen a González, 
j ío es necesario añad i r a su apellido 
otra sola palabra, para que todo el 
mundo sepa quién es. Los hombres 
de la talle de este hombre lo mono-
polizan todo: la gloria, el nombre, 
el laurel, la adoración de los públi-
cos. . • Ayer se decía "Homero" y 
va bastaba; y se decía "Cervantes", 
y no era preciso m á s . . . Hoy, el 
" e l " Homero, " e l " Cervantes, son 
prestigios que pasaron a las som-
bras, donde mueren con nostalgia y 
amargura, pero hoy se dice "Gon-
lález", y pasece que se acaba el 
u n i v e r s o . . . . 
Y éste González qué es? Poeta? 
Prosista? Músico? Danzante? Guar-
dia municipal de la Bombilla? A l -
guacil de la fiesta de los toros? No 
deben e x t r a ñ a r estas preguntas, por 
que aunque todo el mundo le cono-
ce, son muy pocas las personas que 
saben lo que es. . .Se habla de él, 
y no hay quien deje de exclamar: 
— A h , sí, González, me suena mu-
cho . . . ! 
Y apenas sí alguien a ñ a d e : 
—Es un chico de muchís imo ta-
lento! 
Por desgracia, son muy pocas las 
personas que ponderen el talento 
de este chico. La envidia que les 
tienen los pequeños y algunas veces 
los altos, es el manto de p ú r p u r a y 
de estrellas en que los genios se en-
vuelven para presentarse a la .pos-
teridad. Y es tan brillante la pú rpu-
ra y es tán ta nbien pintadas las es-
trellas del manto de este González, 
que cuando se le tropieza en el sa-
lón del Ateneo de Madrid, se entra 
en ganas de s a í e r a donde ve con 
mantón de M a n i l a . . . 
Pues si, en el salón de conferen-
cias del Ateneo de M a d r i d ! . . . La 
.fama del Ateneo estaba convir t ién-
dose en un gu iñapo : desde que le 
tomó la presidencia el conde de Re-
tomó la presidencia el conde de Ro-
mauones, parecía que el Ateneo an-
daba cojo. Hoy, casi se le puede con-
fundir con un centro de comadres, 
donde se cortan vestidos para todos 
los vecinos de la corte, y se hace del 
ingenio unas tijeras, una aguja y 
un dedal. E l mismo señor Conde d i -
rector, no es al cabo otra cosa que 
un buen sastre, que entiende el pa-
ño político. Cuando este señor Gon-
zález pidió llevar al salón de confe-
rencias la torrentada de luz de sus 
poesías, el Ateneo debió oirle como 
en éxtas is : poesías de González! 
Leerse en el salón del Ateneo poe-
sías de González, ese hombre que 
tanto suena. . ! Qué s a t i s f a c c i ó n . . ! 
Qué gozo! Qué honra para la fami-
lia! 
Y ocurr ió el maguo suceso 
Con esto pudo saberse que González 
era un vate colosal. Con esto, con su 
pedir, y con lo que el mismo dijo en 
la noche memorable . . .—Vate Gon-
zález, sí, no cabe dada! Cómo no lo 
supuso todo el mundo? Hace unos 
días—princ ip ió a decir en cuanto se 
enca ramó en el escenario— sel 
aplaudieron aquí miemo unos versos 
muy malos de un maestro de escue-
la". E l señor González a ludía a ese 
pobrecillo de Gabriel y G á l á u — ¡ P s t , I 
qué cosa y qué maestro . . ! Aludía aj 
ese pobrecillo, y le molestó que susj 
versos se aplaudieran porque Ga-i 
briel y Galán "no poseía esta frente | 
magníf ica que poseo yo, ni un chale-; 
co amarillo tan elegante como el 
mío, n i mi tipo, n i mi sombrero, n i ' 
m i melena. . . ' 
Y González dijo esto Irguíéndose 
bravamente, sacudiendo bravamente) 
la melena y poniéndose la mano en 
la cintura. E l público se reía con 
honda y candoorsa admiración, y 
alguien se preguntaba del poeta de 
qué escuela había salido. 
—Es "yuvista". ' "Ultraista"? 
Equilibrista? 
Y los más asombrados exclama-
ban: 
—Dios mío, pero este hombre 
qué gera? 
E l se encargó de decirlo en otro 
parrafil lo introductor: 
" — Y o hubiera puesto a estas mis 
poesías el t í tulo de Meditaciones, si 
no lo hubiera desacreditado cierto 
señor que creo que se llama Ortega 
Gasset. . .Este señor ha tenido la 
ocurrencia de t i tu la r de ese modo 
un l ibro que escribió acerca de una 
novela muy pesada, cuyo autor, un 
tal Cervantes, que vivió en el siglo 
X V o por ahí , según se han dicho 
era manco, y sin duda era verdad 
porque el pobre escribía con los 
pies". 
No pudo aguantar más el audito-
rio. Púsose a reclamar, a patear, a 
poner a González como un trapo, a 
querer expulsarle a p u n t a p i é s . . . . 
Resu l tó el espectáculo tan fiero que 
hubo que apagar las luces. González 
incomprendido, envuelto una vez 
m á s eín s umanto de pú rpu ra , son-
re ía con desprecio. Para el nombre 
que hoy tiene el ateneo, este espec-
táculo , fué como un diamante! Gon-
zález incomprendido, sonreía con 
desprecio! Y el público ya no se en-
t r e t en ía en preguntar: 
—Yuvista? Ultraista? Futurista? 
E l público ya estaba de acuerdo 
absoluto sobre lo que era González. 
Era tonto. 
C. CABAL 
el usan almohadas corrientes. Esto 
sucede, porque seguramente Vd. Ig 
ñora'que por poco dinero, nosotros le 
vendemos, cómodas almohadas y 
colchonetas, de flor de seda, crin, 7 
Plumón de Ganso 
G M S C l y 1 1 I 1 8 E M A 
F A B R I C A N T E S 
Exposiciones: 
" L A C A Í 
8. Rafael esq. a Consulado. Teléfone 
fono A-6724 
ley esq. a Habana. 1 
M-7063. 
HOJEANDO NUESTRA 
C O L K C I O N 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Domingo 28 de Marzo de 1847. 
Teatro.—De las 58 funciones 
que ha representado la compañía i ta-
liana con siete óperas repetidas en 
esta forma: 
Hernani (de Verdi) 10 veces. 
LombardI ( id . ) 12 veces. 
Saffo KPaccini) 5 veces. 
Due Foscari (Verdi) 10 veces. 
Linda (Donlzett i) 4 veces. 
Cerrado (Riccl) 3 veces. 
Moisés (Rossini) 5 veces. 
Varios actos de ópera 5 veces. 
Total 58 veces. 
F A R A N D U I E A S 
E L V E N D E D O R D E C A D A V E R E S , de que se propale la noticia do que 
Dos t í tulos ostenta el drama es- ósle ha sido asesinado y para poder 
trenado anoche en "Payret" por la cobrar una póliza de seguro por la 
1 compañía de R a m ó n Caralt: "La suma de cien mil libras esterlinas. 
iCasa de los misterios" y el que sirve | ¿Cuál es el procedimiento que se 
de epígrafe a esta crónica. Esta du- emplea para verificar 
plicidad en las denominaciones casi fosis en la fa 






TORA DE NIÑOS P R E -
TUBERCÜLOSOS "MA-
RIA J A E N " 
25 
Marcelino Díaz de Villegas, A l -
fa Municipal de la Habana. 
Por 20 papeletas $100 
i Pedro Laborde. Por 11 pape-
letas . 
Jefes y Empleados de la Secre-
tarfu de TOstado. (100 pape-
' letas) 
Federico Escobar. Jefe Local 
de Sanidad de Ranchuelo, (5 
papeletas) 
Dr. A. í'. Rubio, Registrador 
de la Propiedad de Bañes, (5 
papeletas) 
Francisco de la Rosa Tera, J c -
IV Local de Comunicaciones 
de Jaruco, (3 papeletas). . . 
D. Rodríguez, Juez Municipal 
de San Luis , (5 papeletas) . 
r>r. Diego Silveira, Jefe Local 
de Sanidad de Santa Marta 
del Rosario, r> papeletas) . . 
Herminio Cuervo. Jefe Local do 
Sanidad de San Luis , (5 pa-
letas) • 
Magín Meléndez, Admor. de Co-
rreos de Santiago de Cuba, 
(̂ 0 papeletas) 
Enrique Fernández, Jefe Local 
de Sanidad de Bayamo, (5 
papeletas) 
Juan Ravelc, Juez Municipal 
del Cobre, (5 papeletas). . . 
Roberto L . Luace, Director de 
la Granja Escuela de Cania-
güey, (5 papeltas) 
Carlos Váidas Montiel, Juez de 
Primera Insancia de Nueva 
Gerona, (5 papeletas) . . . . 
Escuela No. 777, José de L á -
zaro. Director y Maestros, 
7 papeletas) 
Gerardo Sotolongo, Admor. de 
la Zona Fiscal dc_ Colón, (5 
papeletas) 
I Lorenzo Erblti, Catedrático del 
Instituto ' de la Habana, (2 
Papeletas) 
Juan J . Remos, Catedrático del 
Instituto de la Habana, (2 
Papeletas) 2 
Luis A . tBara l t , Catedrático del 
Instituto de la Habana, (1 
Papeleta) . 1 
Manuel Parajón, Catedrático del 
Instituto de la Habana, (2 
Papeletas) » . . 
Jos.1 Alfredo Bernal. Catedrá-
tico del instituto de la H a -
,kí*na, (2 papeletas) 
Pedro Váidas Ragiics, Cr^cdrá-
t'co del Instituto de la Ha-
bana, (2 papeletas) 
Gustavo de Aragftn. Catedfá-
ttico del Instituto de la Ha-
bana. (2 papeletas) 
Emilio Fuente, Admor. de la 
Aduana de Surgidero de B a -

























Escuela No. 30, Directora 7 
. Maestras (2 papeletas) . . . 
Escue la No. 5, Dra. Angeres 
García, Víbora, J . del Monte, 
(1 papeleta) 
Ramón Domínguez, Jefe Local 
de Comunicaciones de Ro-
drigo, (2 papeletas) 
Baldomcro Caballero, Registra-
dor de la Propiedad de San 
Cristóbal (5 papeletas) . . . 
Marcelina Megret, Guantánamo 
(5 papeletas) 
José P . CsptíWsa, J«ez Muni-
cipal de Encrucijada, (5 pa-
peletas) 
Eduardo Obregón, Magistrado 
de la Audiencia de Matanzas, 
(1 papeleta) , . . . 
Emil io Santa Cruz Pacheco, 
Representante, (10 papeletas) 
José A . Rodríguez, Catedrático 
del Instituto de la Habana, 
(2 papeletas) 
Admor. de la Aduana de I sa -
bela de Sagua, (6 papeletas) 
Dionisio Lamas. Juez de P r i -
mera Instancia de Santiago 
de Cuba, (8 papeletats). . . 
Arturo P . Domínguez, Regis-
trador Mercantil de Santa 
Clara (5 papeletas) 
Juan G. García Enseñat, Jefe 
del Negociado de Bellas Ar-
tes, Sección Instrucción Pú-
blica, (2 papeletas) 
Amparo Castro, viuda de Gó-
mez, empleada en la Sección 
de Instrucción Públ ica (1 
papeleta) 1. . ; . 
J . Cabargas. Alcalde Municipal 
de Camarones, (10 papeletas) 
Alcaide de la Cárcel de Colón, 
(2 papeletas) 
María Teresa P . de Arias. 
Admor. «le Correos de Mor-
dazo, (1 papeleta) . . . . . . 
Próspero Pérez, Alcalde Muni-
cipal de Remedios y emplea-
dos, (16 papeletas) 
Amado Gutiérrez, Admor. de 
Correos de Vieja Bermeja, 
(1 papeleta) 
Dr. Manuel M. Sastre, Juez de 
Instrucción de Camagüey, (10 
papeletas) 
Sixto Llanca. Admor. de la 
Aduana de Nueva Gerona, 
(10 papeletas) 
Alberto Silva, Adraor. de la 
Aduana de Bañes , (10 pape-
letas) 
Dr. Juan B . Viñas , Jefe Local 
de Palma Soriano, (5 pape-
letas) 
Antohio García Sola, Juez de 
Instrucción de la Sección la . 
Habana, (10 papeletas). . . 
Dr. M. Pérez Montoya, Jefe L o -
cal de Sanidad de Manzani-
llo. (5 papeletas) 
Administrador de Correos de 
Matanzas, (25 papeletas). 
Ramiro Moisés Rencurell, Juez 
Municipal de Palmira, (5 pa-
papeletas) 
R . García Pérez, Abogado F i s -
cal de Santa Clara, (1 pape-
leta) 
Juan Ignacio Giró, Juez Mu-
nicipal de Santa Ana. Cidra. 























Gustavo Ramírez Ollvella, Abo-
gado F i sca l de la Audiencia 
de Camagüey, (1 papeleta). 1.00 
Miguel A . Zaldívar, Magistra-
do de la Audiencia de Cama-
güey, (2 papeletas) 2.00 
José G . Padierni, Admor. de . 
la Zona F i sca l de Gibara, (5 
papeletas) 
Carlos Piedrahita, Registrador 
de la Propiedad de Guanea, 
(5 papeletas) 5.00 
Blanca R . de Montes, Escuela 
18, Habana, (4 papeletas). . 4.00 
i José de Junco, Pagador del 
Senado, por orden del Sena-
dor Sr. Antonio Gonzalo P é -
rez, (10 papeletas) 10.00 
Dr. Miguel Rodríguez Anillo, 
(15 papeletas) 15.00 
José Carlos Díaz, Letrado Con-
sultor de Hacienda y emplea-
dos, (20 papeletas) 20.00 
Inocente Vlamonte, Jefe Local 
de Sanidad de N u e H Paz, (5 
papeletas) 5.00 
Emeterio González, Presidente 
de la Sociedad "Unión E s -
paño la" de Oamajuaní, K0 
papeletas). . . , 10,00 
Ricardo Ros, Magistrado de la 
Audiencia de Oriente, (2 pa-
peletas) 2.00 
D r . Antonio Ros Blanco, Juez 
Municipal de Sagua de Tá-
namo, (5 papeletas) 5.00 
Armando M . Rodríguez, Magis-
trado de la Audiencia da 
Oriente, (10 papeletas) . . . 10.00 
José Márquez, Alcalde Muni-
cipal del Perico, (16 pape-
letas) . 16.00 
Rolando Ramos, Magistrado d» 
la Audiencia do Oriente, (1 
papeleta) 
Escuela No 1, Habana, Oscar 
ligarte, (2 papeletas). . . . 
Escuela No. 1, Habana, Oscar 
Curbelo, (1 papeleta). . . . 
| Escuela No. 1, Habana, señora 
001 Dolores Armas, (1 papeleta) 
i Escuela No. 1, Habana, señorita 
Gloria Varona, (1 papeleta). 
Escuela No. 1, Habana, señora 
Rosarlo Marrero de Ugarte, 
(1 papeleta) , . . . 
María Montalvo de Soto Na-
varro, (33 papeletas). . . . 
Gustavo Rulz Coomesaftar, Hol-
guín, (5 papeltas) . . . . . . . 
' Armando Castaño, Colón, (5 
papeletas) 
Eloy Reveret, Registrador de 
la Propiedad de Guantánamo, 
(5 papeletas) 
Jacinto Secades, Juez Munici-
pal de Colón, (5 papeletas). 
Mercedes Fernández, Escuela 
14, Habana, Directora y maes-
tras, (5 papeletas) 
María Cifuentes, Admor. de Co-
rreos de Sumidero, (1 pape-
leta) 
Alcaldle Muniaipal de Jagrtiey 
Grande, (16 papeletas) . . . 
Antonio Garoria Moríales, '^íd-
minlstrador de la Zona Fis.-
cal de Cruces, (5 papeletas) 
Juan Miguel Portuondo, Jefe 
del Negociado de Puertos y 
empleados, (25 papeletas). . 
José López. Jefe Local de Sa-
I nldad del Perico, (5 pape-
letas) , w M M M . . •> .: «I >» II 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s I 
Carteras para billetes, monederos para el menudo, ahora que 
tanto abundan. De formas nuevas,de todas las pieles j diversidad 
de precios. 
Monederos y carteras, adornados con iniciales o cantoneras de 
oro, hacen un gran regalo. Cuando regale, obsequie una cartera, 
quedará bien. 
José A . Riera, Juez Munici-
pal de San José de los R a -
mos, (5 papeletas) 
Pedro Erro , Admor. de la Adua-
na de Tunas de Zaza y em-
picados, (10 papeletas). . . 
Amado Bello, Juez Municipal 
de Unión de Reyes, (5 pape-
letas) 
D r . M . Caiñas. Ponzoa. Juez 
de Primera Instancia de Guan-
tánamo, (5 papeletas) . . . . 
Francisco López. Presidente de 
la Colonia Españo la de San-
ta Clara, (10 papeletas) . . 
D r . Carlos Va ldés Fauly. Pre-
sidente de la Audiencia de 
Pinar del Río, (3 papeletas) 
Dr. Carlos M . Callava, Magis-
trado de la Audiencia de 
Pinar del Río , (2 papeletas) 
Dr. Ernesto Jerez Varona, Ma-
gistrado de la Audiencia de 
Pinar del Río, (2 papeletas) 
B . Mora, Jefe Local de Comu-
nicaciones, Campamento de 
Columbla, Habana, (2 pape-
letas) 
Presidente de la Colonia E s p a -
ñola de Santiago de Cuba, 
papeletas) 10.00 
Eduardo García. Gobernador 
Provincial de Matanzas y 
empleados 50.00 
Dr. L u i s Piña, Registrador de 
la Pripledad de Colón, (5 
papeletas) 5.00 
Eduardo Valle, Admor., de la 
Zona F i sca l de Guanajíiy, (5 
papeletas). 
Adolfo Baró, Magistrado déla 
j ; Audiencia de Santa Clara, 
\ (2 papeletas) 
I Pedro Marín, Habana, (11 pa-
peletas) 
Manuel Fernández Supervielle, 
Registrador Mercantil de Güi-
nes, (5 papeletas) 
José Gervasio del Valle, Juez 
Municipal de Guanabacoa, (5 
papeletrs) 5.00 
Simón Carbonell, Jefe Local de 
Sanidad de San Cristóbal, (5 
papeletas) 6.00 
Salvador X i q u é s Sánchez, Juez 
Municipal de Pinar del Río, 
(5 papeletas) 5.00 
Dr. Isidoro M . Verdugo, Jefe 
Local de Sanidad de Jaruco, 
(5 papeletas) 5.00 
Manuel Rlvero, Jefe de Pol ic ía 
de Camagüey, (10 papeletas) 
Juan Valiente, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de B a -
ñes, (5 papeletas) 
Alberto Ponce Valdés , Juez Ins-
tructor do la Segunda Sec-
ción, (10 papeletas) 10.00 
Juan M . Grau, Juez Municipal 
do Rodas, (5 papeletas), . . 5.00 
Dr. Nemesio García Rulz, Ne-
vltas, (5 papeletas) 5,00 
5.00 ¡ Manuel Díaz Ramírez, Admi-
nistrador de la Aduana de 
Manzanillo, (10 papeletas) . 10.00 
Club San Carlos de Santiago 
de Cuba, (10 papeletas). . . 10.00 
tica del género policiaco. Con las 
novelas folletinescas sucede, poco 
más o menos lo mismo. ¿Quién no 
ha oído hablar de "Mar ía o La hija 
de un jornalero", de "Treinta años 
o "La Vida de un Jugador" y de 
tul metamór 
del cadáver? E l au-
tor irnismo no lo sabe. Lo cual no gua-
ta para que sobre esta base, constru 
ya toda la a rmazón de su obra. 
No es la indicada la únic» inr*-
rosimili tud del drama. E n el tercer 
acto Scherlok Solmes. atado fuer-
temente a una columna por Simón 
Rouge y su compañero "Terremo-
tantas obras más que lucen ufanas „ , en émui0 de Sansón, 
dos t í tu los que no guardan entre si ' „ 
relación alguna. , rompe sus amarras y coloca a uno de 
¿Verdad que es curiosa esta a f i c i ón ' l o s mencionados malhechores en BU 
de los novelistas truculentos a a p l i - ¡ l u g a r . Nosotros no podemos creer 
car la portada doble a los t í tu los de ! que el famo?o detective poseyese 
sus producciones? ¡la fuerza de un Hércules , ni que 
De los dos nombres indicados que las cuerdas con que hab ía sido pre-
10 00 démonos con el que encabeza esta so, fueran hilo de coser barato. 
crónica. Es más macabro y sabido i En lo que respecta al éxito de l a 
es cómo semejante condición tiene ' obra, no queda duda de que ' E l ven-
vir tud de atraer la curiosidad de to I dedor de cadáver res ' gus t a r á siempre 
dos los lectores al Público- h(í falso de 8U asunt0' 19 
' jos de restarle in te rés excita a ú a 
" E l vendedor dec a d á v e r e s " | más la curfosidad del espectadgr, 
¿Verdad que es chocante? De mo- lpo r l0 que tiene de originai la t¥ft-
mentó sí, pero a poco que se raa u¡.dida por el banquero Sestrade-
1 reflexione, no debe e x t r a ñ a r a na— , ^ . , , 
Idie. Es este siglo metalizado y au r í Para estafar las cien ml1 llbraS 
s .eo¡voro. en que todo se cotiza y se ven ¡ester l inas a la compañía de seguro, 
.de, ¿qué de raro tiene que se haga | Conan Doyle, que es de todos los 
'mercanc ía de un cadáver? Por otra [escritores policiales el más original 
2•00!parte, para nadie es un secreto que jen sus argumentos y en la trama da 
| en muestra Facultad de Medician jsus novelan, hace alarde de tal cua 
, 00|se paga determinado precio por los jlldad en la obra, a cuya adap tac ión 
1 qádávares , en los cuales xealizan i nos referimos. T. N . Claramora ha 
los alumnos sus trabajos de disec- /recogido los momentos más culml-
ción. ¡Por cuantos individuos que jnantes de la novela y los ha llevado 
2-001 en vida no vallan una peseta, ha- a la escena con suma habilidad 
















brán abonado dos o m á s pesos algu 
nos de nuestros futuros médicos. 
Por consiguiente, eso de vender 
La compañía de R a m ó n Caralt in 
t e rp re tó la obra con mucha juste-
za. E l notable comediante ca ta lán 
cadáveres , "hecho en que basa Co 'ha estudiado profundamente el t ipo 
nan Doyle su novela que sirvió a T. ¡Scoriok Hpimes y lo desempeña con 
N. Claramora para la adaptac ión e s - ¡ g r a n fidelidad. La señora R a í m u n -
cénica que vimos anoche en "Pay- |da de Gaspar, los señores Telmo 7 
ret", no tiene nada de- inverosi ¡Victoria, contribuyeron .muy eficaa 
mi l . j mente al buen éxito de la presenta-
¡Si así sucediera con el resto de . ción. 
5*0 i ia obra! Pero no. Se trata de un dra-
jma policiaco y pedir verosimili tud 
les tanto, como pedir peras a l o l -
I mo. 
00 ' Imagínese el lector que por no sa-
j hemos qué procedimiento, se logra 
'dar a un cadáver , vendido por el 
5 00 judío Simón Rouge, una fisonomía 
semejante, casi idént ica a la del han i 
quero Pablo Sestradella, con objeto 
En cuanto al " m o n t á j e " merece 
toda suerte de encomios. 
E l incendio del tercer acto es tá 
admirablemente simulado. 
Esta noche se pondrá en escena 
"Mister Beberiy", obra conocida tam 
bién con el nombre de " E l Misterio 
del proceso "Bar ton" . 
Francisco ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
10.00 
Principal de la Comedia. 
Compañía de Ernesto Vilches. A 
jlas cuatro. " E l Eterno don Juan" 
I de Leo Ditr ichtein. Por la noche 
5.00 "Los Gabrieles". 
Nacional. 
Compañía Esperanza Ir is . "La Ma 
zurea Azu l . " 
Payret. ^ 
Compañía Caralt. " E l misterio 
del proceso Bar ton" o "Mr . Beverly" 
Martí 
En primera " E l Amor de los Amo 
res". En segunda "Los héroes del 
Riff" , estreno. 
Actualidades. 
Compañía de Arqu ímedes Poua. 
" V E N E C I A " 
Obispo 96. Telf. A-3201. 
PRIMERO, ANEMICA; 
DESPUES, TISICA 
Si se cansa mucho y ha perdido el 
huen color, es fjue tiene la anemia en-
cima. Para que la anemia no se convier-
ta en tisis, debe tomar cuanto antes 
Fl int , (regenerador de v ida) . 
Este maravilloso reconstituyente da 
1 sangre pura y abundante. Fl lnt (rege-
• nerador de vida), es verdaderamente lo 
j mejor contra el raquitismo y la anemia. 
! Se vende en las farmacias. Depós i tos : 
sarrá, johnson, taquechel, majó y colo-
mer. / 
Y a h e m o s 
r e c i b i d o 
los afamados sombreros 
KNOX, para el verano. 
Tenemos gran exis-
tencia de equipajes, que 
realizamos a precios su-
mamente económicos. 
F . C O L U A Y FUENTE 
Obispo, 32. 
A L M I D O N " R E A L R E M Y " 
D E A R R O Z P U R O 
Se distlngae por su BLANCURA, PUREZA 
y HERMOSO LUSTRE 
Agente Importador: 
RAYMOND E U S S A L T 
A g u i a r SO :•: T e l é f o n o A - 3 0 8 4 . - H a b a n a 
C 2374 alt. ocncia Truji l lo Marín 
C:307 
20.00 
Er« G . E . 
R A H I J A 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles a las cuatro y media de la tarde, sus padres en su 
nombre y en el de ios demás familiares, suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria 
¿alie 17 entre A y B para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán 
Juan Sabatés—Josefina Barraqué de Sabatés. 












Oswaldo Carbó, Juez de Ins-
trucción de Matanzas, (10 
papeletas) 
Carmen B . de Gelabert, (30 
papeletas) 
Dr. Fernando Plazaola, Jefe 
Loca l de Sanidad de Santia-
So de Cuba, (10 papeletas). 
Casino Español de Matanzas, 
(10 papeletas) 
Andrés Casanova, Ranchuelo, 
(5 papeletas) 
Nicolás Martín, Juez Muni-
cipal de Nlquero, (5 pape-
letas) 
Eugenio Taquechel Villasana, 
Juez Municipal, (5 papeletas) 
Tomás Miranda Hernández, A l -
calde Municipal de Mantua, 
(5 papeletas)^ 
Casino Español de Remedios, 
(8 papeletas) 
Julián J . Zárraga, Registrador 
de la Propiedad de Bayamo, 
(5 papeletas). . 
Fernando Varona, Tenedor de 
Libros de la Secretarla de 
Hacienda y empleados, (60 
papeletas) 
Sres. Director del Instituto de 
Matanzas y Catedráticos Mi-
guel Garmendia, J o s é Quirós 
Lavast iáa , Lorenzo A. Ruiz y 
Cendolla, Arturo Van-Cane-
gheh, Antonio Rossell y Car-
bonell,, Raúl Simeón, Salva-
dor Masip, Pedro Diez Muro, 
Domingo Russlnyol y Molins, 
Alfonso E . Pérez, L u i s A. 
Cunf y Valera, Arturo Eche-
mendfa, Juan Fonseca, Gon-
zalo D . Cunf, Juan G . Esco-
bar, Julio J . Pastora, Anto-
nio J . Fonts, Edgardo Van-
Can ehem 
Emilio del Barrio, Registrador 
de la Propiedad de Holguln, 
(4 papeletas) 
Juez Municipal de Gibara, (5 
papeletas) 
I Compañía Abastecedora de L e -
che de la Habana, (5 pape-
letas) . . . . "T~ 
Camilo Cossfo, Registrador Mer-
cantil de Jaruco, (5 pape-
letas) . . 
Jos^ González, Jefe Local de 
Comunicaciones de Jatiboni-
co, (2 papeletas) 
José Frelxas, Admor. de Co-
rreos de Taguayabón (2 pa-
peletas) 
Angel M . Chirine, Juez de 
Primera Instancia de Pinar 
del Réo, (10 papeletas). . . 
Antonio Rodríguez Fuentes. Ad-
ministrador de la Zona F i s -
cal de Santiago de Cuba, (10 
papeletas) 
Junta de Educación de Vueltaa, 
(30 papeletas) 30.00 
Compañía de Fianzas "La Alian-
za", (6 papeletas) 
Alfredo Bernal, F i sca l de la 
Audiencia de Santa Clara, (1 










Ricardo García, F i sca l de la 
Audiencia de Santa Clara, 
(2 papeletas) 2.0$ 
José Pujol, Jefe Local de Co-
municaciones de Casilda, (1 
papeleta) * . . . . 1.0» 
Alcaide de la Cárcel de San-
tiago de Cuba, (10 papeletas) 10,0» 
Delio Silva, Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara, (1 
papeleta) . 1.0» 
Jefe de la Estac ión Radiotele-
gráf ica L a Fé, (2 papeletas) 2.00 
Alcalde Municipal de Cárdenas, 
J . M . Verdeja, (25 papeletas) 25.0« 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Céspedes, (2 papeletas). . 2.0* 
Julio Brlnguier, Registrador 
Mercantil de Morón. (5 pape-
letas) 5.09 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Guane, Joaquín Díaz, (3 
papeletas) 3. Oí 
D r . Oscar F . Cfertaya, Jefe 
Local de Sanidad de Colón, 
(5 papeletas) 6 .0» 
Octavio Freyre, Director del 
Instituto de Camagüey y Ca-
tedrát icos (20 papeletas). . 20.01 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Matahambre, Eladio Mar-
tínez V . (1 papeleta). . . ., 1.01 
Jefe Local de Comuntcaclones 
de Hormiguero, (1 papeleta) 1.01 
Eugenio de Quesada y Vll lalón, 
Magistrado de Santiago 'de 
Cuba, (1 papeleta) i . o i 
Alcaide de la Cárcel de Pinar 
del Río. (3 papeletas). . . . 3.01 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Cascajal, (1 .papeleta). . i.Of 
Jefe Local de Sanidad de Pla-
cetas, Alberto Barttlel, (5 
papeletas) 5 M 
Bernardo Laguoira, Magistrado 
de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, (1 papeleta). . . , l .o i 
Angel Delgado, Aordmor. do 
Correos da Cárdenas, (5 pa-
peletas) 5 ^| 
Vicente Alonso Puig, Represen-
tante, 10 papeletas) 10.01 
Miguel Rodríguez Machado, Je-
fe Local de Sanidad de Jat l -
bonico, (5 pape le ías ) 5.0» 
Se ruega encarecidamente a las per. 
sonas que tengan en su poder pap» 
letas de la rifa del automóvi l "PackanT 
que lleva a cabo esta Asociación pan 
la fundación del Asilo Nacional par» 
niños tuberculosos "María Jaén" tengai 
la bondad de hacerlas efectivas con 1» 
mayor brevedad que les sea posible 
tanto las de esta localidad, como las di 
¡as distintas provincias, teniendo ai 
cuenta el corlo espacio de tiempo qu« 
nos queda para la celebración de li 
mencionada rifa. 
Habana, Marzo 26 de 1922. 
O P E t I A » . D E H E K R B B A , 
Secretaria General. 
s "o Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
I RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
100 LA MARINA 
FAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Marzo, 29, de 1922 A 19 O 
H A B A N E R A S 
Consuellto L á m a r de Mendoza, 
! Ofelia Broch de Angulo y Mar ía 
' Teresa Fueyo de Ebra. 
Nellie Desvernlne de Lombard. 
Elena Azcára te (TJ Sardina. Mina 
i García Montes de Gómez Mena y Mar 
' got Saez Medina de Palma 
J O S E F HOFMANN 
S I ' P R I M E R R E C I T A L 
Entre aplausos. . d a Rodríguez de Pérez Vento. 
En medio de ovaciones. María Chaple «g Ménde* Capote. 
Transcur r ió así la tarde de ayer ( Anais Culmell de Sánchez Batista y 
durante el primer recital de Hof- ¡ María Reyes de Aginar 
mann } Graziella Canelo de Cabrera, Ma-
Pianista grandioso, imponderable,! ría Luisa Jo r r ín de Porto. Josefina 
el ilustre polaco que ha venido a Juetlnianl de Loredc. Generosa Ta-
visitarnos en el apogeo de su glorio- | bernilla de F e r n á t d e z , Cusita Le-
ga carrera. I dón de Carreras. Mati lde^Truffin de 
Uif genio del teclado. ¡Mesa, y Rosa Blanca. Carballo de 
¡Maravilloso! I Mar t ín . ^ j J r . n o . 
La emoción que produjo en el au- i Emelina Vivó de Mendoza, i uar 
ditorio se tradujo en las raanifesta-j León de Camacho y Consuelo de Ar-
ciones de entusiasmo más grandes I mas de Prlmelles. 
que concertista alguno ha motiva-
de en la Habana. 
Aplaudía todo el mundo, con ca-
l o i , con frenesí, como no recuerdo 
nada igual. 
Subyugó al público. 
Positivamente. 
Chopin interpretado por Josef Hof ; Mercy del Montíí de Macíá. Gra-
mann es algo que no se ace r t a r í a a ziella Car re rá de Sedaño y Olga Sei-
definir. : glie de Gómez Mena. 
Había llegado al úl t imo n ú m e r o \ Y María Teresa García Montes do 
del programa, la F a n t a s í a de Don Giberga, entusiasta. insustituible 
Juan, y todo el teatro, pror rum- Pj-esidenta de Pro 'Arte Musical, con 
piendo en un aplauso delirante, pa- ; Mrs. Hofmann, esposa del eminente 
recia pedirle que prolongase la de- concertista, 
liciosa audición. Señor i tas . 
Accedió. , amabi l ís imo, ejecutan- Margot de Blanck. 
do como primer encoré el Preludio ; La gentil Teres!f.a Moas, 
df Sergi Rachmaninof. gran pianis-1 Julia Sedaño, Rusita Sardifla y 
ta ruso que nos promete presentar. Ursulina Saez Medina, 
el año próximo la mer i t í s ima Socie- ¡ Conchita Freyre, María Luisa Are 
dad Pro-Arte Musical. | llano y Margot del Monte. 
Extraordinaria la afluencia de Josefina Franca. María Teresa Gi-
público tanto en la sala como en las berga, y la encantadora Graziella 
altas galer ías del Nacional. j Sánchez Culmell. 
No in ten ta ré , porque f racasar ía , Sarah y Renée Méndez Chaple. 
en el empeño, una extensa relación \ Patrie Mencía. 
de la concurrencia. i Y Rosarlo Arellauo, Clarita Jor-
Sólo algunos nombres, entre las Seí, Ela Aguiar, Silvia C1^6- f-'J"* T „ m r i ArToXF«4 i>F r \ A R C H I - so bajo el Pr íncipe Lvoff. 
señoras , como muestra de lo selecto Fuentes. Odilia Mart ínez y Bertha ^ ^ ^ ^ A R t m - 1 ^ ^ 
del concurso. Carballo. 
La Marquesa de Larrinaga. i Mañana , a igual hora de la tarde. 
La Marquesa de Finar del Río . | ofrecerá su segundo concierto en 
Angela Fabra de Mar iá tegui . I nuestro gran coliseo el genial Hof-
Chichita Grau de del Valle, Ma-1 niann. 
ría Teresa Hernández de García En el programa, selecto. interesan-
Montes y Fe lá F e r n á n d e z de Castro tfsimo. figura el Carnaval de Schu-
oe Jacobsén. | mann. 
Alaría Luisa Sánchez de Ferrara, | i n t e r p r e t a r á a Beethoven. 
Nena Ariosa de Cárdenas , Mar ía Do- y a Liszt. 
lores Machín de Upmann, Regina Ro- j Hofmann, en las cumbres de la 
dríguez de Dussaq, Iraida Salazar gloria) donde lo ha llevado su talen-
tíe Lombard, 1 ' 
de Aguirre 
ca y María _ 
tanals. Lejos de afectar ese aire de gra- * E l archiduque reside actualmente 
María A lva r r án de Fresno. i vedad que caracteriza a las celebri 
Carmela Ledón de Mendleta. ; ¿a¿Qa a r t í s t icas se p resentó con la | Berl ín 
Paulette Goicoecbea de Mendoza, ¿ a y o r naturalidad en su traje y en 
María Luisa Longa de García Echar sus? actitudes, 
te y Blanquita García Montes de Vestía de americana. 
R o p a de Niños. 
Hemos recibido un extenso sur-
tido de ropa de niñas y de niños 
para el verano. 
Probablemente en la edición ma-
tutina de mañana lo detallare-
mos. 
Ustedes deben apresurarse a 
verlo en el piso de los niños, adon-
de les conduce cómodamente el 
ascensor. 
Una interesantísima variedad de 
todo. 
OPORTUNA I N T E R V E N C I O N D E L los disparos eran dos ex-oflclales del 
GOBIERNO PANAMEÑO E N L O S e jérci to ruso que gri taron "Quere 
NEGOCIOS D E UN BANCO j mos obtener venganza por la muerte 
P a n a m á , Marzo 28. I del Zar". 
El gobierno ha decidido intervenir ¡ El Profesor Milukof estaba ha-
en los negocios del Banco de Pana-1 blando sobre su reciente visita a los 
má, ordenando come medida i n d i s - ¡ E s t a d o s Unidos y sobre política eu-
pensable a la protección de los depo-'ropca. Su discurso era de tonos mo-
sltantes locales, que no se envíen dorados y sin color político. Nabo-
J O V E N . . . 
•—Por fin ¿se casa usted? 
—Sí , me caso. 
•—Pues, casarse es una locura. 
— S í , una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter. 
— T a l vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio de sus 
males, indique a su futura espo-
sa, compre la habilitación en 
L A E L E G A N T E 
ECONOMIA, BONDAD T ELEGANCIA 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
fondos al extranjero. 
DUQUE AUSTRIACO Y D E SU E S -
POSA DIVORCIADA 
Basilea, Marzo 28. 
E l ex-archiduque aus t r íaco Leo-
koff fué Secretario de Estado en el 
Primer Gabinete Parlamentario Ru-
ff. 
sentado en el 
escenario de t rá s del Profesor M i l u 
koff y se puso frente a éste cuan-
do los asesinos dispararon cayendo 
poldo que'se ' separó de ' ía casa de :atravesado Por dos bala9- Varias per 
Hapsburgo hace diez años a conse- i sonas de la audiencia resultaron leve 
cuencia de su casamiento con una | mente heridas habiéndose dispara 
actriz vienesa, ha solicitado del pue- do m á s de 12 tiros. Los tiros causa 
bio de Reignsberg que le preste ayu - l ron verdadero pánico entre la an-
de pecunaria de los fondos destina- I diencia que era numerosa y mu-
dos a socorrer a iot necesitados y ¡ chos resultaron con contusiones en 
mendigos. Su esposa do quien se d i - Ia lucha Por d a n z a r la salida. 
ESTAN GRAVES 
LAS GEMELAS DE 
CHECOESLOVAQUIA 
DE LA PROHIBICION EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Chicago, Marzo 28. 
Josef ina y Rosa Dlazek, dos ge-
melas checo-aslovacas, unidas por 
H A L L A Z G O D E 
$ 2 5 0 . 0 0 0 E N 
U N A M A L E T A 
Nueva Yrk , Mar. 28. 
Una pequeña maleta fué dejada 
el sábado pasado en.las oficinas de 
la Editor & Publisher en el Puiit-
zer Bui lding por un tal Reiners, 
mensajero y anteriormente dueño 
de un bar y que fué encontrada 
cnbard, Fredesvinda Sánchez f o d e k o t ó ayer una sencillez que no í t o r c i ó hace tiempo t ambién ha Pe-1 nn txm úrre, Pepa Echarte de Fran- * 0 u ' d ° e ^ ; 0 ^ o s Se hacerlo s i m p á t l - | d ^ o que se le de asistencia pues su H C I A f R A V F 
aria Teresa Herrera de Fon- , tPndo ni público s i tuac ión económica es desesperada. U E L H U I V Í Í T L 
I C O a tOOO OI p u u i u - u . _ „ ^ o .„y,ir{„n„0 r o c i H ^ Ptnnl P tft 
S I T U A C I O N 
en Viena y la que fué su esposa en 
Terry. 
Pilar Mart ín de Blanck, Encarna 
c iór Rubio de Saez Medina, Pepi-
Ua Duany de Fuentes, Teresa Lo-
mas de Rojas, Katt le Betancourt de 
Mar t ínez y Teresa Gondran de Moas. 
Consuelo García Echarte de Belt, 
Rosario Machín de Lut t i ch y F lo r ín 
Sencillamente. 
E l i lustre pianista se separa en 
rasgos diversos de lo que parece ser 
una regla en notabilidades musica-
les. 
Es un artista a la moderna. 
Que n i lleva me lena . . . 
fSO c l a s e s de r i q u í s i m o s H e l a d o s I P r i r í n í l S L o s m á s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
* V U V I U V k J [ L o $ L i c o r e s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso "no queda bien el baile o la reunión".. . . sin el servicio de 
4 < L A F L O R C U B A N A " 
G a l l a n o y S a n J o s c T e l f . A 
01949 
4 2 8 4 
23 t-6 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
ley de la iglesia escosesa que fué 
I aprobada por el Parlamento en 
1921, autorizando la unión de las 
iglesias presbiterianas en Escocia. 
DISMINUYE E L CONSUMO D E L A 
C E R V E Z A Y AUMENTA E L D E 
B E B I D A S E S P I R I T U O S A S E N L A 
GRAN B R E T A A . 
SE DECLARA BANCARROTA A 
UNA INSTITUCION BAN CARIA 
DE PANAMA 
P a n a m á , Marzo 28. 1 
E l Tribunal • correspondiente de-
claró hoy bancarrot3 a la P a n a m á 
I R L A N D E S A 
LAS BARBARIDADES DE I R L A N D A 
PRODUCEN UN MOVIMIENTO D E 
Banking Company por no haber pa- j CORDIALIDAD ENTRE PROTES-
gado un chek de $500 firmado por 
la Gulf Oil Company, una dé sus de-
CONTINUA L A CAMPAÑA CON-
TRATR E L TRAFICO DE LICOR KS 
E N NUEVA YORK. 
Nueva York, Marzo 28. 
la cintura de un modo semejante al J f3 contrabandistas de bebidas 
de los Jimaguas siameses por cuyo I *lícitas se?nn declaraciones hechas, 
nombre se las conoce, se encuentran 1107 Por agentes federales en-
gravemente enferman a causa de un carSados de la prohibición se dedl-
ataque de dictericia, habiendo i n g r e - ^ a n a entrar su mercancía hacien 
sado, en un hospital de esta ciudad. ^0,sef pasar P01*, f i c a n t e s de pas-
Los facultativos declaran que es im- I S ™ y dulcer ía . En una inspección ;el domingo por la mañana en el pi-
posible someterlas a una operación ihecha a Una 0"?nia Íe la calle 42 lso Principal. Fue hoy abierta encon-
para separarlas, ya que ambas mor i -1™"7 S S V Í Tlhnes Square f"eron ¡ t r ándose en ella notas y valores por 
. r í a n . El médico de cabecera afirmó Jetenidos ^.í10111^69 acusados de ha , i a suma de $250.000. 
que en caso de que la enfermedad . írei: P*fíéVAÓ en c ° n t r a de ,a ley ! înevs, que tenía ya más de 70 
que aqueja a Josefa, tenga un fatal I Vols*ead- L°s agentes les ocuparon años sa l tó o bien cayó de la altura 
desenlace, su hermana mor i r ía tam-1 mu]c1has caja8 1Ienas de chocolates | de 11 pisos. 
bién a pesar de todos los esfuerzos IRRELLENOSD® RON' Y UN de ] l - ! Cuando Reiners dejó la maleta 
quepuedahacer la ciencia. Josefa fué ; c o ^ s , y ^ ^ ? , 6 1 1 . 1 1 " 0 , 8 ÍTM??' . ien ^ oficina mencionada dijo: "8¡ 
la primera que cavó enferma. E n ! Existen evidencias de que los seis a|go. pasase, abran esta maleta', 
la tarde de hoy llegó a perder e l ! I lombres detenidos hacían grandes , Entre los papeles encontrados es-
conocimiento, yaciendo desde enton-i "e6,oc,os cuon entrega de licor duran taba el testamento de Reiners. nom 
ees en un estado de coma. La enfer-i*6 la ™ c h e ' 0 mismo que venden brando beneficiaría a Maude M. Rei 
medad se ha propagado a Rosa quien ! do d e t r á s del mostrador "candy 
positarias. 
" L O C K - O U T " D E MAQUINISTAS 
Londres, Marzo 29. 
La Federac ión de Patronos de Ma-
quinistas ha fijado carteles hoy ex-
T A N T E S Y CATOLICO» 
Dundalk, Irlanda, Marzo 28. 
En respuesta al aviso fijado ayer 
cerca del Ayuntamiento de esta cíu-
so encuentra también en una s i túa- ^ a k,ck • El Jefe deja banda se 
d ó n semí-conscient^. Dos médicos las hacía Pasar c.omo corredor de bol-
asisten pres tándoles los más asiduos st y1el anuncio puesto en el despa-
C M i d a d o s . Rosa, enviudó hace a lgún |cho 16 acreditaba como 
tiempo y tiene un hijo de doce años 
llamado Federico, que vive en el 
tal . 
dad amenazando con represalias por 
los asesinatos de católicos en el Nor-
te de Irlanda, un irrupo de protes-
tantes se reun ió hoy reiterando su 
cluyendo del trabajo a los miembros . repUdiación de los atentados que se 
de ,47 gremios a d e m á s de la Unión 
de Ingenieros Amalgamados. E l 
'. 'Lock-out" se l levará a efecto den-
tro de una semana y a fec tará a 
600,000 hombres más . 
UN CARGAMENTO D E W H I S K Y 
HA SIDO R E E M B A R C A D O Y S E R A 
: TRANSPORTADO A NEW BRUNS-
W I C K 
cometan contra los católicos 
cualquier clase que sean. 
También expresaron sentimiento 
al ver que una parte de sus conciu-
dadanos con quienes siempre hab ían 
vivido en buenW a r m o n í a hubiese 
podido abriga* duda?1 acerca de su 
actitud en lo tocante a esos atenta-
dos. 
SE SALVA L A V I D A DE UN N l x O I Londres, Marzo 28. 
GRACIAS A L A INCUBADORA. I gegún manifestaciones hechas hoy 
New York, Marfzo 28. 'por el ex-cancíller del Exequer Sir 
Los médicos del Hospital Nueva Robert Horne, ha aumentado el con 
Rochelie anunciaron hoy que un n i sumo por cabeza de bebidas alco-
fio guardado en incubadora, n a c i - | h ó l l c a s de alta graduación en las 
do en Marzo 13, había ganado su ¡islas br i tánicas , disminyendo el de 
lucha por la vida. La criatura, h i - la cerveza. 
j o de Mr. and Mrs. Friedman pesa j Agregó el canciller que hoy se con 
ba al nacer 2 libras y 3 onzas ga- ¡sumen en la Gran Bre t aña 7 y me 
nando una libra y una onza en el !dio litros de cerveza contra 10 y 
curso de 15 días . Cuatro tanques 
de oxígeno han sido usados para man 
tener la criatura con vida. 
E L ETNA E N ERUPCION 
Londres, Marzo 29. 
E l Volcán Etna se halla en violen-
ta erupción dice un despacho de la 
Central News, procedente de Roma, I j ^ CONVENCION DE LOS M I E M -
en el cual cita noticias de Palermo. BROS D E L EJERCITO R E P U B L I -
Torrentes de lava brotan de tbdos | CATVO IRLANDES DISCUTE L A 
CUESTION DE DECLARAR UNA 
DICTADURA M I L I T A R 
Dublín, Marzo "29. 
La Convención celebrada el do-
mingo de miembros rebeldes del 
Ejérci to Republicano. I r l andés dis-
cut ió la cuest ión de declarar una dic-
tadura mil i tar , pero pospuso toda ac-
ción según dice el corresponsal en 
esta ciudad del "London Star" en 
despacho dirigido a su periódico has-
ta otra oportunidad. 
Según el corresponsal, la noticia 
está garantizada en cuanto a su ve 
hospital sin darse cuenta del graví-
simo estado de la que le dió el ser. 
Las gemelas vinieron a este país 
contratadas por un empresario tea- jNORFOLK, V a . , marzo 28. 
tral- | La goleta inglesa Emerad, con un 
de ] SE^ H A R A UNA O P E R A C I O N QUI- cargamento a bordo de 967 cajas de 
R U R G I C A P A R A S A L V A R A UNA ¡whisky, e s t a r á m a ñ a n a ya en cami-
D E L A S G E M E L A S C H E C O - ¡ no para New Brunswick. 
E S L O V A C A S E N CASO D E Hoy fué pagada la cantidad nece 
Q U E F A L L E Z C A SU 
HERMANA 
Chicago, Marzo 28. 
lados del c rá te r y los habitantes de 
las aldeas circundantes han abando-
nado sus casas. 
Durante los úl t imos d ías han ocu-
rr ido varios terremotos en las pro-
vincias de Palermo y Mesina. 
medio en 1913 y 2 4|5 l i tros de be-
bidas espirituosas en la actualidad, , identificado como propa 
contra 1 1|2 en aquella fecha. ¡ ¿ n d i s t a activo de las teor ías radica 
SERA EXPULSADO U N PROPAGAN 
DISTA RADICAL D E L TERRITO-
RIO DE MEJICO. 
Méjico, Marzo 28. 
Esta tarde fué dada una orden 
de expulsión, de arreglo con el ar-
t ículo 33 de la Const i tución, de Ge 
naro Lauri to , por cons iderárse le el 
autor de los disturbios ocurridos el racidad por el cuartel general regu-
! domingo pasado en Guadaiajara. , iar del ejército republicano i r landés 
Se dice que Lauri to es argentino y 1 en una declaración que dice que se 
presentó la resolución siguiente por 
iners, de Jersey City, una hermana 
suya, y Helen Ludwig, de Newark. 
E l testamento hace constar que in 
I tentaba adoptar a Miss Ludwig, pro-
h i jándola en cuanto llegase a los 
i 18 años . 
ALEMANIA NO ' 
PUEDE CUMPLIR LAS 
DEMANDAS ALIADAS 
Berlin Marzo 2 8. 
E l Canciller W i r t h dijo hoy en el 
Reichstag que la demanda de los aia 
dos para que se levantara un nuevo 
A una hora avanzada de la noche el día en que fué cogida la partida 
do hoy terminaron ios preparativos de a bordo del Emerad. Hoy le fué 
para salvar a una de las gemelas che- devuelta al capi tán de la goleta toda 
co-eslovacas cortando el apéndice la m e r c a n c í a . La fianza que hubo 
carnoso que las une. en caso de que que entregar para el whisky fué f i -
r n a de ellas muera como resultado jada en 15,500 pesos, 
de la enfermedad que las aqueja. i 
Tanto Josefa como Rosa, se en-: pw ¡ r i A M n f l P I f W T r 
cuentran en gravís imo estado enfrien ' ̂  L L J A I i U U K l t l N 1 1 
impuesto de 60.000.000.000 de mar-
sana para sagar el whisky de la i eos transmitida la semana pasada al 
aduana donde estaba bajo, la custo- gobierno a lemán, era absolutamente 
dia de los Vigilantes aduaneros desde imposible de cumplir. 
DETALLES DE 
UN PROCESO 
I 'A RMACEUTICO G R A V E M E N T E 
H E R I D O . 
Miami , *Fla, Mar. 28. 
Frank A. Wiidmon, propietario \ 
de una farmacia y hombre muy pro l 
m í n e n t e en propaganda eclesiást ica, 
se encontraba en una s i tuación muy 
crítica esta noche en el hospital de 
resultas de upa herida que recibió 
como consecuencia de un disparo 
que le fué hecho antes del mediodía 
por Miss Hancock, que t ambién re-
gentea una formada. Miss Hancock 
declaró a la policía que d lpa ró con 
t ra Wildman a causa de ciertas fa-
miliaridades que quería tomarse con 
ella. Wi ldman aun no ha podido 
dar su versión de lo ocurrido. 
P A L L E C E V f l E N T O D E L M I S I O N E -
R O (PROTESTANTE M A S M I M O 
D E L M U N D O . 
Londres, Marzo 28. 
E l Rvdo, Jhon Anderson de Edim 
burgo, el misionero más anciano del 
mundo, falleció hoy a la edad de 
100 años. 
DESAPARICION DE CUATRO ES-
TUDIANTES JAPONESES E N UNA 
ASCENSION A L MONTE 
TATEYAMA 
Tokio, Marzo 28. 
Hace diez días que han desapare-
cido cuatro eetudianter que partie-
ron para una ascensión del monte 
Tateyama, en el Norte del J a p ó n . Re 
petídos esfuerzos hechos por par t i -
da? de salvamento para dar con ellos 
han sicfo de todo infructuosas. Los 
cuatro pertenecen a familias de ele-
vada posición social. 
les. 
do. 
F u é detenido el domingo pasa-
Mr. Anderson fué el autor de la • de los Estados Unidos 
Atentado c o n t r a 
. el exminis tro r u s o 
M i l u k o f f 
Berl ín. Marzo 28. 
Hoy se hizo un intento para ase-
sinar al Profesor Milukoff , ex-Minis 
t ro de Relaciones Extranjeras en el 
gobierno ruso provisional, mientras 
GRAN INSTALACION D E TELEFO- dir igía la palabra a una reun ión de 
NIA INALAMBRICA KN SUIZA rusos. 
I E l Intento quedó frustrado por 
Lawsanne. Marzo 28. Vlad imír Nabokoff, que mur ió de 
Se acaba de instalar en esta ciu- 'resultas de un disparo que iba d i r í -
dad una gran planta de enorme po- gido a Milukoff. 
tencia de telefonía ina lámbr ica con I Berl ín, Mar. 28. 
la que se espera comunicar diaria-1 
mente con la de la torre Eiffe l en ¡ El Profesor Mi lukof f salió ileso. 
Par í s . Los aparatos pueden recibir F u é inmediatamente rodeado por mu 
mensajes de Londres. Berlín y hasta chos amigos que le acompañaron a 
' l a salida de la sala. Los que hicieron 
Thomas Barry y Frank Barry 
"Se resuelve: 
"Que los asuntos de inmediato i n -
te rés para el Ejecutivo Incluirán lo 
siguiente: 
" I : Mantener a Ir landa como Re-
públ ica Independiente. 
"11: Nombramiento de un Jefe' RoJa Americana que 
de Estado Mayor que nombre a su 9l6n por él P^sidida, 
do los efectos de una aguda ictericia 
Se t emía que una operación fuese 
imposible causando la muerte de am-
bas, pero se ha decidido hacer una 
tentativa para poder salvar a una 
de ellas en caso de que la otra mue-
ra 
ENVIA UNA NOTA 
A L GOBIERNO NIPON 
Nueva York, Marzo 28. 
Hoy se leyeron ác ra tas escritos 
por Mrs. Helen Elwel l Stokes en Ge 
tubre de 1911, indicando que deseo 
nocía el significado de documentos, 
que f i rmó a instancias de su esposo 
W. E. Stokes anciano propietario (le 
un hotel, en la causa sobre su de-
manda contra el citado millonario, 
2o. CONSEJO 
DE LA LIGA DE LA 
Washington Marzo 2 8. 
Las tropas de la República del Le 
jano Oriente siguen avanzando sin exigiendo ía r e s ta rurac ión de sus de 
in te r rupc ión hasta Vladivostock per rechos conyugales 
siguiendo a las bandas demoraliza- Samnillei Uutermeyer, su aboga-
?f8 J c o ^ e t a m e a t e derrotadas* de do manifes tó que dichas cartas cons 
Merkulff , según telegrama recibido t ¡ tu ían los ind¡cios de prueba más 
hoy desde China por la oficina Balta fehacientes que hasta ahora ha prt-
de Washington. sentado su cliente, quién ha instituí 
r P I Í 7 R O I A • Añade el despacho que el gobierno do el proceso para obligar a su e?-
L I V U L l i U J H de la Repúbl ica del Lejano Oriente poso, resti tuirle 49 parcelas de te-
j ha remitido una nota al gobierno del rrenos en Nueva York, evaluados en 
. J a p ó n declarando que la linea neu-, $6.000.000. 
t ra l entre Vladibvostock y üsu r i , esj E l abogado de Mr. Stokes al pre 
¡cons iderada itar ellos como anulada!sentar a la sala una carta que su 
ya que fué violada por el alto mando cliente escribió al padre de su es-
iposa, en la que decía : "Elena sólo 
Ginebra, Marzo 288. 
Hoy quedó Inaugurado el según 
do Consejo de la Liga de las Socie 
dades de la Cruz Roja, Un inciden-
te digno de mención ocurr ió durante japones, 
la reunión , al hacer constar P. Ble ' 
knel l , Director General de la Cruz 
la organlza-
garantizarla 
vez a un Estado Mayor del Cuar te l 'e l presupuesto de la Liga para los 
General; los nombramientos podrán idos años próximos y que en caso de 
ser vetados por el Ejecutivo. ¡presen ta rse a lgún déficit sería cu-
" I I I : Declaración de una dictadu ibierto por la misma, asegurando así 
ra. facul tándose al efecto al E j e c u - ¡ l a existencia durante dos años de 
tivo para obtener los servicios de M Liea de la Cruz Roja, 
otros, que no es necesario que sean La declarac ión fué acogida con 
miembros del mismo Ejecutivo, con ¡grandes muestras desaprobac ión 




de todos los gobiernos que se preten-
dan en Irlanda por la prohíbión de 
las elecciones parlamentarias, hasta 
que pueda celebrarse una elección 
sin amenaza de guerra por parte de 
la Gran B r e t a ñ a . " 
Sigue la declaración: 
"La dictadura der rocar ía a los 4 
gobiernos que en Ir landa se oponen 
a la República, a saber: E l Da i l jRo ja , sin dist inción 
Eireann, el provisional, el br i tán ico , lidad se un i r í an a 
Buenos Aires, Argentina Marzo 28. 
Con motivo de la elección presiden 
cíal, para la cual solo faltan 5 dias 
la c a m p a ñ a política va tomando ca-
racteres muy animados llegando has 
Lo reun ión decidió convocar una i ta los actos de violencia, pues casi 
junta de la Cruz Roja Oriental en ¡ todas las noches ocurren choques en 
1922 y otra de la Cruz Roja Pana-, las calles de Buenos Aires entre los 
mericana en cuanto se presente la distintos grupos políticos. Los dis-
ocasión: paros de revolver menudean en estos 
El Presidente del Consejo de la | encuentros, pero casi siempre los dis-
Liga recibió un cable del Papa Pío, ' paros suelen ser hechos en el aire 
X I , felicitando a la Liga por su buena' con el solo fin de infundir pánico en-
obra y expresando su confianza en ! tre los que participan en las mani-
quetodas las sociedades de la Cruz | festaciones callejeras, o en los m i t i -
de su naciona I nes que se celebran en los cruces de 
la Liga como | las calles. Hasta ahora solo dos .perso 
y el Gobierno del Norte. miembro de la misma. I ñas han sido heridas. 
I tiene un pensamiento un su cere-
bro. Dinero, dinero y más dinero. 
¡Quiere que le dé dinero mientras vi-
vo, y que le deje dinero después de 
mi muerte". 
" L A R O S I T A 7 * 
G A L I A N O 7 1 . 
Artículos de Verano 
Organd í Suizo, todos colores muy 
fino 0. 60 cts. 
Voiles 40 pulgs, ancho, a 20, 25, 
30. 40, 50, 75 cts. 
G ínghams todos colores a 20, 25, 
30 cts. 
* Warandol color entero 40 pulgs. 
20 cts. 
Crotones todos colores, (^25 cts. 
Alemanisco Inglés 2 varas ancho, 
0.75 cts. 
C2402 2 t-28 
F O L L E T I N 5 0 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(Ó« venta en la librería ••Acad*ralca , 
de la viuda e hijos de F . González. 
Pr^do. 93. balo»? del Teatro PayreU) 
(Continúa). 
mente lás t ima. ¿Cree usted que vol-
verá a visitarnos? 
—Seguramente no. El la lo tiene 
bien sujeto y no le so l ta rá fáci lmen-
te. 
La señora Zernof susp i ró : 
— ¡Qué desgracial ¡Pobre mu-
í h a c h o ! Tiene Brunilda a veces una 
mirada tan duj-a.. . 
Boris dijo maquinalmente: 
— E n efecto. 
Su a tención se concentraba ahora 
•u Aniouta, colocada frente a él y 
junto.a Natacha. Hablaba poco aque-
lla noche y solamente con palabras 
breves. Su rostro estaba verdadera-
mente pálido y aun parecía demacra-
do. En su mirada, que pocas veces 
se cruzaba con la suya, una sombra 
de sufrimiento se adivinaba. En f i n , 
| y esto fué lo que más e x t r a ñ ó a Bo-
' ris, r ehusó un plato que le p resen tó 
Paracha y que le gustaba mucho. 
Boris la p regun tó con inquieta so-
l ic i tud : 
— ¿ N o tienes apetito, Aniouta? 
—No. 
— ¿ E s t á s cansada? ¿Te encuentras 
mal? 
Un poco de rubor e m p u r p u r ó sus 
mejillas; con forzada sonrisa con-
tes tó : . 
•—Algo cansada solamente. Pero 
esto no tiene importancia. 
— ¿ T e duele la cabeza? 
Aniouta contes tó afirmativamente, 
y no ment ía al hacerlo asi, porque 
desde hacía una hora experimentaba 
una gran opresión en su^ sienes. 
La señora Zernof dec la ró : 
—Debes acostarte en cuanto cenes, 
querida n iña . 
Aniouta no protestó. Deseaba en-
contrarse sola para poder refleccio-
nar fuera de la presencia de Boris. 
Cuando fué a despedirse de su p r i -
mo. Boris cogió la mano de la joven 
y clavó su mirada, tiernamente in-
vestigadora, en el lindo rostro que 
se arrebolaba. 
•—¿Sufres mucho, Ani? 
•—No; mucho,no. Buenas noches, 
Boris. 
—Buenas noches, nena. 
Aniouta había conservado hasta 
entonces la fraternal costumbre de 
presentar a su tutor , todas las no-
ches, su frente a besar. Pero hoy no 
hizo el acostumbrado movimiento. 
Boris se incl inó y sus labios rozaron 
la sedosidad de sus cabellos. 
—Procura descansar, qu.erida A n i . 
La joven hizo un gesto que que-
r ía significar: " L o ensaya ré " , y aban-
donó el salón con un paso indolen-
te, que no era el de todos los d ías . 
Cuando se encon t ró en su cuarto, 
sentóse en el primer sitio que encon-
t ró y apre tó entre sus manos su fren-
te ardorosa. 
¡Qué cosa m á s es túpida , sufrir de 
t a l modo porque la odiosa alemana 
le había dicho aquellas cosas tan 
falsas y ridiculas! Aniouta sabía de-
masiado que Bruji i lda manejaba la 
mentira maravillosamente. Debía 
odiar a Boris y procura por todos 
los medios perjudicarle. Pero ahora 
no conseguir ía su objeto. 
Aniouta apre tó a ú n más entre BUS 
manos sus dolorosas sienes. 
Veía la fotografía de la linda per-
sa, y aquella mujer que se parec ía 
tanto, y que por una singular coin-
cidencia se encontraba en el hotel 
donde Boris se hospedaba. 
Para que el conde Vlavesky t u -
viera ese retrato en su poder era 
preciso qvfi hubiera conocido bastan-
te a l original . Ahora bien, nujica ha-
bía hablado de ta l cosa. La prince-
sa Etschef parec ía serle completa-
mente- indiferente. Y Aniouta recor-
daba ahora cómo Boris cambiaba de 
conversación cuando se hablaba de 
ella en su presencia. 
Un estremecimiento agi tó su ser. 
¿Y si Brunilda decía verdad? ¿Y 
si él había amado a la joven prince-
sa? ¿Y si la amaba a ú n ? Serla su mu-
jer. ¡La mujer de Boris! 
Ante esta Idea Aniouta tembló ver-
daderamente. Durante algunos segun-
dos, un desgarrador sufrimiento 
mar t i r i zó su corazón. Luego se le-
van tó y cogió la fotografía de su 
primo que se hallaba sobre la chimi-
nea. 
Su mirada se detuvo durante lar-
go rato sobre el rostro bello y enér -
gico, sobre los ojos altivos que le 
sonre ían tiernamente. ¡Boris! Su 
más dulce ca r iño ; el que, para ella, 
lo era todo sobre la tierra. 
M u r m u r ó apasionadamente: 
—No dice verdad esa Brunilda. 
Boris, no quiero creer que usted sea 
incapaz de fidelidad, que la confian-1 
za quje en usted he depositado hayal 
sido traicionada. • 1 
E l cuadro de plata tembló un poco 
en su mano y sus mejillas a rd í an 
bajo el Influjo de un más vivo rubor. 
¡Cómo le h a b í a él contemplado, esta 
tarde, mientras se detuvieron en la 
carretera, í r e n t e al golfo! Ante es-
te recuerdo su corazón palpitaba con 
la misma deliciosa emoción que en-
tonces le hab ía invadido y que conser-
vaba hasta el momento en que la se-
ño r i t a de Halweg vino a Inf i l t ra r la 
aquellas falsas insinuaciones. ¡Sí, 
completamente falsas, no hab ía que 
dudarlo ni un solo instante! 
¿No hab ía visto, acaso, las manio-
bras de Brunilda en Klevna para aca-
parar al conde Vlavesky? Este ha-
bía parecido ceder uji momento, sí; 
pero, al f i n , acabó por alejarse de 
ella, y no Brunilda de é l ; primera 
mentira que podía probar a la ale-
mana. 
En cuanto a lo d e m á s . . . 
Hab ía aquel retrato. Pero, razo-
nablemente podr ía admitirse la h i -
pótesis de un parecido. Nada más 
verosímil , sin embargo. Y así , laj 
presencia de la princesa en Cannes, 
la elección hecha por Boris del hotel ¡ 
donde ella habitaba, todo ello repre-
sentaba una coincidencia. Brunilda i 
aviesamente, lo había desnatural!-j 
zado. A l adivinar, sin duda, como 
criatura intrigante que era, la pro-
funda admirac ión , la adsoluta con-
fianza que tenía Aniouta por su tutor 
ensayaba destruir una y otra, hacien-
do creer a la joven quje Boris era un 
hombre sin fe y sin honor, que se re ía 
i m p í a m e n t e del amor que inspiraba 
y que, por su parte, era incapaz de 
amar seria y fielmente. 
Aniouta continuaba examinando 
la fo tograf ía con una angustia gran-
de. Parec ía le que la expresión de 
aquellos ojos que la contemplaban 
no era ahora la misma: que su tierna 
dulzura t ransformábi ise en llama 
abrasadora, como había observado 
desde hac ía poco tiempo, y hoy so-
bre todo. 
Nuevamente la embriagadora emo-
ción le invadió . Y pensó en anhelo: 
— ¡ E s verdad que no me mira co-
mo antes! No había reflexionado en 
ello; pero ahora ya lo sé. 
S ú b i t a m e n t e , en efecto, un velo 
parec ía descorrrerse. ante ella. E l 
amor se revelaba a su corazón i n -
genuo, el amor de Boris por la que 
ya no llamaba desde hac ía pocos días 
"su hermanita". 
Su alma tu rbóse ante esta reve-
lación. Con mano temblorosa deposi tó 
la fotograf ía en la chimenea y fué ha-
cia el balcón. Cruzó las manos sobre 
el pecho, como para comprimir su co-
razón, agitado violentamente. En la 
noche clara su mirada se perdía en 
el vacío. ¡El a m o r . . . ! ¿ E r a tam-
bién amor lo que experimentaba por 
Boris? ¿ E r a amor su ardiente y ab-
soluta ternura, aquella admiración, 
aquella devoción sin limites? ¿Era 
amor la ex t r aña embriaguez que la 
hac ía temblar dulcemente, con vago 
e inquieto temor, en esta noche, mien-
tras pensaba en él? 
Un aliento de brisa perfumada aca-
riciaba su frente inclinada. Todas las 
rosas del j a rd ín le enviaban su^ aro-
mas. Durante un instante perdió la 
noción del tiempo y del lugar donde 
se encontraba. Su corazón, su espí-
r i t u , se evadían en un ensueño mara-
villoso. Solamente Boris existía para 
el la; Boris, con aquellos ojos apa-
sionados con que la contemplara la 
pasada tarde. 
Luego un estremecimiento la sa-
cudió al pensar de Improviso, agita-
da por el dolor: . , 
— ¡Tal vez a la otra la ha miraau 
as í t a m b i é n ! . 
Sus manos apretaron el antepecno 
del balcón, como si quisiera c l a ^ 
en él las uñas . De todo corazón q"6 
r í a alejar las dudas odiosas, y sien -
pre los malos pensamientos la a¿e" -
zaban. ¿Y si verdaderamente haoi 
amado a la princesa Etschef? ¿ i 
luego la hab í a abandonado, coro 
p re t end ía Briyi i lda? ¿Y sí pensaD» 
casarse con ella? , 
Entonces, Aniouta, ¿no t endrá o 
recho a amarle? t(. 
La pobre n iña se perdía en esie 
laberinto donde su inxpenencia ir 
J 
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XJn afto conmovedor. 
pe excepcional Interés, 
pué así el del sábado en el Cole-
io del Sagrado Corazón de Jesús, 
ü P1 Cerro, para festejar un glo-
rioso aniversario. 
En esa íeclia 25 de Marzo 
comedor de las educandas dijo otra 
misa el Padre Obered. 
Mientras se celebraba cantaron 
llenas de fervor las niñas del cole-
legio. 
Siguió la fiesta por la tarde. 
Primero con un sermón, 
profe-l Lo pronunció con su elocuencia 
I como el muy querido Padre Morán 
Después, en el salón de actos, se 
es la'desarrolló un programa selectísimo. 
¡jjplia cincuenta años de 
Ción religiosa la Madre Micaela Fes-jde siempre quien es una figura tan 
6 r y Diago. | brillante de la tribuna sagrada 
8 sus bodas de oro. 
Suceso trascendental. 
Qubana, de ilustre familia 
humilde y buena religiosa que ha | Hubo recitaciones de poesías, 
«asado medio siglo de su existen-j Hubo, además, un discurso, 
cía consagrada a las prácticas de A cargd este último de un nlfio 
fiU santo ministerio. j que dió claras muestras de su Inte-
La Madre Fesser, venerable y | ligencia. 
tenerada, ha sido la mentora de I E r a el liliputiense orador Fernan-
tres generaciones de cubanas. | do Azcárate y Freyre, hijo del ilus-
Muchas señoras de las que for-¡ tre Magistrado del Supremo, doctor 
marón la legión interminable de sus; Eduardo Azcárate, unido por estre-
dlscípulas son hoy abuelas. : chos vínculos de parentesco con la 
Una misa, en la que ofició nues-i Madre Fesser. 
tro querido Prelado, fué el primer; Entre los regalos recibidos, en gran 
conmemoración del fausto número, resultó de los más celebra-
I dos el de las Hijas de María y las 
ge celebró en la capilla del plan- ; antiguas alumnas del Colegio, 
tel, cuyo altar, adornado con profu-i Consistía en una artística estatua 
•ló'n de ramos de azucenas, lucía del Sagrado Corazón, que se colo-
el alba de encaje inglés que borda- cará, por expresa voluntad de las 
ron, junto con los paños del mismo, donantes, en los jardines de aquella 
las 'exqulsltas manos de la festejada.; histórica quinta de Buenos Aires. 
Desde un reclinatorio de damasco I Allí quedará, como bien ha dicho 
rojo la misa la Madre Fesser. j L a Lucha, perpetuando el nombre 
pespués de pasar las damas allí de la Madre Micaela Fesser y Diago. 
congregada« a tomar el espléndido E l culto de un recuerdo.' 
desayuno qu« les fué servido en el1 Y de una gratitud. 
T H E CASINO 
acto en 
guceso 
Noches de los martes. 
Tan animadas en el Casino. 
En la anterior, fiel a' lo que está 
ya establecido, ofrecía un aspecto 
precioso aquella blanca, diáfana y 
reluciente sala. 
Era el clou de la noche la mesa 
¿el doctor Antonio Díaz Albertini y 
8u esposa, Blanquita Broch, sobe-
rana de la belleza, la elegancia y la 
distinción en una sociedad donde 
6on tantos a admirarla y a enalte-
cerla. 
Formaban sus invitados un grupo 
de matrimonios del gran mundo. 
Juan Pedro Baró y Catalina L a -
sa, Eloy Martínez y Mercedes Mon-
taivo, Regino Truffin y Mina Pérez 
Chaumont, Ernesto Pérez de la Ri -
Ta y Nena Pons, Isidro Fontanals y 
María Teresa Herrera. José Martí y 
Teté Bancos, Wlllíe del Monte y 
Mirta Martínez Ibor y Juan de Dios 
García Kohly y Renée Molina. 
• Mr. Mrs. Cable. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Y José María Lasa. 
De los que anteceden están Invita-
dos algunos a la comida que ofrece 
esta noche en el restaurant del 
Sevilla el doctor Ferrara. 
Con carácter de homenaje a la 
señora María Galarraga de Sánchez, 
y a su hijo Gustavo, el joven e ins-
pirado bardo, habrá una comida 
mañana en el Casino. 
Llegaban anoche a la suma de 34 
los cubiertos ya separados. 
Aumentarán hoy. 
ÉL M E R I T O D E L C O R S E 
consiste solamente en que sea 
cómodo 
Hay otro factor tan Importante co 
mo este y es: que el corsé sea- ven-
dido por una casa que mantenga 
en toda época del año un surtido 
completo en cuanto a tallas, calida-
des y modelos, que permitan, aun 
a la cliente más refinada, elegir a su 
completa satisfacción. 
Nuestro Departamento de Corsés, 
al cual acaba de llegar una impor-
tante remesa de modelos de Kabo 
y Smart, es el más completo hoy, 
por su extenso surtido. También 
vendemos en dicho Departamento 
las insuperables e higiénicas fajas 
elásticas. .N 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES 
r i N D m i G D Q 
J O E JACKSON NIEGA Q U E E S T E 
ARRUINADO O QÜE S E E N CU E N 
T R E P R O S C R I J S . D E L B A S E 
- B A L L O R í i A M / A D O 
Savanah, Marzo 28. 
Joe Jackson, que en un tiempo 
jugó con el club Chicago de la Liga 
Americana, y reside actualmente en 
esta población, dló hoy una decla-
ración por escrito a la prensa des-
mintiendo que fuese un proscrito del 
base hall organizado 
base hall oficial o que estuviese ca-
si arruinado. "No le pido uu centa-
vo a nadie" dijo Jackson, "y me 
falta mucho para estar arruinado. 
I He recibido ofertas de varios altos 
j funcionarios de los principales clubs 
I tratando de obtener que vuelva a 
jugar en fas grandes ligas. 
M I S C E L A N E A 
T R I S T E RKALIDAD 
Para quien tenga un solo adar-
me de sensibilidad en el corazón, no 
podrá por menos do sufrir indeci-
bles amarguras al coger un periódi-
co en la mano y pasar la vista a ¡ 
T I L D E N P I E R D E L O S D O B L E S J U -
GANDO CON UN MUCHACHO 
D E 14 AÑOS 
Lo que dirán los rusos conscien-
tes, los desterrados y desaojados de 
S4i8 bienes, los millones de hambnen 
fos; será que lo único que podría 
temerse sería lo contrario: Esto es 
que siga viviendo esa alimaña,.. 
Por lo demás aquí lo único que 
'podríamos temer, erü l ú e L a Hus-
Ee una cadena inacabable de crí- |Quella, no siguiera 
menes. suiciíTios, y siniestros de to-1 fresquísima ropa interior que naco 
das clases. insar el verano agradablemente. 
Tal parece que el desquiciamiento ¡ 
mundial no varía su fase pavorosa, i 
Guerra en Irlanda entre herma* I 
New York, Marzo 28. 
William T. Tildan I I . campeón de 
¡ tennis del mundo, jugando con A. IX 
I Weiner, el colegial de 14 años, per-
! dió el match en el segundo round 
i del campeonato del torneo nacional 
1 de dobles para hombres bajo techa-
do, siendo derrotados en dos set se-
guidos por Ingo Hartmann y James 
C. Ewing. 
E l score fué 6-10; 11-9. 
Varios titulares: 
Suicidio por ol fuego. Una joven 
nos; la misma fatalidad en Méjico; I envenenada. Dos arrollados graves 
e! problemí de Marruecos, el de la ' por automóviles. Las perturbaciones 
India, el de Egipto; la cruenta lu-; de Méjico. Tres hombres a punto de 
cha entre el capital y el trabajo, y I perecer. Gravísima denuncia contra 
tantán, tantas cosas más que ponen ! las autoridades sanitarias. Don Mar-
espanto en el ánimo mejor templa- ¡ colino cuenta valver a postolarse pa-
do. ' va la Alcaldía. 
De Rusia no quiero hablar, no j Tapa, tapa. De malas noticia« es-
quiero recordar lo que está pasando; tamos hartos ya. Gracias a que el 
pero aunque trate de alejár de mi jabón L a Mora es rapaz de lavar 
Imaginación esos horrores me es im-I hasta las manchas del Sol, si no es-
rcsible. tábamos perdidos. 
Treinta millones de seres huma-
nos que son enjambres de esqueletos 
vivientes, que a falta de ratas y la-
gartijas conque saciar su hambre, 
comen'los cadáveres de sus seme-
jantes en completo estad'o de pu-
E l limpiar un traje dejándolo 
como nuevo, es copa muy delicada, 
muchas veces cuando el color no es 
sólido lo echan a perder. E l taller 
Reina Victoria" da Monserrate 25, 
AmmAUiiAAliiAimiAAAiAiiiAA TfTTVTTTfMTtMTTMT??T?TtVTTTTn 
Milones de personas disfrutan del deli-cioso CAFE de "EL BOMBERO". Todo aquél que lo desee puede llamar al Tel. b M 1 6 , de Oaliano Í20. 
R U B E N 
De alta. 
En la grey católica. 
Un lindo baby que es fruto pri-
mero de la feliz unión de los jóve-¡ 
nes y simpáticos esposon Rubén Ló-1 
pez-Miranda e Isabel Suárez Vera. ' 
Recibió la sacramental gracia en 
el día de ayer con los nombres de, 
Rubén de Jesús Tomás. 
En la finca San Matías habíase I 
dispuesto todo para la ceremonia del i 
bautizo. 
Finca preciosa. 
En la carretera de Güines. 
Es propiedad de un periodista I 
culto y distinguido, el señor Sixto! 
López-Miranda, director de L a Dis-
cusión, quien fué el padrino de su 
angelical sobrinlto, como a la vez la 
madrina su bella e interesante espo-
sa, Amelia Morejón de López Mi-
randa. 
Ante un artístico altar, obra del 
jardín E l Fénix, administró las sa-
gradas aguas al niño el párroco del 
Angel, el bondadoso y muy querido 
Monseñor Abascal. 
E l mismo jardín desplegó su buen 
gusto en detalles innumerables del 
decorado de la casa. 
Desde la portada de San Matías era 
de admirar la belleza del adorno. 
E l bautizo culminó en fiesta. 
Fiesta familiar. 
Como que se celebraba conjunta-
mente, entre los encantos del lugar, 
el santo del simpático padrino. 
D E ANOCHE 
Un gran éxito. 
La función del Nacional. 
Función efectuada anoene para ar-
bitrar .recursos con destino a la obra 
del Stadium de la Universidad de la 
Habana. 
Esperanza Iris, la tiple do la gra-
cia y de la simpatía, fué la heroína 
de la noche. 
Llenó el espectáculo. 
Tan encantadora siempre. 
Muy divertido resultó en la repre-
sentación de L a Vipda Alegre el con-
curso de un grupo de estudiantes, en-
tre estos Baby Alvarez, inimitables 
en su papel. 
Queda ahora, en esta semana últi-
ma de la opereta, el beneficio, de la 
Iris . 
Será el sábado. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A l t a r a s 
d t e s e l C a f é que rec ibe 
j a y o y a 
" L a F l o r d e 
T i b e s " 
B O L I V A R 37 
Tels. A.3820 y M - 7 é 2 3 
GRAVEDAD DEL EX-
EMPERADOR CARLOS 
Funchal, Madeira, Mar. 28. 
El ex-Empfrador Carlos de Aus-
,na se ecmientra enfermo de pul-
monía bronquial. Su estado es gra-
ipara la venta. Algunos de los ar-
Itículos que más llaman la atención 
! en la oferta son los objetos de arte, 
piedras preciosas, pulidas y sin pu-
lir, y fabricaciones de asbestos. 
L a carta fué puesta en el correo 
en Ecaterinburgo, donde el ex-Zar y 
su familia fueron muertos. 
NOTICIAS D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
SE ESTI DIA L A D E V O L U C I O N D E 
'̂ HANDES CANTIDADES DE T I E -
"WA A L GOBIERNO AMERICANO 
WASHINGTON, marzo 28. • 
dp ,están estudiando planes para 
«Solver al gobierno por medio del 
Jenncio del derecho del dominio emi 
JjWe, las tierras en Norfolk, Virgi-
eln en las cuales grandes construc-
ones se llevaron a cabo durante la 
•«erra. 
E X T R A J O SUICIDIO D E UNA MU-
CHACHA D E D I E C I S E I S AÑOS 
Belleville, Marzo 28. 
E l haber descubierto que su rival 
I en el afecto de Louis Taylor de quien 
estaba enamorada, llevaba una saya 
del mismo material que el que había 
¡ regalado a Luis hacía algunos días 
I rara que se hiciese una camisa, in-
' oujo a suicidarse hoy a María Ca-
; pallo colegiala de 1^ años (Te edad. 
tripulantes de la goleta Pocomoke, 
comparecieron hoy ante el magistra-
do federal Bodine, acusados de cons-
pirar -contra el gobierno para hacer 
entrar bebidas alcohólicas de contra-
bando en los Estados Unidos. L a go-
leta citada tfué apresada en Atlan-
tic City, el pasado Julio. 
PearsonR obert y Kenneth White, 
dos tripulantes de la raza de color, 
ser^n deportados a sus lugares na-
tales en las islas Bab^imas. 
Ñ O T i A S 
C A B L E G R A F I C A S 
D E S P O R T 
M I R E GÍBBONS CONTRA "BAT-
T L I N G " O R T E G A 
St. Paul, Minn. Marzo 29. 
"Battling" Ortega y Mike Gibbons 
pesos medianos, boxearán el día 8 
de Abril en un match de 10 rounds 
según se anunció hoy. 
Baterías: Russell, Carr y Chaplln; 
J . Morrison, Blake y Gooch. 
Tampa, F i a . , marzo 28. 
H. E . 
Washington Americano . . 12 14 1 
Boston Nacional 9 10 i 
Bteraías: Zachary, Mogridge, Fran 
cis y Gharrity y Pcinich; Marquard, 
j Oeschger, Cooney, Miller y O'Neill. 
! • • 
• Princenton, NJ. Marzo 28. 
| Princenton ganó esta nbehe el 
campeonato de basket hall de la L i -
I ga Intercolegial, derrotando a la Uní 
'• versidad de Pennsylvania, por 2 8x 
23 en la jugada en la cual se dispu-
I taba ^ título. 
Cada team ganó 8 y perdió 2 jue-
i gos durante la serle. 
NUEVA L E Y S O B R E C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S E N MARYLAND 
JUEGOS D E E X H I B I C I O N 
Forth Worth, Texas, marzo 23. 
C. H. E . 
New York' Nacional . . . 8 1 2 0 
Chicago Americano . . . 5 9 1 
Baterías: V . Barnes. Shea y Sch-
neider, Smith; Russell, Acosta y 
Schalk. 
Annapolis, Marzo 28. 
E l Senado de Maryland por una 
votación de 15 contra 2 sustituyó el 
proyecto de ley Hall contra apuestas 
en los hipódromos, la ley Norria, re-
dactada por el Senado. Según ésta 
I última medida, las carreras de caba-
llos' en Maryland se limitarán a 72 
días al año p^ndo un impuesto de 
$10^000 por día, y se obliga a la Co-
misión de Carreras el ejercer una 
estricía supervisión sobre las licen-
cias de jockeys y de entrenadores. 
MATCH D E B I L L A R S C H A E F F E R 
H O P P E 
E l campeón comenzó con dos gran 
des tiradas de 157 y 143, apuntán-
dose las carambolas con tal rapi-
dez, que entre los partidlirios de Hop-
pe cundió el mayor desaliento, pero 
que solo «irvieron a estimular la 
habilidad del veterano, que cuajado 
casKun niño hace veinte años, batió 
a los mejores jugadores del mun-
do. 
Se vió claramente que Hoppe7|M 
Se vió claramente a Hoppe morder 
se los labios, cuando sentado en un 
rincón contempló dura|ite largo tiem 
po el perfecto desenvolvimiento deí 
juego de su contricante en sus dos 
primeras entradas a la mesa, y cuan-
do el.retador falló en un tres ban-
das muy exacto en su tercer entra-
da pareció que no cabía duda algu-
na sobre el resultado del match. 
Schaeffer sin embargo, se debilitó 
considerablemente en la última par-
te del partido, apuntándose 134 en 
su sexta entrada, y tomando la de-
lantera en la siguiente, con una ti-
rada de 167. 
Al principiar hoy el juego, Schae-
ffer parecía el Hoppe de anoche, ju-
gando con maravillosa precisión, 
I mientrasq ue Hoppe se mostró en ex-
tremp errático, aunque es preciso con 
fesaf que la suerte le fué siempre 
contraria. Conforme avanzó el par-
tido, la fortuna cambió de lado, y 
hubo un tiempo en que la derrota 
del campeón parecía inevitable. 
Schaeffer dejó las bolas en bue-
na posición para su palmera juga-
da de mai\a, en que jugarán las úl-
timas quinientas carambolas del 
match. 
Tanteo por entradas: 
Schaeffer: 157; 143; 35; 16; 53; 
27; 11; 58; 500; 500: 1.000. 
Hoppe: 43; 64; 0; 71; 17; 134; 
167; 486; 466: 952. 
trefaccíón, desenterrándolos; lna-! tiene un procedimiento especial que 
dres que comen a sus hijos después ' , Dermlte garantizar su trabajo, 
da muertos. . . ¡Qué horror! Llame al teléfono A 3119. , 
Después de todo, aquí apesar de 
lo poco halagüeña de la situación | E] generai Menocal aconseja al 
tenemos que dar gracias a Dios, pues rres¡dente arción hnnrdiata, decisi-
de que reina alegría dieron buena va enérgica. 
prueba estos carnavales. Los Reyes. Aue bien Bj ]iubiera empleado to-
Magos han vendido y alquilado m i - l ^ cosas el general Mpnocal, 
leí de disfraces. La Rusquella ha , c1iaildo egtaba en al poder, en cier-
batido un verdadero record con sus ^ ocagloneg y circunstancias.. . 
corbatas y pañuelos, la gran dulce-
ría Santo Domingo de Obispo 22, ha 
vendfdo y vende millones de ricos 
confites, en el estudio fotográfico 
del laureado Gispert y su sobrino, 
Galiano 73 hacen miles de bellas fo-
tografías, no decae el ánimo pa-
rece este un país privilegiado y lo 
'S Indudablemente. 
Entre otras cosas no estarían al-
gunos sabrosones por esos mundos 
disfrutando del dinero (fe pobres in-
felices. 
Si entonces hubiera hecho uso 
de lo que ahora aconseja, yo sería 
e! primero en arrojar a su paso flo-
,res de la gran casa de loe señores 
¡Alberto R. Langwitb y Co. de Obis-
. E s un consuelo en medio de todo !1)0cualquiera que sea su enfermedad 
ver como han estad'o esos casinos y I eTlcueTltra curación con el baño 
restaurants atestados de gente que apr0piado en ei gran establecimien-
reía, comía y bailaoa, escanciando i (o hjdrote'ráplco Va'.despino de Rei-
la rica sidra de "Cima". ¡Cómo en 1 ria 39 
ion suntuosos salonet de nuestras s o - - [ J n señor Espiritista, me manda 
ciedades regionales se desbordaba la ¡ h0;ja entera perteneciente a L a 
gente! Elegantes las damas con los 1 pic-cusión del pasado domingo, en 
lindos vestidos que tan baratos ven-j ia'que trae varias fotografías de 
den en Los Precios Fijos, y los ca-1 írRus m^mur^os, y me dice: 
—¿Que le parece de eso? 
No me parece nada: Mientras ha-
va almas crédulas como usted, la vi-
da será un encanto para los vivos 
Pine Bluff, rfiarzo 28 
Boston Americano . 
Plttsburgh Nacional 
C. H. E . 
6 10 0 
2 12 . 2 
JACKSON B A T E A R I C E , Y CHA-
N E Y A HANLON 
balleros correctísimos con trajes a 
!a última moda cortaíTos en Habana 
9 6. "Casa Ball-llovera. " 
Llegaron a ser insuficientes los 
salones, mucha gente no ha Podido j v.ven de esag f.0sas. . . 
entrar; este solo dato da idea de No es ]a prlniefH vez que tengo 
la gran afluencia que hubo, de que | no¡icia de fotografías por el estilo, 
el buen humor no ha desaparecido... | E n el presld¡0 de Sing Sing, S. N. 
ei buen humor dije y no es exacto: i p,irgan su deiito varios fotógrafos 
Lo que no ha desaparecido es el di- 1 ^ ^ ^ ^ d ^ cuya trampa les des-
nero, ya que con este se va indefec-, cubrió un p0i¡cia .-fe la secreta. Ha 
tiblemente la alegría: podrá haber o tiemp0 eil panS hubo también 
c asos, no lo dudo, de temperamentos , otro escándai0 por éí mismo motivo, 
despreocupados, pero esos son el uno . Qué |e parece de ésto? 
por mil, envla mayoría de las o c a - 1 p o r ]o demáSi siguiendo su coli-
siones el espíritu se abate ante la I .o he nia¿0 detenidamente en 
escasez monetaria que hace impo- . ha€ta en cl retrato de la 
sible comprar un salutífero filtro Drometida dei ExKaiser Guillermo, 
Eclipse, que es la base de la salud ^ue t.ene a| lado una mfLno con los 
para la familia, y hace renunciar dedog cerradoS) menos el índice, que 
igualmente a la deliciosa y reconsti- a ta para ]a fotografía, 
tuyente maltina Tivoli, verdadera j 1 L a man0 parecfi una pistola au-
panacea para la salud y fortaleza del' tcmática. Mire si me he fijado bien 
cuerpo. 
LOS YANQUIS N E O Y O R K I N O S BA-
T E N A L B R O O K L Y N 
Baumont, Texas, Marzo 28. 
Brooklyn L . N. 5-12-1 
New York, L . A. 6-10-0 
Baterías: Cadore, Shivers y Dek 
Berry; Miller, Shawkey, Murray y 
Hoffman. 
Filadelfia, Marzo 2 8. 
Williy Jackson. de Nueva York, 
ganó por puntos su match a 8 rounds 
j contra Frankie Rice, de Baltimore. 
Ambos son pesos ligeros. 
I E n la pelea semi-final, George 
¡Chaney, de Baltimore, obtuvo decidi-
da ventaja sobre Jimmy Hanlon, de 
Denver. 
Por eso al ver tantos horrores de 
los que hago mención al principio, i 
J L ^ E P A R T A M E N T O DE (.I K R R A 
^HbRK A x o KSTUDIA LOS L U G A -
TRn^ DONDK A L B E R G A R L A S 
n0PAS QUE R E G R E S A N D E A L E -
M A X L l 
WASHINGTON, marzo 28. 
JuJl3, tentativa para seleccionar 
i r,.108 Para las tropas que vuelven 
esie país desde Alemania, fué he-
U P • llca esta tarde por el Depar-
t jp^o de la Guerra. Indica que el 
lestn nfantería desmbarcará n Char-
f W Para ser destinado a Fort Me 
Otro,0" 0 MoultrIe y Scriven, Ga . 
mentn ufares recibirán destaca-
ion u fe las fuerzas de ocupación 
KhrAv ,re Camp Meade, Camp Hum-
otro8 ' Fort Sheridan, I l l s . , y 
HEROICA r o N D i ( T A DÉJL C U E R -
PO D E BOMBEROS EN UN INCEN-
| DIO D E L BAJO BROADAVAY 
Nueva York, Marzo 28. 
Treinta bomberos fueron víctimas 
d"! humo que se desprendía de gran-
de? existenciac. de lana presas de las 
llamas, en un incendio para el cual 
se dieron dos alarmas, ocurrido en 
j el bajo Broadway. siendo salvadlos 
I por sus compañei o«. Henry Helm 
¡ segundo jefe de dicho cuerpo, que 
i dirigió las tareas desmayó dos 
| veces cayendo la segunda casi as-
fixiado, pero negándose a abando-
nar su puesto. 
P R I M E R D E S A S T R E A UNO D E 
LOS BUQUES QT'IO S E DEDICAN A 
I L A CAZA D E FOCAS E N E L 
ARTICO 
ÍN rS?ACARTA Q U E 8 E R E C I B E 
CHICAGO, D E S D E ECATKKTN-
BURGO 
CHlcA 
Un GO, marzo 28 
íaPel H Corta e8crita a mano, sobre 1 
^bln* „ rio y levando cinco mil ' 
1 las Jr,861108 de correos, llegó hov I 
"OÍS IU* . 8 Pr,ncipales de la l i l i - i 
^Üral actllrers Association des-
pv'n .Sla' con ,a Primera oferta 
teclbidfl ar mercancía que ha sido 
?e Rusia P0Tr ahora de a(íuel,a Parte 
«Oen n,f - ^ carta enumeraba un 
•̂"ados 0 de Productos manufac-
OilsaHa/ en estado bruto que el co-
el 12. nacional para comercio 
extranjero tiene disponible 
North Sydney, Marzo 28. 
Hoy se anunció la pércTida del va-
por Diana que se dedica a la caza 
de focas, que permaneció cuatro se-
manas en medíb de témpanos de 
hielo con grandes averías. Este es 
el primer desastre ocurrido entre los 
buques que se dedican a dicha ca-
za, que han zarpado de Terranova. 
Otro vapor cazador de focas, el Sa-
gena acudió a las llamadas de au-
xilio, salvando al capitán Parsons 
y e la tripulación. 
No se sabe si las 7.000 focas ca-
zadas durante los dos días anterio-
res al accidente, se han perdido. 
ACCION J U D I C I A L CONTRA LA 
TRIPULÁClOJí DE l W G O L B T 
Trentoil, Marzo 28. ' 
E l capitán Joseph F . Roy y cinco 
• m i 
• • s s i 
• M i • M i • m i 
« 
H U L E P A R A P I S O S 
( l _ I N O l _ E U M ) 
Más de veinte tipos diferentes, a cual m á s bonito. 
Adecuados para todos los departamentos de la casa. 
SURTIDO COMPLETO DE HULE DE GOMA, PARA USOS QUIRURGICOS 
Hules de mesa, de la mejor clase, la mayor variedad. 
Calzado para damas, caballeros y niños , siempre novedad. 
" L A P R I N C E S A " 
H _ 0 M o f o l ^ k ^ c MURALLA esq. a HABANA e r m a n o s M a t a l o b o s ^ ^ 0 
ANUNCIO DE VAOIA 
en todo. 
Curiosidades: 
E n el siglo TU. «ntes de nuestra 
era los gerogllficos chinós aecen-
oue deprimen el ánimo ae quien por a g0 0()0 
dura y penosa obligación tiene que por estog me(j¡0á ]ag ideas eran 
leer tantas desgracirs. al mirar núes 1 .esadag con mucha vaguedad, 
tro pequeño mundo tenemos que een- i L a civ}]ización fué dando a cada 
timos dichosos y elevar cl peiwa-1 idoo„I.afía SX1 valor práctico y ello 
miento a las alturas v allá on el cié- , sirvl^ de base pai.a re(iactar los dis-
]o, darle gracias a Dios 
| M A I S O N P I P E A U ^ 
® S á b a n a s de H I L O P U R O de 2% varas de ancho 6 
por 3 varas de largo t* 
% a $ 1 2 . 0 0 % 
La casa que Uene los artículos más finos 
para habilitaciones de novias. 
% Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
E L MACH D E B U ¿LAR S C A E F F E R -
H O P P E 
Chicago, Marzo 29. 
Las pifias en el juego representa-
rán papeles importantísimos para de-
cidir esta noche el gran match de 
carambolas del cuadro 18.2, en el 
cual están empeñados disputándose 
el campeonato Jack Schaeffer y Wi-
llie Hoppe. 
Después del Juego de esta noche 
Jack Schaeffer el campeón se halla 
a la cabeza de Willie Hoppq, ex-
campeón, con una anotación de 1000 
contra 952 en una match de 1500 
puntos. 
E l campeón, lo mismo que ano-
che estará altamente favorecido por 
la suerte, puesto que encontrará las 
bolas agrupadas al alcance de la 
mano al extremo de la mesa ciando 
reanude su 17 inning. 
E n análoga situación, después de 
haberse apuntado 3 4 puntos para 
rematar 1 el primer bloque de 500, 
Schaeffer continuó en su décimo in-
ning anoche agregándose 157 pun-
tos. 
E l veterano Hoppe, sin inmutarse 
ante la hazaña espectacular de su 
contendiente, que es una ocasión lo 
puso a la zaga con una diferencia 
de 300 puntos, exhibió gran espíri-
tu y maestría de la misma clase que 
la que le conquistó el campeonato 
que ha retenido durante 16 años, 
y en su última actitud ante la mesa 
anoche se mantuvo a la cabeza de 
su contendiente. 
"Con dos hombres tan equilibra-
dos en cuanto a habilidad como -mo-
sotros, las quiebras del juego serán 
lo único que decida, dijo Hoppe, al 
preparar su taco después de haberse 
apuntado Schaefeer sus 1000 puntos. 
Yo espero alcanzarlos, pero nafdie 
puede decir lo que sucederá. 
Ninguno de ellos se mostró des-
contento por la prolongación del jue-
go como prueba de su relativa ha-
bilidad. Los ardientes partidarios de 
Hoppe, admitían sin embargo que 
las bolas agrupadas para la prime-
ra tacada esta noche constituían una 
grande ventaja para el ex-campeón. 
Si se exceptúa el golpe mejorado 
de Schaeffer d que dió muestras ano-
che, los juegos de las 2 noches han 
presentado una extraña semejanza 
Parecía que su golpe mejorado y su 
habilidad para las jugadas más di-
fíciles le daría el triunfo en la últi-
ma nocjie. Rápidamente amontonó 
800 puntos en 157 y 143 carambolas 
seguidas, seguido ésto de una pifia 
de Hoppe. Este, por otra parte apre-
taba los dientes, apuraba sus recur-
sos y llegaba hasta brillantes altu-
ras. 
L a harina de maíz con carne de 
puerco sabe a gloria si este produc-
to es de inmejorable calidad cual es 
la harina marca Escudo, elaborada 
con el mejor maíz. 
NOMBRES CONOCIDOS 
O c u r r e n c i a s 
Inyecciones de estricnina 
son las que se inyecta Tuoro; 
Juan'las quiere de morfina, 
y se pone Alvaro Suero. 
Y O L K . 
(Cienfuegos), 
Cutos alfabetos usados por todos 
lo? pueblos de la tierra. 
E n Egipto fué donde por primera 
vez se usaron verdaderas letras y es, 
sm duda alguna, el origen del al-
fabeto. 
Todo progresa. Si los antiguos 
vieran funcionar los autopíanos, se 
quedarían asombrados; no cabe du-
da que es uno de los adelantos más 
notables. 
Compre en la popularísima "Casa 
Iglesias" de Compostela 4S ios afa-
mados rollos para autopíanos mar-
ca Q. R. S. „ 
Tienen mucho surtido y son nue-
vos garantizados. 
Sr. Yole: En bien de su salud, no 
use nada de eso. 
"Póngase" buenas copitas de la exce-
lente manzanilla de La Jaca Anda-
luza, y verá que eu estómago se rea-
nima y la alegría será eterna com-
pañera de usted. 
Pídasela al cantinero de "Los E s -
pumosos" y si no la tienen en ese 
simpático y lujoso café dígales que 
los señores Obregón y Gómez de Sol 
No 10 le regalarán unas cuantas 
E l chiste final: 
Un médico visita a un enfermo 
• y le dice: 
— L a calentura que usted tiene es 
i muy poca, y no me da cuidado al-
, guno. 
— L o mismo me pasaría a mí si 
| usted fuera el enfermo y yo el mé-
I dico. 
Tiene razón el enfermo; pero 
también la tengo yo al aconsejarle 
cajas siempre que abone el valor de que tengan anotados en sitio prefe-
las etiquetas: Ahora yo no sé el va-
lor de éstas cual será. 
rente estos números telefónicos: 
|M-4717 y A-5006. Con llamar a cual-
quiera de esos números, puede or-
denar que le manden a casa los de-
liciosos dulces del café L a Isla, o 
preguntar si tiene en la vidriera el 
número de lotería que usted desea 
Acabo (fe recibir una lista de pre-
cios en forma de librlto. del popu-
lar almacén de víveres del señor H . 
Sánchez de Belascoaín 8 y 10, don-
de a más de otras coeas puede us- jugar. 
tec- pedir el inmejorable aceite de 
Martí, que consume la Habana ente-j Solución: Ya heñios sabido que el 
ra. ¡ famoso Aníbal era tuerto porque te-
E n la portada aparece la vera efi- nía un solo ojo, y faltaba saber por 
pío del señor Sánchez de cuerpo en- qué tenía un solo ojo que era la so-
tero con un tabaco en la mano. j lución pendiente. 
No creo necesario cTecir que es | Pues el hombre tenía un solo 
uno de los Inmejorables "Petlt Cre-i ojo por eso. . . . porque era tuerto; 
mas" que elaboran en la fábrica de y era tuerto también por eso. . .por 
tabacos del señor Luis L . del Real, que tenía un solo ojo. ya que una 
Revillagigedo 8 y 10, los señores Ló- cosa no puede ser sin la otra. Con-
pez y Cuervo. Pídale uno a su ex-1 que mucho ojo para otra vez. 
pendedor y verá que no hay nada i 
mejor. 
Dice un cable: "Se teme la muer-
to de Lenlne. 
¡Qué cosas tiene el cable! 
—¿Cuál es el colmo de un 
briento? 
L a solución mañana. 
ham-
Luls W. SOMINKS. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. OSCAR JAIME 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Oscar Jaime, Director del Dis-
pensario de Tuberculosis, ha tras-
ladado su domicilio a San Lázaro 
esquina a Industria, donde ha esta-
blecido su gabinete de consulta. 
Sépanlo los numerosos amigos 
y clientes del reputado médico. 
C H 0 Q U UE 
En ¿a esquina de Carnero y Espa-
da, chocó ayer la cuña 1979, que ma 
nejaba Manuel Caraballo, natural de 
España y vecino de Zaldo 28, con un 
ford cuyo chofer huyó con su máquí 
na inmediatamente después. 
Caraballo sufrió contusiories en la 
cabeza y en el brazo derecho siemo' 
asistido en el Hospital Municipal 
La cuña quedó destrozada. 1 
( q U P E T I T P A R I S 
O B I S P O Q Q 
^ c a b a de recibir un gran surtido en sombreros de luto. 
D . H - d e A b l a n e d o 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
C2419 alt. 3 t -2 í 
D I A R I O 
P A G I N A S E I S 
V A L E N C I A 
M a r z o , 2 9 , de 1 9 2 . . 
A f í 0 X C 
A N I F I E S T 0 S 
V 
M A N i n U S T O 1,753 
Vapor americano SIboney. CapItAn MI 
tt«r Procedente de New York. Cons l»-
toado a W. H . Smith. 
ftllSCELANEAS: r i * M 
Angones Hnos. y Co. B Id Id. 
S H . y Co. 10 id met ía . 
B . Salz 2 id tejidos. 
V , Pérez 5 id id. 
Rodríguez C . 17 atados papel, 
j Menéndez 1 caja tejidos. 
L , Juroes 4 cajas corbatas y cintu-
MtalBtro Argentino 6 bultos efectos. 
T . Martínez 11 bultos ferretería . 
S Hunter 1 barril efectos. 
Gutérrez L . Co. 18 huacales efectos 
Sanitarios. 
C Y . Co. 21 cajas polvos. 
Cuba E . Supply 9 bultos accesorios. 
B R . y Co. 12 sacos cola. 
F ! Robins y Co . 34 bultos aceite y 
accesorios. 
Vda Fargas 3 cajas tejidos. 
F Fortson 2 cajas escobas. 
A. Corral Sbnos. 11 cajas tejidos. 
G . Vlvanco y Co. 18 Id id. 
S. Zoller 2 cajas ligas. 
Abril P . y Co. 46 id pintura. 
Trsc:ia Hnos. y Co. 5 id tejidos. 
J . Alvarez 28 id pintura. 
Santeiro A . y Co . 3cajas maniquíes . 
F R . P . 3 cajas hilos. 
A Espinach 7 fardos esparto. 
Canosa C . 1G rajas ferreter ía .4 
H . González "35 bultos Id. 
p. Blanco 1 caja medias. 
Generla T . Tradlng 12 bultos aceite 
y jugnetef-
Gray Vilapor 4500 bultos cemento. 
(3. p . c . 85 cajas minerales. 
O*. C . Tuya !S cajas pinturas. 
B 1 id maquinaria. 
F . T . 1 id id. 
V . Hernández 2 id sombreros. 
P . Ürco 1 id id. 
F . C . Fuente 3 id id. 
«'entral Nazabal 1 id vá lvu la s . 
E Masería 103 ca ía s papel. 
L, . L j Aguirre y Co. 10 cajas muni-
ciones. 
C . M . 3 id mangueras. 
Ti. V . Gómez y Co. fi5 id pintura. 
Orbay C 1 caja reji l las. 
Juello. Snos. 5 id tejidos. 
García Tuñón y Co. B id id. 
» . Ingles y Co. 5 id id. 
González Hnos. y Co. 5 id id. 
.T. García y Co. 10 id id. 
Rodríguez M . y Co. 6 id id. 
García G . Hnos. 4 id id. 
Alvarez V . y Co. 2 id id. 
C . Calindez P . y Co. 3 id id. 
PAn^hez Hnos. 10 id Id. 
Soliño S. y Co. 11 id id. 
S. G . 7 id Id, 
Solares A . y Co. 10 id barniz. 
P 23 caja.s papel y tintas. 
A . Fernández 2 cajas tejidos. 
O. C . L . 4 id tapiado. 
R . Supply y Co. 7 cajas ferretería. 
Artes Gráficas 2 74 atados apel. 
I'nited Cuban Express 4 bultos ex-
reso. 
G . Pórez y Co. 2 id ropa. 
- S. T . 4 hnrriles aceite. 
Sinclair C Gil 180 tam1»ores id. 
• B . IJ. 12 fardas a lgodón. 
P. M. 10 caiafl ropa. . 
Fábrica de Hielo 3 id aparatos. 
S. P. y Co. 7 atados accesorios. 
Lima D . 1 caja anuncios. 
Araluce A. y Co. 7 cajas ferretería. 
A . Muñlz Hnos. 4 cajas calzado. 
('. P. 1 id m?quinaria. 
V . G . Mendoza 4 bultos id. 
G . Sixto y Co. 3 cajas tejidos. 
Angones Hnos. y Co. 1 id id. 
F . Olayarrieta 1 id metal. 
PÍ Alvaroz 1 id id. 
J i González ] id accesorios. 
Menéniez R . y Co. 4 id bonetería. 
A . G . 1 id drogas. 
Poo L u n c 3 cajas perfumería . 
I . 28 bultos efectos sanitarios. 
J . Zabala 13 cajas juguetes. 
Gutiérrez I. y Co. 16 bultos perfume-
ría. 
Menéndez Hnos. 1 caja tejidos. 
H . K . y Co. 1 caja pintura. 
Kingbury y Co. 70 fardos sacos. 
Harris Hnos. y Co. 31 bultos efectos 
de psori torio. 
Minas Mataliambrc G4 bultos maqui-
íari . i . 
Abariin y ("o. 10 cajas calzado. 
Tt. Karmnr) 20 id accesorios. 
M. S, 1 Id «eiidos. 
•T. Jaffe 2 fardos desnerdicios. 
M . Rodríguez y Co. 19 cajas quinca-
lla. 
Zaldo M. S cajas impresos. 
V . Linares y Co. 3 cnias tejidos. 
M . López y Co. 1 id id. 
.^•rafua ^ id accesorio». 
R . C r/S0 atados papel. y 
Swift y Co, 0 cajas accesorio^. 
ff, S . 11 CPÍPS medias. 
•^lan'-aR v Co. 4 id id. 
M. Y . 26 id toballas y tejidos. 
V« : 22 barriles cola. 
Rter-'*y'̂ H 41 tambores carburo. 
S. Z o l W 0 cajas ctiellos. 
Nter^ndez Hnos. id t e ü d o s . 
Ji T,Anfz R . 12 id napel. 
.T. Fzra 4 rajr>s palomas, 3 id cana-
rlo»; i atado jartlas. 
Ürauin y Co. 9 bultos ferreterías . 
"Kenfrf** Hnos. 3 r.gjas tejidos. 
Oonz^iez Hno«<. y C o . 23 Id Id. fittsfhe Americano 1 caja accesorios. 
M . V . Pella v Co. 2 Id tejidos. 
F. . Toyos 1 \f\ roña. 
T.aboraforio Vieta 1 Id droeras. 
T.. F . 'ir> Cárdenas 2 caía*» pape!. 
Pollflo S. v Co. 7 id tejidos. 
W. O'l Sa1r.,q 1 cala, anuncios. 
.T. T.Jo 2 bultos fm-retería. 
i J T,. y Cn. 4 id lavoratorlos. 
/ Selpas y Co. 3 barriles tabaco. 
A. "aas v C.n. 15 atados Id. 
TT. fj. <no rollos fechado. 
w. A . J>. loon id id. 
y• A- Rfynolde 31 caias ferretería. 
j . p^eg^j,,, 1 hnpcürt leterros. 
^-ous'^ TJ. v Go. 1 atado tarjetas. 
^ . H . «íniifli 1 id impresos. 
2"' r i - Menfloz^ 1 onja. amianto. 
T . A. 1 Id t^üdn^. 
Zal-io M . y Co. 8 bultos accesorios 
el^'-ador. 
p-est T i ^ i - OM SSÍ H materiales. 
"avnna F W t r l ^ 30 Id Id 
^ . c . T'nirir,., oS M ir1 4ñft barr),s 
IT- 5 ' 5 - X 48 M accesorios ácido. 
T , V . TnrruTI v C o . 45 Id Id. 
F . Tnoneo^H iri drogas 
171. Sarrá 2BS id M, 
«Ali» F . V CO 40 calns tejidos. 
M . Campa y Co. 35 Id Id. 
MAN1P1ESTO 1,754 
Avión americano Balboa. Capitáná 
mchardson. Procedente de K e y West 
consignado a Fausto Rodríguez . 
Con un pasajero. 
M A N I F I E S T O 1,755 
Vapor inglós Santa Teresa. Capitán 
Rebaten Procedente de Ney York. Con 
signado a Dufau C . y Co . 
V I V E R E S : 
T . Esquerro 500 sacos harina. 
Dufau C . y C o , 400 cajas leche. 
Gray Villapol 1000 id id. 
Y . S. 50 sacos m a n í . 
S*f 2?' K- 80 sacos harina de maíz. 
Du/%' c . y c o . 100 cajas jabón. 200 
Id conservas. 
Galbán L . y Co. 1429 sacos harina. 
Otero y Co. 532 pacas heno. 
N . M. 1233 Id Id. 
Cualter Maestre 2106 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
Am Tradtng y C o . 3000 barriles ce-
ai ento. 
P . C 660 Id Id. 
A . Larrea 500 Id Id 
B . Z C . 600 rollos alambre. 
Y . M. 660 Id Id. 
120: 515 atados barras . 
X : 25 fardos sacos. 
JV Elorr iapa 4 7 cajas pintura 
l i corera Cubana 3 cajas accesorios 
Sínger S. Machino 379 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
D; 140 tambores aceite. 
J . Fernández y Co. 42 cajas lustre. 
C . Garay y Co. 25 id id. 
T . S. 1248 piezas madera. \ 
s . M. 8 barriles aceite. 
.1. B . Y . 6 Id Id. 
Gray v'"apol 7500 b u í t o s cemento 
ir . «i. 158 id techados. 
T . S. 2232 niezas madera 
T Í - nf ^ « " d e n a s 8 cajas tapas. 
L . H . 21 bultos ác ido. 
£ f a y Villapol 500 bariles yeso. 
•fO: 12 latas vac ías . 
M . Hno. 9 cajas ferretería . 
!-,enII0 A!,turlano 3 cajas éter. 
C . Trading y C o . 3 Id luces de ben-
rala. 
K . Sarr.i 15 bu tos drogas. 
•T. R . C . 108 vl»ras. 
Gutiérrez L . y C o . 25 huacales bafla-
Jeras. 
• F». G . 14 Id id. 
Sceler Euler y C o . 649 atados papel 
T.udena 5 cajas jabón. " 
Pons y Co. 200 barriles lóce las . 
Mercedlta Sugar 2 bultos cadenas 
R. Vadla 1 cala Impresos. 
.T. Robblns 220 sacos raíz de jenJI-
sos- 31 cajas accesorios b o t ó l a » 
T . F . Turru l l y Co . 232 bulto* áácldo 
E X P O R T A C I O N 
Para Montevideo y escalas por el va-
por americano Salaam. 
60 medios bocoyes. 250 medias pipas 
aguardiente. 
8 cajas. 
1924 tercios tabaco. 
Para New York por el vapor ameri-
cano Orlzaba. 
19 tortugas. 
84 pacas esponjas. 
35 barriles miel. 
1 821 atados 'cuero. 
1700 Jiuacales cebollas. 
11124 id legumbres. 
360 Id toronjas. 
* 272 id piñas. 
372 cajas. 935 barriles. 2788 tercios 
tabaco. 
1099 sacos arúcar. 
Para Filadelfla.-por el vapor cubano 
Paloma 
3062 sacos azúcar . 
Para New Orlcans por el vapor ale-
mán Franziska. 
19354 sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O 1,756 
Vapor inglés Palikl. Capitán TVarren. 
Procedente de Londres y consignado a 
Likes Bros. 
V . M . 12,000 sacos arroz. 
MANIFIESTO 1,757 
Vapor noruego Anna Sofio. Capitán 
Osterhos. Procedente de Newpdr. Con-
signado a Munson S . Line. 
Pocahontas Coal y Co. 2988 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,758. 
Vapor americano Mascotte. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West y con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
H Rlsoto 40 cajas ""huevos. 
M . Ledon 25 id Id. 
P . D . Pool 6 Id Id. 
W . Wllson 15 barriles pescado. 
V . Casaus 1 caja Id, 1 id camarón. 
R . Feo. 2 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Baraguá Sugar 1 caja vá lvu las . 
National Tires 1 caja accesorios. 
American R . Express 25 bultos ex-
preso. 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co . 200 sacos arroz. 
García F . y Co. 100 id id. 
Muftiz y Co. 50 id id. 
Carbonell y Dalmau 50 id id. 
Lila. R . 100 id id 
H . Astorqui y Co. 200 id id. 
F . Paya 50 cajss conservas, 120 id 
ajos. 
LIJ. C . ?0 id alpargatas. 
G . C . 30 id id. 
L . Soto 1 bocoy " vino. 
B. G . 50 sacos arroz. 
A . P . 85 caj^s ajos. 
Tauler S. y Co. 150 id Id. 
I P . C . 30 Id Id. 
I P . Boyman y Co. 50 Id Id. 
Galbán L . y Co. 50 id 1 .d 
I F . García y Co. 10 id id. 
M . Perelra 25 id id. 
M . Sánchez y Co. 50 id Id. 
Pita Hnos. 130 Id Id. 
A . A . 50 Id Id. 
B . B. 50 Id Id. 
B. Pujol 4 cajas papel. 
M A N I F I E S T O 1,768 
D E C A D I Z 
V I V f c K E S : 
J . Flores v Co. 2 bultos vino. 
Rlve lra y Co. 100 cajas Id. 
Santamaría y Co. 50 id id, 400 id cor-
ftac. 
A. M . Copado 300 id vino. 
R . S. Molina 31 id id. 
J . G . C 50 atados id. 80 id cognac. 
M . G . C . 76 id id. 
P . C . 50 Id id. 
J . Palmeiro 12 cuartos vino. 
A . Barreiro y Co. 100 cajas co»-
fiac, 1 id anuncios. 
F . Vlllanueva 1 Id id, 10 id cogflao. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
F . Boeman v Co. 300 cajas aceite. 
M . H . 100 id Id. 
M . G . 100 id id. 
P . Zalvidoa 60 bocoyes aceitunas. 
A . Montaña y Co. 5 id id. 
Z . Quesada 20 id Id. 
Lavín G . 200 cajas Id. 
Galbán L . y Co. 400 id aceite. 
M . Muñoz 400 Id Id. 
A . Montaña y Co. 1 id id, 30 boco-
yes aceitunas. 
A . M . 100 cajas aceite. 
H . Astorqui 500 id id. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
M A N I F I E S T O 1,759 
Vapor Inglés Easequibo. Capitán Chi-
ttenden. Procedente de New York. Con 
signado a Dusaq y Co. 
Con carga en tránsito . 
M A N I F I E S T O 1,760 
Vapor americano J . R . Parrot. Ca-
pitán Harrlngton. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift v Co. 400 cajas huevos. 135 
cnias salchichas. 1 Id efectos. 2 Id j a -
mftn. 2 tercerolas lomo. 2 id lengua, 
300 calas puerco. 29876 kilos Id. 
N . Ouiroea 400 caias huevos. 
v Povman 400 caias id Id. 
Cudahy Packincr 25 huacales jamfin. 
70 tercerolas manteca.. 
C . Pascual 200 Id Id, 
Armour y Có . 14287 kilos puerco. 
M T S C E L A N E A S : 
Turrul l v Co. sso sacos cemento. 
V . Hoyos sso id Id. 
T Alio v Co. 1560 nlezas tubos. 
L V . Pncs 30 autos. 73 bultos árido. 
.T.' Castillo y Co . 14473 atados arcos. 
V . Ledón 2001 Id cortes. 
<^rtdl"»7 Hnos. 2000 Id Id. 
G . Tlrres Rubber 762 lyiltos acceso-
rios ñuto. 
^uMn Frui t 1 584 ntíido« cortes. 
S. Linares y Co. 27216 kilos carbón. 
M A N I F I E S T O 1,761 
Vapor español Infanta Isabel. Capitán 
Mota. Procedente- de Barcelona y esca-
la. Consignado a Santamaría y Co. 
DE) B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
González y Suárez 100 cuartos vino. 
BJanch G . 50 id id. 
L lama R . 50 id id. 
R . Suárez y Co . 50 id id. 
Zabalcta y Co. 50 id Id. 
Castro Q. y Co. 50 id id. 
Pérez Fernández 50 id id. 
.T. Balcolla y Co. 50 bordalesas id. 
A . Fuente e hijo 25 atados fideos. 
Menéndez García 30 cuartos vino. 
Galbán y Co. 150 Id Id. 
González Hno. 63 Id id. 
Tauler S. y Co. 75 id id. 
M. S. Lopo 10 pipas id, 2 atados es-
parto. 
González y Suárez 100 cuartos vino. 
Orts P . y Co. 60 Id id. 
V^icorera Cubana 10 pipas id. 
J . Calle y Co. 25 cuartos id, 600 ca-
j a s aceite. 
F . Bowman y Co. 30 cuartos vino. 
Manzaboitia y Co. 50 cajas aceite. 
Tejón Hnos. y Co. 26 id Id. 
González Hno. 50 Id anisado. 
U . H . 50 id vino. 
P . Q. C . 100 Id Id. 
N . Olavarrieta 10 pipas Id. 
N . Merino 25 Id id. 
Muñiz Dalmau 50 Id Id. 
M. Mazabal 100 Id id. 
Dalmau S . y Co. 10 bultos alcapa-
rras. 
Alonso y Co. 500 cuartos vino. 
Santeiro y Co. 300 Id Id. 
E . S . C . 50 Id id. 
L . G . c . 10 pipas Id. 20 cuartos Id. 
P . C . 50 Id Id. 
R . H . 50 id Id. 
A. M . 100 Id Id. 
L L . R . ICO Id id. 
C . C . 5 pipas Id. 
Castro Q. y Co. 100 cuartos Id. 
J . Balcella y Co. 310 bultos Id. 
.1. Rafecas y Co. 100 cuartos Id. 
J . Gallarreta y Co. 100 cajas anisa-
do. 
D . Morado 43 cajas ajos. 
.T. Rey 40 bultos vino. 
V . HUI 86 cajas ajos. 
.T. S. 100 cajas fideos. 
C . Alonso 227 Id Id. 5 Id pan. 
G . H . 50 cuartos vino. 
S. V . C . 50 id Id. 
,T. A. 4 bultos Id. 
Cala González 5 cajas id. 2 fd Jugue-
tos. 2S cajas conservas, 2 jaulas. 11 bor-
dalesas vino. 25 cajas aceite. 
J . Calle y Co. 45? atados fideos. 
Barraqué M . y Co. 35 cajas ajos. 
M. Mufilz 25 id id. 
.T. Callarreta y Co. 25 Id almendras. 
Careta y Co. 5 id id. 
M. Lavin y Co .100 sacos arroz. 
castro Q. y Co. 50 cajas conservas. 
García F . y Co . 200 Id Id. 
Romagosa y Co. 200 Id Id. 
Llovera y Co. 200 fd id. 
M. Nazabal 200 Id Id. i 
Carbonell y Dalo»hu 40 cajas ajos. 
Galbán L . y Co. 39 Id Id. 
.T. M. Rulz y Co. 2 bocoyes vermoutb 
R . M. C . 25 jaulas ajos. 
S. G . 40 Id Id. 
Galbán L . y Co. 30 cajas id. 
f'alorn Hnos 20 Id Id. 
L . Ramírez 25 Id Id. 
A . Montaña y Co. 2<? id Id 
L . Ramírez 82 Id Id. 
Vives F . 36 id Id. 
Alvarez y C C o . 50 Id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Champion 6 cajas Juguetes. 
A . Navarrete 26 bultos lámparas y ac 
cesorios. 
J . K. Vidal 150 cajas baldosas. 
M . Escribano 2 cajas drogas. 
Alvarlño F . 3 id per fumer ía . 
Fernández y Co. 2 id Id. 
B . Bonlquet 4 Id id. 
B . Ruiz í Id imágenes . 
A . Fernández y Co. 5 Id puerta». 
Yau C . 4 cajas p e r f u m e r í a 
Viral Zuazo 6 cajas vidrios. 
García G . Hnos. 2 cajas perfumería. 
J . R . Castril lon 1 Id tejidos. 
Pons' y Co. 3013 huacales azulejos, 
30 Id losetas. 
P . Vidal 13 cajas id 
Aralute A . y Co. 112 bultos ferre-
tería, 
L . Rulz 86 id lá. 
S . Arcos .y Co . 34 Id Id. 
Abril P . y Co. 5 cajas cepillos. 
B . Zabala y Co. 2 jaulas ratoneras, 
21 barriles tierra. 
A . Menchaca 8 bultos f erre t er ía 
Poch R . 9 Id id. 
U . Elorriaga 7 cajas id. 
C . Vlzoso y Co. 11 id Id. 
P . P . Paules 15 cajas cera. 
M . Alvarez 3 Id muebles. 
García Rodr íguez 28 fardos tapones. 
J . Aguilera y Co. 75 barriles tierra, 
ría rn y Co. 1 caja perfume-
Pujol Q. y Co. 16 Id Id. 
Quesada Hnos. l Id tejidos. 
P . P . Paules 1 caja cintas. 1 
García y Co. 11 bultos conservas. 
Sañudo Estrada 106 barriles vino, 6 
Id vinagre. 
Arredondo P . y Co. 1 caja corlzos. 
M I S C E L A N E A S : 
R . Alvarez 3 cajas aparatos. ' 
Hnos. O. R e n é 4 Id libros. 
R . Velosos 2 id Id. 
Y Drug Store 2 100 id agua mineral. 
E . Sarrá 900 Id id. 
F . Taquechel 200 Id Id. 4 drogas, 1 
Id perfumería. 
Y . Drug Store 200 Id agua mineral. 
J . A . Pulg 1 saco mantones. 2 cajas 
Imágenes. 
C . F . Calzada 1 piano. 1 máquina de 
coser. 
D E GI.ÍON 
V I V E R E S : 
Miranda G . 35 cajas manteaullla. 
García F . y Co. 30 Id conservas. 
D . Buznego 1 bocoy, 100 cajas sidra. 
D E VIGO 





Santamaría y Co. 50 cajas conservas. 
F . H . 30 Id Id. 
C . S . 60 Id Id. 
S. L . 50 Id id. 
C . C . 50 Id id. 
V . D . 67 Id Id, 
• L . A . C . 20 Id Id, 
M, Alvarez 10 medias pipas aguar-
diente, t 
F , Castro 34 bultos id, 
•Rodi-fcuez Matos 3 bocoyes id, 
F . Domínguez 18 sacos castaña, 5 
cajas manteca. 
.T. Rodríguez 15 barriles vino. 
P . Bilbao 100 cajas conservas. 
.T. Batal lón 50 Id Id. 
J . Rodríguez 2 Id Jamón. 
M.. Miñón 2 id lacón, 1 Id queso. 
C . P . C . 201 cajas agua mineral. 
J . Gallarreta y Co. 50 id Id. 
F . Taquechel 50 id Id. 
E N C A R G O S : 
Fernández Hnos. y Co. 1 bulto ro-
sarlos. 
Ponsy Co. 1 caja losetas. 
A . Puente e hijo 1 bulto-anuncios. 
F . Martínez 1 Id ropa. 1 Id foogra-
fía, 
F . Davl la 1 bulto conservas. 
MANIFIESTO 1.762 
Vapor americano Ecuador. Capitáán 
Paaulsen. Procedente de Ney York. Con 
signado a West India Shlpping y Co. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,763 
Vapor noruego Sangstao. Capitán Wor 
msen. Procedente de St John. Consig-
nado a Lykes Bros. 
P A P A S ; 
.T. Várela. 1300 sacos papas. 
C . Echavarrl y Co. 500 Id Id. 
González y Suárez 300 id id. 
P . Inclán y Co. 250 Id Id. 
V . M . 499 Id Id. 
B . B . Gwlnn 250 Id id. 
Muñiz y Co. 250 Id id. 
P . Es tévez 600 Id Id. 
López y Pareda 1000 Id id. 
F . Amaral 500 Id Id. 
F . León 2116 Id id. 
Bowman y Co, 1600 Id id. 
Armand e hijo 1000 Id Id. 
A, Palacios y Co. 1600 id id. 
MANIFIESTO 1,764 
Vapor americano Calamares, Capitán 
Spencer. Procedente de Kintrton y es-
cala. Consignado a W . M . Daniel. 
D E CRISTÓBAL 
P . M,, Costas 50 rollos suela. 
G . Tire Rubber 12 bultos accesorios 
auto. 
MANIFIESTO 1,765 
Vapor americano Gov Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con 
signado a R . L . Brannen. 
V I V K l | ' : S : 
A . Armand e hijo 100 cajas huevos, 
300 id mantequilla. 
A . Luaces 2 Id camarón. 
R . Fcoo. 2 .Id Id. 
Swift Co. 1 Id etiquetas. 
Gral Eloctrlcal 1 Id accesorios. 
Am R . Express 12 bultos expresos. 
MANIFIESTO 1,766 
Vapor americano Munisla. Capitán 
Knudsen. Procedente de Sagua. Consig-
nado a Munson S. Llne. 
E n lastre. 
MANIFIESTO i,767 
Vapor americano J . R . Parrott. Ca-
nitán Harrlngton. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M, Quiropa 400 rajas huevos. 
Dieeo Abascal 400 id Id, 
Swift Co. 36601 kilos puerco, 80 ter-
cerolas manteca, 
A . S. 100 id Id . 
N . Alvarrt y Co. 100 Id id 
Armour Co. 100 dild. 1000 cajas que-
sos. 
C . M . Nacional 200 sacos harina, 
E . Moréno 100 tercerolas manteca. 
J . S . Ortlz 100 Id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Llkes Bros 299 cerdos. 
Harper Bros 179 Id. 
M . Martínez Co. I caja maquinaria. 
G . Domínguez 2 Id accesorios. 
Gral M . Trading 1 id Id 
Sebatés Co. 9 Id mechas. 
8 . P . Bowser 10 bultos accesorios 
auto. 
T . D . Crcws 1 caja desperdicios. 
ayas Abreu Co. 1 huaca] máquinas. 
A . Monlst 8 bultos muebles, 138 id 
maquinaria, 
Cuba Fabri l 24295 kilos gasolina 
J . Castillo Co. 1200 atados duelas. 
M . Ledón 2000 Id cortes. 
•Enterprise Lumber 4797 piezas ma 
dera. / 
A . del Río 931 Id id. 
Coca Cola Co. 1 motor. 
Cuba Fruit 40 cufletes clavo? 
Liquido Carbónico 1 caja soda. 
Lange Motor 3 cajas accesorios. 
Vapor noruego Porsanger. Capitán 
Lund. Procedente Novfolk. Consignado 
a Munson S. Llne. 
pavana Coal Co. 6407 toneladas car-
bón mVeral . 
M A N I F I E S T O 1,769 
Vapor danés Noldhavalen. Capitán 
Madsen. Procedente de Flladelfla. Con-
signado a W . H . Smlth. 
M I S C E L A N E A S : 
J . T . Medina 75 cilindros amoniaco. 
F . Taquechel 40 atados drogas. 
N , Z . Graves 3 cajas pintura. 
M. Enso 9f0 fardos pulpa de madera 
K . F . 1490|ld Id. 
J . Aguilera Co. 2 fardos correajes. 
EmpreíV Nnviera 25iddfcsperdlclosV 
J . Lanzagorta 25 Id id. 
A . R . Langwith 69 bultos alimento. 
O. B . Cintas 25 cilindros amoniaco. 
L a Tropical 2 cajas palitos. 1 id va-
rillas. 
B . B . 2 cajas empaquetaduras. 
E . L . 463 pacas heno. 
Sun Co. 10 cajas grasa, í id mues-
tras, 167 tambores aceite. 
T . F . Turrul l 25 cilindros amonla-' 
co. . v I 
M A N I F I E S T O 1,770 
Avión americano N i ñ a Capitán R I - ' 
chadson. Procedente de Key West. Con 
signado a F . Rodríguez. 
Con tres pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1,771 
Avión americano Ponce de León. Ca-
pitán Cobb. Procedente de Key West. 
Consignado a F . Rodríguez. 
Con dos pasajeros. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans por el vapor ame-
ricano Manzanillo. 
14998 sacos azúcar. 
Para New York por el vapor ameri-
cano Calamares. 
16 p^cas tabacos. 
1084 huacales toronjas. 
7727 Id legumbres. 
M A N I F I E S T O 1,772 
Vapor americano Cuba. Capitán W h l -
te. Procedente de Tamapa y escalas. 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Gil y Ca. 6 cajas pescado. 
V . Casaus 2 Id id, 3 Id camarón. 
M I S C E L A N E A S : 
Lañé e hijos 4 huacales metal. 
Pesant y Ca. 1 Id accesorios. 
F . C . Unidos 2 bultos v á l v u l a s . 
Baraguá Sugar 1 caja correajes. 
C . Moda F i lm 3 cajas pel ículas . 
American R . Express 8 bultos ex-/ 
press. 
M A N I F I E S T O 1,773 
Vapor americano J . R . Parrot. C a - ! 
pitán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Wllson y Ca. 10 cajas bee, 10 Id con-
servas. 3 id tocino, 16 Id carne, 25 Id 
salsa, 52 Id salchichas. 352 id menudos 
25 huacales jamn. 
J . Castellanos 400 cajas huevos. 
N . Quiroga 400 Id id. 
F . A . 200 barriles papas. 
Armour y C a . 500 cajas jabón, 1576 
kilos puerco. 
Swift y C a . 240 tercerolas manteca. 
875 cajas huevos, 1180 Id mantequilla. 
1 barril aves. 226218 kilos puerco. 
L . B . de Luna 10886 kilos pescado. 
M I S C E L A N E A S : | 
Harper Bros 24 vacas, 11 crías. 
T . F . Turrul l y C a . 28405 kilos ácido 
J . M . Campos 157 barriles ceniza. 
Havana Electric 126. Id brea. 
Prdy Henderson 1170 piezas tubos. 
R . R . Hatcher 2102 atados cortes. 
B . Caballero 4 autos. 2 bultos acceso-
rios. 
M A N I F I E S T O 1,774 
Remolcador americano Clinchco. Capí 
tán Shelton. Procedente de Charlcs-
ton. Consignado a Pe l leyá Hnos. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,775 
Lanchón americano A . W . Thompson. 
Procedente de Charleston. Consignado 
a Pe l l eyá Hnos. 
Pe l l eyá Hnos. 4151 toneladas mine-
ral. ( . 
M A N I F I E S T O 1,787 
Vapor americano Luke GIrth. Capitán 
Gunderson. Procedente de Moblla. Con-
signado a Munaon S. Llne. 
V I V E R E S : 
H . B . Co. 330 sacos harina. 
C . Echevarri Co. 350 Id id. 
Llbby M . N . Llbby 3,000 cajas leche. 
Gray Villapol 300 sacos avena. 
Frltot B . 300 id harina. 
Lindner H . 100 tercerolas manteca 
A . Alonso 300 "feacos afrechos. 800 id l 
maíz. 
T . Ezquerro 600 Id harina. 
Fernández V . Guerra 400 Id Id. 
Emraona*Co. 33 cajas provisiones 






M I S C E L A N E A S : 
N . E . Pou 9 cajas pintura, 
Llapur Salup 1 Id medias. 
F . Silva 4 Id máquinas. 
N . M. 1 Id libros. 
Valdesplno Sánchez 20 fardos 
perdidos. 
R . Ripol 15 huacales muebles. 
Purdy H . 5 bultos tanques. 
E . Lecours 55 cajas botellas. 
F , Snaro 107 piezas madera. 
F . Si lva 6 cajas máquinas . 
C . S. Buy 3 id Jabón. 
120:1 600 cuñetes clavif . 
M . Porto 120 atados mangos. 
A . Espinach 220 id id. 
21: 10 cajas planchas. 
P A R A C A R D E N A S 
Cuday Pack 100 tererolas, 40 
manteca. 20 Id puerco. 
Frltoto B . 100 tercerolas manteca. 
.7. M . Guzmán 40 sacos har ina 
Tomas Co. 25 cajas maís . 
F . Roqué 260 sacos id. 
M . Sol í s 300 Id harina. 
Unión Industrial 10,083 piezas made-
ra. 
P A R A C A I B A R I B N 
Urrut la Co. 250 sacos h a r i n a 
Cartoguera Hno. 6 cajas calzado. 
San Agust ín 5 id maquinarla. 
B . Valdés 550 sacos harina. 
R . Cantera Co. 300 id id. 
M . Portú 300 id Id. 
B . Romanach 300 Id Id. 
B . Garay Co. 50 cuñetes grampas. 
Otero Co. 300 sacos harina. 
Urrutla Co. 250 Id sal. 
E . Gómez 11.561 piezas madera 
Díaz F . Co. 8,564 id Id. 
cajas 
M A N I F I E S T O 1,778 
Goleta americana Flechas. Capitán 
Edwars . Procedente de Moss Point. 
Consignado a J . Costa. 
V . M . 17.6Sñ niezas madera. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans por el vapor ame-
ricano Chalmette. 
2 cajas dulces. 
32 pacas esponjas. 
24 huacales pifias. 
25 barriles. 45 tercios tabaco. 
14000 sacos azúcar. 
1599 huacales legumbres. 
M A N I F I E S T O 1,777 
Avión americano Ponce de León Ca-
pitán Cobb. Procedente de Key West. 
Consignado a R . Rodríguez. 
Con 6 pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1,778 
Vapor americano Gov Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
V . Casaus 3 cajas camarón, 11 bultos 
accesorios auto. 
M A N I F I E S T O 1,779 
Vapor noruego Saeraland. Capitán Pe-
derson. Procedente de Jacksonvllle. Con 
signado a Lykes Bros. 
National Coal Co. 3,313 toneladas 
carbón^ mineral. 
MANIFIESTO 1,780 
Vapor americano Lakes Gadsden Ca-
pitán Storter. Procedente de Veracruz 
Consignado a L y k e s Bros. . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,781 
Vanor español Alfonso X I I . Capitán 
Morales. Procedente de Veracruz Con-
signado a M. Otaduv. 
Con 7 bultos Afectos. 942 sacos ca-
fé, para España, 
M A N I F I E S T O 1,782 
T í i ^ r 0 ^ ^ r a n c í s Espagne. Capitán 
Blancart. Procedente de Veracruz. Con-
signado a 75: G a v é . 
V U L T O S D E V U E L T O S : 
Arguelles Balboa 1 caja conservas 
Proveedora Cubana y2id Id. 
M A N I F I E S T O 1,783 
Vapor francés Hudson. Capitán G l -
eílJi- X""00606"*6 de Colón. Consignado a R . Gayé . 
Con Carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,784 
Vapor holandés Brltaum. Capitán Do-
vies Procedente de Londres y escala. 
Consignado a Lykes Bros. 
Con arroz. 
M A N I F I E S T O 1,785 
Avi^n americano Balboa, Canitán TU-
chardon. Procedente de Key West Con-
signado a F . Rodrferuez. 
M A N I F I E S T O 1,788 
Vapor americano Cauto. Capitán Smlth 
procedente de New Orleans. Consignado 
a W . ^ . Smith. 
V I V E R E S : 
González Suárez 100 cajas Jabón. 
Kstrada S . Co. 100 id Id. 
C . Caballín 25 id id. 
F , Pi ta e hijo 25 Id id. 
Reboredo Hno. 25 id Id. 
Fernández G . Co. 25 Id id. 
S. Vllarello Co. 50 Id Id. 
M . Sánchez Co. 50 id id. 
M. Lavín Co. 50 id id. 
Orta Co. 50 Id id. 
Castro Q. Co. 25 id id. 
Ramos L . Co. 300 sacos mal í . 
M . Barrera Co. 300 id id. 
B . Fernández 300 id Id. 
Miranda G . 300 id id. 
M. García 100 Id harina. 
F . Alpuernes 100 id Id. 
W . Indles Supply 220 id aveno. 300 
id maíz, 40 Id alimento, 40 id trigo. 20 
id afrecho. 
C . Echevarri Co. 20 cajas carne. 
P . ínc lán Co. 25 tercerolas manteca 
Industrial de Pasta 300 sacos harina. 
Alvaré Co. 100 cajas leche. 5 barriles 
camarón. f y 
M . Mazabal 5 id Id. 
Gray Villapol 240 tercerolas mante-
ca. 
M I S C E L A N E A S : 
M . J . Baohr Coo. 3 cajas perfume-
ría. 
.1. M . Sando 80 fardos sacos. 
J . AWarez Co. 2 huacales estufas./' 
Salnz A . Co. 3 cajas pape y sobres. 
Ortega Fernández \ 1,960 atados cor-
tes. 
M A N I F I E S T O 1,789 
Vapor americano Atenas. Capitán Hol 
mes. Procedente de Ncm Orleans. Con-
signadora W . M. Daniels. 
V I V E R E S : 
Ramos L . y Co. 350 cajas pescado. 
P . Inelan y Co. 25 id Jabón. 
Cudahy Packing 1000 id Id. 
D . 100 barriles aceite. 
R . Palacios y Co. 300 sacos maíz. 
M . Nazabal 300 id avena. 
E . Llamas R . 250 Id Id. 
Muñiz y Co. 250 id maíz. 
P . E r v i t l 600 id id. 
M . Nazabal 300 id id. 
Bels y Co. 300 id id. 
075: 300 id id. 
R . Palacios y Co. 595 Id id. 
González Suárez 300 id harina. 
Genaro González 614 id arroz. 
S. González 20 cajas salchichas. 
M . Machado 736 pacas heno. 
B . Fernández 300 sacos maíz. 
L ó p ^ y Co. 300 id id. 
González Covian y Co. 300 id id. 
Salom y Co. S00 id hariha. 
González Suárez 300 id id. 
C . Echevarri y Co. 300 id id. 
Barraqué M . y Co. 300 id Id. 
T . Esquerro 250 id Id. 
M . M . y Co. 250 id Id. 
Ramos L . y Co. 12 barriles camarón. 
Romagosa y Co. 7 Id Id. 
P . Lorenzo 500 sacos afrecho. 
M I S C E L A N E A S -
L . E . Antiga 1 cuñete pernos. 
J . Martínez y Co. 3 calzado. 
Sixto y Co. 4 id corset. 
L . Ramery 49 id calzado. 
A . López 4 pianos. 
M . Fernández y Co. 4 cajas calzado. 
F . Espinosa 240 atados mangos. 
Sinclair C . Olí 1 caja calendarios. 
E . González 1 Id efectos. 
E X P O R T A C I O N 
Para Boston, por el vapor Inglés 
Montezuma. 
13 cajas, 17 tercios, 75 pacas tabaco, 
25,049 sacos arroz. 
. Vapor holandés Britsum. 
Varias marcas 16,500 sacos arroz. 
P A R A C A R D E N A S h 
Varias marcas: 2500 sacos arroz. 
P A R A C I K N F U E G O S 
Varias marcas 2500 sacos arroz. 
Llano C . Hnos 100 tercerolas manteca 
L . A . C . 40 atados arenquies 
Q. l i ing 164 bultos v íveres y efecto» 
chinos. 
E . y Co. 216 sacos c a f é . 
F . G . 44 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
H . y Co. 6 cajas accesorios. 
C . Diego 15 cajas relojes. 
Uraguá 1 caja accesorios. 
Suárez G . y Co, 5 id tejidos. 
M . Campa y Co. 10 Id Id. 
M . F . Pella y Co. 22 Id id. 
Prences P . 10 id id. 
P . Linares y Co. 6 id Id. 
Toyo T . y Co. 12 Id id> 
Anorra 17 piezas muelles. 
C . C . 2 cajas accesorios. 
J . C . P . 1 id perfumería. , 
L . B . 26 rollos fcartón. 
M . C . Co. 3 cajas tejidos. 
C . F i l m y Co. 1 Id carbón. 
P . G . 15 huacales orinales, 
Sánchez Hnos. 1 caja tejidos 
Havana Coal y Co. 7 piezas maquina-
r i a 
A . Peralta 8 cajas drogas. 
C . F . 20 barriles aceite. 
F . Prados 1 caja tejidos. 
A . Q.\ 2 Id Id. 
S, Fernández 8 fardos id. 
C . 4 carretillas. 
P . Fernández y Co. 2 cajas papel. 
Lloredo y Co. 2 id Id. 
J . Zabala 15 Id serpentinas. 
A . M . V. 17 cajas per fumer ía 
G . Rivera 1 fardo tejidos. 
P . F . C . 82 cajas papel. 
D . /!0 Id serpentinas. 
P.M-ez P . y Co. 1 Id tejidos. 
E . M . y Co, 4 Id discos. 
B . Rodríguez 4 2 bariles cristalería. 
H . Upmann 3 barriles tapas. 
Sánchez Hnos. 1 caja tejldor. 
J . L . Stowers 14 cajas fonógrafos . 
Lange Motor 3 id accesorios. 
Fernández 48 Id tuercas. 
L l y Co. 28 atados papel. 
B . 'M. 3 cajas Id. 
V , B . B . 1 id id, 3 id accesorios fo-
tograf ía . 
O. 9 Id tejidos. 
Guinn 3 cajas accesorios. 




C . B 
P . *T 
G . 
W . 
M A N I F I E S T O 1,786 
Vapor americano J . R . Parrott. Ca-1 
nltán Harrlngton. Procedente de K e y 
West, Consignado a R . L . Branhnen 1 
V 1 V E R F S : 
N . Alvaré Co. 30 cajas tocino, 35 ter-
cerolas manteca. 
J . M. Guzmán 100 Id id. 
Swift y Ca SO Id. 350 rajas Id. 40 Id I 
huevos. 8,."SOS kilos puerco. 
M . Cano 200 calas huevos. 
R . Gutiérrez ?00 Id Id. / 
Galbán L , y C a , 150 tercerolas man-
teca. 400 sacos harina, 
Cudahv Psek 50 cajas salchichas 75 
tercerolas. 100 cajas manteca, 25 calas 
tocino. 
•A. Pérez 400 b-írrll'"» papas. 
A . Armnnd A hijo 204 Id Id. 
M T S C F L A N F A S : 
M . Robaira ios oerdos. 
Lvkes Bros S31 Id. 
Crusellas y Ca . SO 302 kilos sebo. 
Merson Phillr) 7 autos. 
^ r t f ' a F . S Id. 25 buuPo»; a ce asocios. 
TV Trnéba 700 atados tubos. 2.375 W. 
ac^so-ios. 
T . Ruesga 290 Id camas. 159 bultos | 
accesorios. j 
M A N I F I E S T O 1,790 
Vap.or americano Excelsior. Capitán 
Unsworth. Prcedente de New Orleans. 
Consignado a W . E . Rldgowuy. 
V I . V E R E S : -
Otero y * C o . l.fflO sacos avena, 4000 
id maíz. 
P . E r v i t l 500 Id id. 
Piñáan y Co. 317 Id BrtL 
Suero y Co. 660 id id. 
González y Suárez 100 id id, 674 sacos 
arroz. 
Ramos L . y Co. 50 cajas pescado. 
Acosta y Co. 25 id Id 
Aguilera M . y Co. 25 id Id. 
González Goviaa y Co. 50 id id. 
R . C . ion i« M. 
l>, Tnclan y Co. 400 sacos harina. 5 
barriles camarón. 
Kinghury y Co. 201 sacos harina, 4 
fardos saco. 
M. Lavln y Co. S barriles camarón, 50 
cajas conservas. 
.T. N . Alleyn 150 tercerolas manteca. 
N . Quiroga 480 cajas huevos. 
A . Armand e hijo 800 Id id. 
Cuetj v Co. K'O barriles aceite. 
Q. Hfn'g 6 barriles camarón. 
Ray y Co. 5 Id Id. 
Alonso y Co. f> Id id. 
M . Nazabal E . 5 id id. 
Paetzol y Co. 5 Id Id. 
C . Tellaecho 100 sacos garbanzo. 
H . Astorqui y Co. 1000 id id, 400 Id 
A . M . 25 Id añil. 
C . R . 240 sacos alpiste. 
Ramos L . y Co. 10 Id pimienta. 10 
harina 
C . Kchavarri y Co. 100 cajas pesca-
do. 
Hoyo Fetnándsz 250 id id. 
cajas especie. 
Cuban Frui t 1 caja ostras. 
M I S C E L A N E A S : 
K . y Co. 800 atados cortes, 
M . Suárez 60 fardos sacos. 
Acosta y Co. 67 Id millo. ' 
Revista de la Raza C cajas papel y 
sobre 
Revista Hermec C2 rajas papel. 
C . González y Co. 8 rollos Id. 
L . Vizcaína 35 atados Id. 
M . Rodríguez y Co. 5 cajas medias. 
S . C . González 5 Id Id, 
Martínez Hnos, 50 id papel. 
B . Gutiérrez y Co. 2 id calzado. 
.1. H . Steinhar 15 cajas cuchillas. 
W . G . Hogele 4 bultos muebles. 
P . J . Leonard 1 caja rótulos . ^ 
García Hnos, 32 jaulas aves, 
Y . Lomalta 29 muías . 
' M . Robana 54 cerdos. 
S. y Co. 8 cajas accesorios. 
5 Id ácido. 
C . f/ 5 cajas medias. 
F . 4 id accesorios. 
B . Wilcox y Co. 10 bultos Id. 7 na-
rrpeS M. 16 cajas medias y corbatas. 
Sapto Tomás 1 Id accesorios. 
S. M . y Co. 1 Id ttjldos. 
Gray Vlllapor 8 fardos sacos, 1 eaja 
muestras, 1 id Impresos. 
T . F . Turrul l y Co. 24 ácido. 
Mercator y Coo. 21 bultos ácido. 
F , Carmoña 26 cajas tmerretería. 
González Hnos y Co. 4 fcajas tejidos. 
Toyos T . y Co. 6 Id Id. 
Menéndez Hnos. 1 Id Id. 
C . B . Zetlna 12 cajas cuero y betún. 
5828: 13 caias muebles. 
c F , S. v Co, 4 cajas accesonosr. 
Nacional Perfumería 3 cajas aceite. 
J . García 6 Id cerraduras. 
F . Carmona 11 Id pintura 
P . Lanza 1 id tejidos. 
Fernández B . y Co. 1 Id id. 
.T. de los Heros 1 id id. 
Lindner H , 3 caja» accesorios de ?n-
condlo. 
F i l i s Bros 1 caja alambre. 
L V . <ToT Valle 3 Id tejidos. 
Minas Matahambre 143 bultos aceito 
v maauinaria. 
F . M . 1 barril tlntta. 
P . T . v Co. 20 cajas botellas. 
Habana 1 Id emnaquetaduras. 
T 2 Id cortadores, 
C . Vlzoso y Co. 5 barriles pintura. 
Hotel Ritz 2 cajas Impresos 
M, Y . 4 calas teildos, 
Pérez O. y Co. 15 id papel. 
Gutiérrez L . y Co. 10 cajas efectos 
sanitarios. «„ . 
Cuban American Sugar 61 tamnores 
carburo. 
Corral v Co. 1 caja accesorios, 
J . S. Gómez y Co. 8 atados carreti-
llas 
Vm | ce A. v Co. 30 id Id. 
R . Supply y Co. 1 caja frazadas. 
Bantio C . y Co. 1 id tejidos. 
V H . G . 1 id Id. 
L . S . 1 Id Id. 
B Sarrá 50 barriles cebada 
Z . Abreu y Co. 1 c a í maquinarla. 
Briol y Co. 1 caja cabretllla. 
B . H . 7 bultos tinta y cadenas. 
.1. Penello 2 cajas calzado. 
Díaz L . y Co. 2 cajas mamauíes . 
R . V , 1 Id sobres. 
G . L . y Co. 78 bultos efectos sanita-
rios. 
S. 16 cajas aceite. 
TT. C . Bock y Co. 30 cajas tinta > 
bobinas. 
Y , M . 1 caia. tr/'.'.os.-
G . Marina 2 Id revólvers 
G . B . Hulbut 1 caja pintura. 
Discus ión 1 Id estereotipos. 
W H . Smlth 2 atados Impresos. 
M Lav ln y Co. 201 sacos harina, 4 
M A N I F I E S T O 1,796 
Vapor americano Gov Cobb. Capitán 
Phelap. Procedte de Key Wes. Consigna-
do a R . L . Brannen. 
H . Risoteas huacales naranjas. 8 la 
sapadllla. 
M I S C E L A N E A S : 
C . Pérez Co. 33 bultos accesorios 
auto. 
P . Linares Co. 1 caja medias. 
Am Exprés» 6 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 1,797 
Vapor americano J . R . Parróte . C a -
pitán Harrlngton. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : , , . ^ 
Cuday Pack 2 atados salchichas. 2s> 
huacales jamón, 100 cajas, 50 tercerolas 
manteca. 
Swift Co. 8.397 kilos puerco. 
A . Armand e hijo 800 cajas huevo», 
202 bariles papas. 
M. T . Stark 757 atados quesos. 
Armour Co. 5.669 kilos puerco. 60 
atados Id. 10 cajas manteca. 5 cajas. 16 
barriles salchichas. 2 id jamón, 13.608 
kilos ;d y oueroo,' 4 cajas menudos, 1 
id hilo. 1 Id efectos. 600 Id jabón, 
M I S C E L A N E A S : 
P . C . Villegas Co. 750 cajas piezas 
tubos. 
Insular B . Co. 1.600 id id. 
Cuban Frui t 1,684 atados cortes. 
V . Hovos 880 sacos cemento. 
Fábrica de Hielo 1.400 id malta. 
Lvkes ^ros 328 cerdos. 
Hamer Bros 201 id. 
S. Solana Co. loo saco»! f-u , 
W . i: . Keir ::Sí> cajas consll01*8-
P . Prlejto Co. o0 cajas pueren*8-
G . C . 50 sacos frijoles y CTQf>-
González Covian Co. leo i* ,¿ 
González Suárez 10o Id Id ^ 
V . D . 50 cajas whiskey 
R . L . C . 50 sacos café 
G . U . O. 3 fardos tásalo 
Q. H . C . 108 bultos vlv¿re, v 
M I S C E L A N E A S : rcs ChlBo 
p . F . 2 cajas cerraduras 
J . García Co.' 11 id tejido» 
- M . F . Pella Co. 5 Id id 
P . G . de los R íos 11 ui ¿CCM^ . 
J . Suárez Co. 7 Id Id. ceSorlo«. 
G . Prats 1 piano. 
S . de Arriba 12 huacales 
Pons Co. 29 cajas tubos "'«tftru 
S. P . 2 cajas accesorloa 
papel. ' 00 &U(Jf„ 
F . Castro Co. 16 Id Id 
A' Y' DAEL ? e í V CAJAS" ruedM. A . Y . A . 4 cajas cuero 
A . Osorio 2 bultos pintura 
A . M . 14 Id id. ra-
A . Gómez Co. 9 Id Id 
Fernández ,Co . 1 caja tejido» % 
García V . Co. 1 id .Id ^ 
P , de Hielo 35 huacales du. i . -
O. A . 1 caja acero. auelaa . 
C . Vlzoso y Co. 27 cajas «u* . 
.1. Fernández Co. 58 Id Id 
N . Rulz 49 id id, 
12'j: 10 Id tejidos. 
R . A . C . 10 id Id 
M . F . Pella 5 Id id. 
D . G . C . 7 Id Id. 
738: 5 Id Id. 
405: 3 Id id. 
Toyos T . Co. 8 Id 1<J. 
R . Y . Co. 11 Id Id. 
Ti. V . C . 5 Id Id. 
329: 5 Id t ü r -
.1. García Co. 16 id Id 
Sánchez Hno. 15 íd Id. 
J . G . Rodrfpuez Co. 19 Id Id. 
Fernández Co. 25 id) Id 
P . Linares Co. 86 Id Id 
García V . Co. 2 id medias 
.1. R . V . 3 Id Id. 
.T. V . Vázquez 21 atados can^i , 
Cp. de Planos 1 plano ^ « W U i 
S Caraza y Co. 1 caja lApiCe. . 
litados papel, »"V,CB, | 
M. Martínez 1 caja ropa 
T . Co. 115 vigas. 
S. Zoller 2 cajas corbatas 
F . Francoschl 6 cajas aceite 
Roblnson 76 tambores clonmi 
Morgan M . 2 caias clntlllas • 
C . Co. 102 rollos papel. 
A . Rodríeruez 2 cajas impreso» 
Artes Gráficas 12 id papel 
P . Fernández Co. 78 atados M 
A . Suárez V.n. 1 caja tejidos 
L . P . 520 atados papel. 
1 20: 1.352 bultos tubos y alnno^ 
H : 6 calas accesorios 
C . S. Buy 11 Id polvos. 
S. Mosrua 3 cajas máquinas 
G . Cueto Hno, K barriles aceite 
Fomonto Mercantil 8 cajas cesta» 
West India Gil 7 cajas desperdlTu. 
M . rC. 3 Id roña. Peraiclot 
J . González 12 bultos ferreterí» 
Araluce A. C<v '81 Id Id. 
M. H . - r » 4 * W 
CBON WA 
Rcpetitl 
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Un fi  <* 
M A N I F I E S T O 1,791 
Vapor americano México. Capitáán Jo 
nes. Procedente de New York y consig-
nado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
González Suárez 100 sacos frijol, 
A . Ber-iz 300 cajas leche. 
Proveedora Cubana 25 cajas alpiste, 
14 cajas dulces, 25 Id Jamón. 
Pérez P . y Co. 25 cajas manteca. 
Romagosa y Co no sacos pimienta. 
Mestle A. S, M | c SSfl cajas leches. 
C . A . Silz 31 bultos provisiones 
González y Suárez loo sacos frijol. 
W . G . 5 barriles leche. 
R . S . P . 6 atados tabaco, 
G . Llanrdo y Co. 200 atados arén-
MAMIFIESTO 1,798 
Vapor americano Orlzaba, Capitán 
Okeefe. Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
Estrada S. Co. 5 huacales cacao, 1 ca 
ja chocolate. 
W . B . F a l r 12 barriles cacao. 
Alonso Co. 10 huacales Id, 2 cajas 
chocolate. 
Montano Hnos. 1 id id. 5 Id cacao. 
J . Gallarraga Co. 5 huacales Id, 1 
caia chocolate, > 
Muñiz Co. 100 cajas pescado. 
Fernández C . v Co. 100 Id id. 
F . O. C . 50 id id. 
D . S. 15 barriles encurtidos. 
Proveedora Cubana 20 cajas galletas. 
Nestle A . S. Mllk 115 cajas chocola-
te. 
O, M . Co. 30 bariles jabón. 
R . A . 5 tambores aceite. 
.1. Lantaron 8 cajas pescado. 
E . 100 barriles aceite. 
H . C . 250 sacos arroz. y 
Y . G . C 50 cajas pescado. 
O. P ^ C . 100 Id Id. 
Gonzálef Suárez 100 Id Id. 
M. G . C . 150 Id Id. 
Acosta Co. 250 Id id, 
López R . Co. 20 id Id. 
Wilson Co.' 25 cajas manteca. 
Amor 'Co. 25 cajas chocolate, 4 Id ha -
rina. 
Peña G . Co. 2 Id Id. 6 Id tapioca. 
A. Armand e hijo 60 atados quesos. 
C . R . 100 sacos alpiste. 
Quartel Maestre 30,00 sacos avena. 
Viña D . 15 cascos quesos. 
Fleischmann Co. 140 cajas levadura. 
Bonet Co. 466 sacos hacina. 
Swift Co. 5 barriles pavos. 
Nestle A . S. Milk 20.315 cajas lecho. 
B . N . 60 Id id. 
M. (*, 50 calas quesos. / 
- B . . N . 50 id Id. 
Amaral 50 íd id. 
R . L . C . 250 Id id. 
M . C . 100 Id Id. 
González Suárez 50 Id Id. 
69: 50 id mantequilla 1 Id conservas 
Plñan Co. 100 Id quesos. • 
González Covian Co. 100 Id Id 
Santeiro Co. 100 id Id, 
M . González Co. 200 Id id. 
.T. M . Draper 10.400 caas leche. 
Estrada S. Co . 50 id Id 
Tsla G . Co. 50 id Id . 
Pita Hnos. 100 id Id. 
García F . Co. 60 id id. 
I . Gallarreta Co. 30 Id Id 
P . F , 50 Id id, 
.T. Gallarreta Co. 50 id Id 
Z . C . 40 Id Id. 
L . A . C . 50 Id Id. 
H . G . C . 150 id Id. 
G , L . C . 50 Id Id. 
Plñan Co. 50 tabal pescado. 
S. Y , C . 2,365 sacos harina. 1 cala 
ttanones. 
G . L . C . 150 cajas pescado. 
H . Astorqui Co. 100 sacos frijoles 
J . Lavton C e . 20 bultos puerco 21 
Id nuevos. 2 sr>eos nabos. 1 barril len-ques, 250 cajas pescado. : 
H . Astorqui 'y Co. 10 tercerolas J a - I rúas . 2 bultos l imón, 25 cajas maiitteqiil 
món. lia. 50 id huevea 
f
cajas barniz, 
• . I S cajas esmalte 
fd acoeSDrios. 
TJ. FWm Co, l W anuncios. 
C*>bo B . Co, 1 j a ropa. 
M. Lópea Ov. I Id telide». 
M . Caihfta Co. 19 Ul Id. 
García Aiaffnro C 91 hnaoal flltwi» 
317 Id fd. 
.T. AlVafez 1 ty9& cuero. 
"P. Pardo 2 fd cartón. 
Prendes P . 2 Id tejidos. 
García G . Hno, 10 Id Id. 
Sánchez M«o, 8 Id Id. 
A . Ribls Hrtfx 11 Id municiones 
González Marina 110 Id Id. 
.T. Cro 6 bultos vidrios y sillas, 
c Sánchez C». 1 caja ho»mas. 
Quesada Hno. 1 Id ron&. 
Rosal Doomlnlcano Sí a*ados papeL 
.T. T-ópes R . 18 cajas aceite. 
.T, ^ inzález 1 Id cubiertos. 
S. Hernández Co. 5 fardos empaqne» 
taduraa. 
Sánchez Hno. 8 cajas sombreros. 
Rodríguez M . Co. 3 id tejidos. 
S o l í s t B . Co. 16 id Id, 
F . N . Co. 2 cajas accesorios. 
A . Oueralt 1 Id tela, 
M, F , Pella Co. 1 id tejidos. 
G . Vivanco Co. 7 Id Id. 
R . Pérez 1 id calzado. 
G . R . C . 1 Id tela. 
Garín G . 2 cajas morteros. 
Araluce A . Co. 12 bultos ferreterlt. 
Fernández Co. 3 huacales loza 
v t a r 100 tambores aceite. 
C . V . 80 id id. 
F . C> Fnldos 1 caja anides. 
Vasallo B . 1 fardo tejidos. 
Sol ís B . Co-. 1 caja Id. 
Méndez Co. 15 bultos loza. 
P . Alvarez 20 id Id. 
C . Alvarez G . 1 caja medias. 
A . Gómez Co. 300 cufletes plnturt. 
F . Maseda 6 barriles aceite; 
T . Martínez 6 cascos hierro. 
Y . Pelea 4 huacales loza 
Sol ís B . Co. 1 caja tejidos, 8 Id pa» 
ftuelos. 
Marina C!o. IT 'oajas hierro. 
Aspuru Co. T id 14. 
.T. S. Gómez ff Id id. 
García G . Hno. 8 oajas perfumería. 
M. Rodríguez Co. 4 Id quincalla. 
C . S. Buy 6 Id perfumería. 
Miranda P . 2 cajas accesorios. 
Angones Hno. Co. 1 Id tejidos 
.Taruco 1 Id termómetros. 
Cunagua 1 Id maquinarla. 
S . C . C . 76 barriles loseta», 182 bnl̂  
tos efectos sanitarios. 
S . C . G . 48 Id Id. 
Cuban Portland C . 351 bultos tuboi. 
S. M . Co. 2 cajas tejidos. 
Duran Co. 1 Id Id. 
A . Y . C . 11 cajas hules y pantalla* 
M . R . 6 cajas ropa. 
V . M . 3 Id tejidos. 
B . C . C . 14 cajas betún. 
G . Capote Co. 5 cajas juguetes. 
E : 2 cajas regillas. 
R . Ingles Co. 2 id tejidos. 
Sánchez Hno. 1 id medias. 
G ; R . Pérez 1 id Impresos. 
Parajón C . Co. 7 cajas quincalla 
C . C . Unidos 7 bultos accesorios. 
Q. García 1 rueda. 
J . S . García 8 cajas botones. 
.T. H . Fradlev 6 Id id. 
C . P . M . 7 id goma. 
P . R Pletsch 7 id tela. 
F e : 50 fardos sacos. 
Zaldo M . Co. 9 cajas accesorios. 
O. A . 2 id motor. 
F . Hobaina Co. 37 bültos grasa. 
C . González C o . 2 cajas accesorio». 
González Co. 1 fardo correajes. 
129: 17 bultos planchas y limas. 
V . J iménez 6 cajas accesorios. 
R . Ripes 1 caja planchas. 
E . Maseda 1 id id. 
M . P , Moré 4 bultos accesorio». 
P . 11 cajas tinta. 
Discusión 1 huacal frazadas. 
' K . M . 25 cajas papel. 
<3. Ribera 4 fardos tejidos 
Swift 203 atados papel. 
Seeler E . Co. 339 id Id. . . . . 
L . P . del Valle 5 cajas cubierta». 
15: 653 atados papel. 
M . V . Bonachea 2 fardos accesoria. 
Crusellas Co. 5 cajas espejos. 
Osa: 22 bultos efectos sarltanoa 
P . 15 calas romanas. 
Vi»a N . i l bultos ferretería 
•Josendo Co. 6 cajas accesorloa 
A . G . 2 cajas ferretería. 
S. Zoller 2 cajas ropa 
O. í ) . Cintas 1 caja accesonoa 
Adelaida 3 id id, 
A. Y . Co. 1 id tejidos. 
500: 7 id id. 
Lima D . 3 id accesorios. tt^ 
Gutiérrez L . Co. 5 barriles lo»»"" 
U . M. Co. 3 piezas, 1 pianola. 
110: 55 bultos ferretería. 
315: 85 id Id. 
70: 42 Id id. 
Trecha Hnoo. Co. 2 caja» medí»* 
Mlnor G . 3 cajas aparatos. 
Soliño S. Co. 1 caja tejidos. 
J . González 4 Id Id. 
Suárez Hno. 1 caja ropa. 
Cuba Motor 2 Id accesorios. 
Trecha Hno. n cajas medias. H j | 
R . M. Otero Co. 90 bultos Jugu»1" 
drogas. 
A . L . Chávez 1 caja ace'**- . « e ^ 
Havana E l e c R . Co. 29 bultos 
riOS. -nillU** 
Minas Matahambre 17 cajas waa" 
Ha. 
Abadln Co. ?6 cajas calza"10- f.-toí 
Gutiérrez L . Co. 16 bultos ei««> 
sanitarios. 
Pona Co. 19 id id. , ^ n 9 ñé 
Harris Hno. Co. 26 cajas ofíC"" 
escritorios. 
361: 22 cajas qulcalla. 
380: 8 Id id. 
A. P . S. 1 id Impresos. 
M. F . polla Co. 2 Id tejldoa 
Menéndez Hno. 1 M Id. 
M. López Co. 1 Id Id. 
M . Gutiérrez 2 Id cuadros. 
P . M, 9 Id corbatas. 
Armihd Hno. 1 Id cestas. 
W . br. J . 5 cajas cocos. 
S. Masrua 1 Id tejidos. 
M. M . 6 Id id. 
Silva C . 1 auto. 
L . López 2 aejas ropa 
Alvarez V . Co. 3 Id tejidos 
González Hno. Co. 2 Id Id. 
Bango G . Co. 3 Id id. 
Menéndez Hno. 5 Id Id, 
González Hno. Co. 12 Id Id, 
.T. García Co. 17 Id W. , 
R . Karman 1 Id accesorio»-
T . .Taf^e 2 calas tejidos. 
A . Berriz 2 íd cheques. 
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A N O X C DiÁKÍO D E L A M A U M A Marzo, 29, ae 1922 
P A G 1 W A b i t l L 
i N T E L A P A N T A L L A habrá muchas personas que no acler- • sin excepción quedaba para su viu-} tan a explicarse cómo súbitamente ¿a, la madre de Gloria Swanson. saltan esas lágrimas para dar una, No es para descrita a estupefac-
ÍICAS TI N BMAT4 )GRA1<1CAS 
\)K PASOS 
•Repetidas veces hemos afirmado 
fiI camino a seguir era aún muy 
WJ antes de que el cinematógra-
llegara a su cumbre de verdade-
t0 esplendor y pudiéramos calificar-
ía de una nianera absoluta de arte 
^Digámoslo una vez el 
ancuentra en el albor de 
«ento; es una criatura rebelde, ca-
1 hos'a, y que en manos de un sin 
fin de malos preceptores, será 
(POR M. L . D E L I N A R E S ) . 
¿No seria más práctico, tratándo-i mil salas del mundo. Y éste será el 
se de los profesiouaies del periodis* 1 momento en que el "cine" empezará 
mo cinematográfico, que nos pregun- a seguir el camino del arte y a ser 
táramos "¿por qué, respecto del ar-; infaliblemente, el negocio más segu-
tista de "cine", no se tome en serio ro en todas las partes del mundo 
su arte mudo?" ¡habitado. 
Si estudiamos de cerca este im-1 ¡Ah!, si los italianos y los espa-





•íficil y lenta su educación, su ins-
Jfncción y refinamiento. 
to, base de la existencia del "cine", 
arte bella, podremoc d'ecir de una 
manera general: " E l Actor" —ael 
en mayúscula— de "cine" no existe 
todavía". 
Y no existe, justamente, porque 
e'i artista del arte mydo no "ha-
bla"; esto no es una metáfora ca-
prichosa: es una verdad que la prác-
| sensación adecuada a la escena y 
i creerán que son reales, aunque mu-
Ichas también habráuse figurado que 
'son "lágrimas de cocodrilo". Y, ¿có-
mo puede ser esto? En "Azotes del 
destino" Anita Stwart hace brotar 
hermosas gotas de ese líquido con-
fortante que sabe ahogar las penas 
: más hondas del alma; en "Voces del 
I pasado" se verá otro tanto. También 
•eso de las lágrimas tiene su explica-
ción, según han dicho muchos exper-
tos L . M. Goodstadit, director de es-
cena en el estudio "Lagky, dice que 
mientras muchas actrices han apren-
dido a "traer" las lágrimas a sus ojos 
en cortísimo tiempo otras, en cambio 
' se ven y se desean para llorar, y a 
veces, por más esfuerzos que hacen, 
cinematográfico, ¿a qué pedirle sua 0jos permanecen "desesperada-
ive en broma cuando el mundo mente secos", y, debido a ésto cua 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
las pautas cronométricas, ¡qué pléya-
de de actorazos eminentes mostra-
rían a los americanos! ¡Con las con-
diciones innatas que poseen! ¡Qué 
lástima! 
Pero mientras esto no ocurra, 
mientras no exista "en serio" el ac-
tor 
si v
Actualmente existe en nuestro pía tica, la experiencia nos ha enseñado, del "écran" está tomándoselo a la d0 se desea tomar un "golpe de cá-
demasiada gente que es "me- Parece un imposible que, después de bartola, como si fueran el más cas- j mará" lacrimoso, la glicerina hace 
' su papel. 
Algunas actrices, muestran gran 
ción y la ira de los parientes de 
Burns, que esperaban, por supuesto, 
algo más que lo que obtenían por Luís Fondevlla. —Ahí va .una re- Dos porfiados. —Para ser elegible 
el testamento. Salieron de allí para producción de lo que publiqué hace! diputado en España, basta con ser 
dirigirse al estudio de un abogado años sobre el lenguaje del sello: español mayor de edad y. estar en 
a quien encomendaban inmediata- E l lenguaje del sello es un len- pleno goce de su derechos de ciu-
mente que iniciara un proceso para guaje secreto muy cómodo, y teñe- dadano. 
Obtener la declaración de nulidad mos mucho gusto en revelar a nues-¡ Un exmarlnero de la Armada E s -
de las últimas dispcsiciones del di- tros lectores el mecanismo curioso pañola.—Los tres acorazados mayo-
funto. L a principal causal en que ba- de este lenguaje. | res que tiene España son el "Espa-
san su petición es la siguiente: Di-¡ Consiste el misterio en que unlña", el "Alfonso X I I I " y el "Jaime 
cen que Burns, que se había ena- enamorad0 discreto puede escribir, I " ; de unas 15,700 toneladas cada 
morado furiosamente de Gloria, ca- una carta inocente,'llena de frusle-! uno. 
sada —aunque actualmente separa- rías, de modo que todo el mundo i Un suscriptor. —Tiene usted ra-
da de é l — con Herbert K . Somborn,' pueda leerla; pero al poner el sello zón; se dice ante-diluviano y no 
fué inducido por ella a contraer en ei gobre, podrá expresar secreta-i anti-düuviano. Esto último quiere 
matrimonio con su madre, poniendo mente las ideas que van a continua-1 decir contra el diluvio, 
para ello en uso su arte de "yampi- Ción: j D0g porfiados. —Se dice colega y 
rizar", con lo cual todos vivirían j E1 Bel|0 puesto en simetría a la no cólega. 
juntos en santa paz y amistad. (jerecha. ..yo deseo, o me place,' Un santiaguero. —No sé de nin-
Burns, según sus parientes, habría 
neta tizo Curro Meloja de la pantalla? 
Angel DANT. 
COMO LOGRAN L L O R A R LOS AR-
TISTAS D E C I N E 
Y, a propósito de estas escenas 
llenas de interés y de emoción, mu-
chos se preguntarían cómo es que al-
gunas artistas se colocan en situacio-
facilidad para provocar el llanto; 
otras—las refractarias,—permanecen 
impasibles y les es imposible provo-
car ese fenómeno acuoso. Pero para 
eso están los directores, ellos, atentos 
a la realidad que debe reflejarse en 
la pantalla, se muestran implacables 
con las "estrellas" rehacías al llanto 
y llega.n hasta el extremo de tratarlas 
nes tan difíciles, tacando sus ^ ponerlas a "tono" 
en lágrimas o viceversa. Esto tiene i . J„_ ^ 
una sencilla explicación: la música 
juega también un papel de bastante 
importancia en las películas. Algu-
nos no pueden trabajar sin música, 
otros no pueden hacerlo con ella; y 
los más, ni de una manera ni de otra; 
como declara un director, refiriéndo-
se al uso de la música. Sin embargo, 
hoy la mayor parte de las compa-
ñías tiene música en sus estudios y 
la de Lasky es muy variada en ca-
rácter. Generalmente, Cecil B. De Mi 
¡ !lle, por ejemplo, une un violín o un 
piano, y ,a veces, una orquesta com-
pleta. 
Lo más corriente es que un músico 
hombre o mujer, que está fuera del 
n emocionadas y sentimentales. Por su 
parte la música vuelve a entrar en es-
cena en estos pasajes y entonces ayu-
da a provocar sentimientos entraña-
bles logrando de esta manera que los 
sollozos y las lágrimas acudan a es-
tos artistas, por procedimiento na-
tural". Desde luego que hay artistas 
de positivo talento que pueden llorar 
sin gran esfuerzo, no solamente mu-
jeres, que lloran con más facilidad, 
sino hombres también,—colocándose 
en cuerpo y alma en el lugar y cir-
cunstancias del papel que están re-
i presentando, y a eso se llama la "au-
tosugestión". 
Este procedimiento que es arte sin-
cero, arte que se vive fatiga a las na-
radio de la cámara, toque cosas tris-, turalezas mejor Ampiadas, y es fre-
tes cuando la heroína esta despidien- cuente observarila paulatina reacción 
dose de su amante o cuando la es-
posa se convence de que su marido le 
es infiel. Max, Fisher que goza de 
gran popularidad en los círculos mu-
sicales de los Estados Unidos, está 
actualmente con la "troupe" de Mi-
llo, y a veces toca-el violín desde fue-
ra, al paso que offas, hace de actor, 
como música de cabarets. E l grupo 
de George Melford, es conocido y le 
encaja a perfección, con el adjetivo 
de "jazz" . o música extravagante. 
"Sped" Hansen anda siempre con su 
inseparable guitarra haciéndose acom 
pañar de un violinista o culqauiera 
otro músico topando cada aire festi-
vo que parece que hace cosquillas en 
los pies. Ultimamente la ha dado a 
"Speed" por la guitarra hawaina, y 
le arranca al instrumento notas sen-
timentales que la compañía ha hecho 
una petición en masa para que,vuel-
va al género de antes. E l músico com-
pone también canciones que toca o 
canta acompañándose él mismo, y 
muphas veces improvisa coplas pican-
tes sobre. los actores y actrices que 
trabajan en el estudio. Entonces, qué 
I efecto produce la música sobre los 
actores! Los "entona" ,los pone tris-
vuestra amistad". 
sido reducido a un estado intelec- j Puesto un poco inclinado hacia la 
tual deplorable, sin capacidad pa-¡ izquierda) en el mismo lugar, signi-
ra juzgar lo que debía hacer a cau-
sa de las malas artes de la "vam-
piresa".*-
Mientras tanto, lar dos Swanson, 
madre e hija protestan enérgica-
mente de semejante aseveración, y 
dicen que no se les puede achacar 
ei que hayan tenido el deseo de 
apoderarse del dinero de Burns, ya 
que Gloria gana en un año una can-
tidad igual a todo el haber del di-
funto. 
Y este asunto, naturalmente, ha 
traído como consecuencia un mayor 
léc lame para la conocida artista. 
gún país en donde un español pue-
la 
COMO DESCANSAN L A S 
L L A S 
E S T R E -
de ser ciudadano aln renunciar a 
ciudadanía española, 
fica: "Acepte usted mi amor". E n Madrid el señor Martínez Sie-
Para dar el sí a esta súplica, hay rra ha hecho un llamamiento para 
I que poner el sello de igual modo. | enviar socorros a los que sufren 
| E l sello apaisado en lo alto y en ¡hambre en Rusia. 
• medio del sobre, quiere decir: "Pienj Sería un gran pensamiento el de 
! so en tí". ¡ que todas las naciones de nabla es-
i Invertido en el lado izquierdo in-! pañola tuviesen reciprociaad en 
I ferior indica buenas esperanzas o cuanto al goce de la ciudadanía, 
un excelente augurio, que dice: j A. Gautier. —Recibí su carta; leo 
"Triunfarás de todas las pruebas". ^ su artículo, y me parece bien. No le 
E n el lado derecho, a un tercio encuentro falta ninguna. Lo he en-
de la altura del sobre, quiere decir: i tregado al Jefe de Redacción. 
"Tu amor mes arrebata". ) Atizaba Hermanos. —Solo puedo 
Puesto bien derecho abajo del so-1 decirle que la República Argentina 
bre y algo caldo, anuncia la capitu-| tiene nueve millones de habitantes, 
lación definitiva. • i s.—Se trata de usted a las perso-
Pero si está invertido al lado su- ñas de cumplido, y se trata des tú a 
perior de la izquierda dice: "No'Dios; porque Dios es un Ser bonda-
que se sucede en uno de estos ejem-
plos, cuando a[ abandonar la escena, 
han de "recobrarse" hasta sacudir la 
influencia del ambiente que antes ha-
blan representado. 
Ciertas artistas, como Gloria Swan-
son. Betty Compson, Agnes Áyres 
Esthel Clayton, y otras, pueden llo-
rar con relativa facilidad, porque es-
tán dotadas con una imaginación 
"sugestionadora". Tal es el tipo de 
Anita Stewart en todas las películas 
que ha impresionado .con toda felici-
dad. 
Sin embargo, no se debe abandonar 
el procedimiento "clásico" o sea el 
de la glicerina, que deberá estar siem-
pre al alcance de la mano para ser 
usado cuando las lágrimas, por más 
sensaciones que se produzcan, se re-
sisten a hacer su aparición. Estas, 
entonces, son las que se pueden lla-
mar "de cocodrilo". 
G L O R I A SwANSON, VAMPIDESA 
E N E L C I N E Y VAMPIRESA E N 
SU VIDA P R I V A D A ' 
E s natural que cuando una per-
sona desea algún descanso ue sus 
cotidianas labores, busca general-
mente solaz y esparcimiento en labo-
res y ocupaciones diferentes a aque-
llas que ocupan diariamente su aten 
ción. 
Así tenemos, por ejemplo, a Mil-
ton Sills, primer actor de 4a Para-
mount, pasando sus vacaciones en-
tres "col y col", pues este admira-
ble intérprete del- "film" es un ex-
perto horticultor; Ágne Ayres dedi-
ca las horas que el objetivo de la 
cámara cinematográfica le deja li-
bres, a cultivar las plantas y flores 
de su hermoso jardín californiano; 
141a Lee busca las brisas marina» en 
cualquiera de las innumerables pla-
yas de moda vecinas a Los Angeles. 
Li la nada como una nereida entre 
los tritones que tanto abundan en 
esas playas; Wallace Reid corre co-
mo loco detrás de las pelotas de 
soy libre". 
E n el mismo lugar, pero apaisa-
do: "Mi corazón pertenece a otro". 
Puesto a la derecha apaisado in-
dica: rompimiento de relaciones: 
"No me escriba usted más" 
dosísimo que no lo toma a mal. 
Paquita.—La estrella muy brillan-
te que sale estas noches a las ocho, 
o poco más, es la Espiga de la Vir-
gen. Dentro de popo aparecerá Ve-
nus por el lado de Occidente al os-
A. Hoyos.—Puede usted cuando curecer. Júpiter y Saturno salen 
guste pasar a esta Redacción a con-, también cerca de las ocho, y Mar-
sultar los tomos del DIARIO. ' te a media noche. 
Un jaruqucño. —Aunque un poco | Un suscriptor. — L a s provincias de 
tarde, le acuso recibo de su carta, j Castilla la Nueva son: Madrid, To-
y le agradezco los datos que me en- ledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad 
vía. Real. Las de Castilla la Vieja son: 
A. Martínez Sitrra de Viavelez.— Avila, Burgos, Logroño, Falencia, 
No conozco otra Academia de Pintu- Santander, Soria, Segovia y Valla-
ra que la de San Alejandro, Drago- dolid. 
nes 62. Allí le darán razón. 
L . Alvarez y Un suscriptor. — E l 
DIARIO ha publicado el reciente de-
i creto sobre indultos de prófugos. 
: Un suscriptqr. —Desea saber la 
! direcicón de algunas clisas de Norte 
i América que se dedican a la venta 
i de muebles antiguos y artísticos. 
1 R. S.—¿Que por qué a veces nos 
"golf"; Wanda HaWiey se complace ¡ponemos coloradas? E l rostro se pe-
en interpretar al piano a Beethoven, a 
Bach y a otros compositores; Lois 
Wilson se pasa los días leyendo a los 
autores clásicos y modernos; Wal-
ter Hiers le cuenta anécdotas a sus 
amigos; T. Roy Barnes hace juegos 
de manos como un prestidigitador; 
Gloria Swanson se dedica a coleccio-
. nar frascos de raros y costosos per-
j fumes; Ana Forrest camina varios 
' kilómetros sin más compañero que 
,s\i inseparable bastón; Conrad Na-
gel se encierra en su biblioteca le-
yendo libros de viajes", etc., etc. 
Un Suscriptor. —Desea saber el 
domicilio del señor Piñal, que mata 
el comején. 
Ildefonso (íon/.álcz y José Méridíi. 
— F u é un error de caja. Se refería 
a Palma de Mallorca. 
Un suscriptor. — L a s Palmas,, ca-
pital de la Gran Canaria, tiene 50 
mil habitantes. 
Ofelio—Vitela es uija clase de pa-
pel que imita el pergamino. 
Un recluta. —Diríjase al Cónsul 
y le servirá a usted. 
Jurado.—Los hijos del Rey tienen 
asignada una pensión por ei Estado. 
Raisuní y Raisulí son uno mismo. 
Avilotiín de Aviles. —Preséntese 
al Consulado en todo este año, que 
es el plazo dado a los de Ultramar. 
A Barrio.—La provincia de Oviedo 
L A S " E S T R E L L A S " QUE DESCU-
B R E G R I F F I T H 
Por supuesto, todos los que acos-
tumbran asistir a los cines conocen 
tes o alegres, según las circunstan- i lo que es una "vampiresa" en las 
cias lo exijan. Ademas, no cabe duda películas. Tiene un modo especial 
que es una gran diversión para los dP marchar, usa de sus ojos con un 
actores durante los ratos desocupa-j afecto mortal, y «tiene u 
dos entre escena y escena. Muchas j ^ ^ g ^ de iev¿ntar ios hombros ver- primeros que"se largó para esa Nue 
al director, a la "estrella" a 1 daderamente inconfundible.'Siempre va York, desde los antros hasta lo: 
Griffith, el popular director cipe-
cierta ' matográfico yanqui, fué uno de los 
veces 
los miembros del reparto y aún a los 
"extras" formando un grupo alrede-
dor del piano, procurando olvidar por 
un momento, lo recio del trabajo, 
mientras los obreros arreglan las lu-
ces o acaban de colocar una decora-
ción. 
E n este caso, el actor cinemato- | 
gráfico, no tiene la inspiración del pú- ¡ 
Sie pi 
anda tras de alguien o algo de ĉ ué palacios, a buscar intérpretes "na-
rpoderarse. Va cercando y tratan-; turales" de sus obras. Así descubrió, 
do de armar celacTas a los jóvenes entre muchas otras, a las hermanas 
ricos, porque quiero quedarse con^Gish, con una de las cuales coutra-
arras-i su dinero y, principalmente, 
| trarlos al matrimonio 
Casi siempre hay otra mujer de 
por medio, la cual, por supuesto es 
suave, pura, sencilla, de gran ca 
L a niña estrella Mary Osborne cuya popularidad se ha puesto 
prueba en la cinta "Little Mary Suushine", de Pathe. 
para un público ausente que no pue 
de criticarle ni aplaudirle en el mo 
mentó. Lo único que oye es el repi-
queteo de la cámara fotográfica. L a 
decoración es un simple punto en un 
enorme escenario, de acuerdo con 
las exigencias de cada caso, puede 
ser una de las últimas de las pelícu-
las o de las primeras ,o del medio. Y 
él tiene que salir, y emocionarse, o 
parecer gracioso, o dejarse fusilar,— 
o morirse—y al mismo tiempo, ser 
natural y convincente. E s allí donde 
la música ayuda a la ilusión' del am-
biente. 
E n honor de la más pura verdad. 
vampiresa". Toda 
jo enlace, segúft se sabe. 
E n la cinta " L a calle del ensue-
ño", que hace poco se estrenó en la 
Habana, obteniendo excelente acogi-
da, presentó a una jovencita, Carol 
concurrencia es- Dempster y según parece ser Griffith 
mpedir que sea ha encontrado en ella buena pasta 
? artes de la para sus películas, 
la concurrencia \ Un cronista yanqui dice que uno 
ve y comprende las maquinaciones y 
tretas de la "vampiresa" sólo el in-
teresado no se da cuenta de ello. 
Un prototipo de "vampiresa" es, 
como todos saben, Gloria Swanson. 
Gran número de películas hay en 
que ella aparece ejercitando su ar-
te. Pero lo que hasta ahora no ha-
bía ocurrido es que la conocida ar-
tista fuera acusada de haber recu-
rrido a esos medios en la vida real. 
1 esto es lo que ha acaecido últi-
mamente, con la agravante de ha-
de los mas famosos pensadores de 
Nueya York, que no es muy asiduo 
al cinematógrafo, vió como una do-
cena de veces seguidas a Carol 
Dempster, y explica esta admiración 
porque la "jovencita produce la im-
presión de que piensa, realmente o 
no, pero parece pensar. Ni de la ve-
racidad ni de la "claridad" de esta 
opinión, nos hacemos responsables. 
Agrega el cronista que de ella se 
habla poco en los círculos cinema- | 
tográficos porque no los frecuenta; 
ne pálido o encarnado según las cir-
I cunstancias. Las arterias están for-
, madas con una envoltura de fibras 
[ musculares, las cuales, por la acción 
I nerviosa unas veces se ensanchan y 
j otras se contraen llevando mayor o 
I menor cantidad de sangre. Cuando 
una persona recibe un susto o una 
i emoción de sorpresa, los nervios de 
las arterias contraen su envoltura 
¡muscular y dificultan el paso de la tiene 685,131 habitantes, 
i sangre a los vasps capilares anexos Cylaudio Martínez —Sólo pueden 
al cutis. Estos quedan exhaustos de redimirse a metálico los de las quin-
sangre y entonces el rostro palide- tas anteriores a 1912. 
ce. E l motivo de esta retirada brus- F . Maillard. —No tengo datos ni 
ca de la sangre hacia el centro del tiempo para hacer un estudio sobre 
cuerpo obedece a que, cuando la vi- los gobiernos y constituciones de las 
da se ¿alia en peligro por efecto de actuales repúblicas, 
algún sobresalto, el corazón necesi- . Un lector. —Arrivista es una pa-
ta mayor acopio de sangre parra los labra tomada del francés. Quiere 
órganos centrales que son ios más decir advenediz'o, se refiere a los 
necesarios a la vida; y esta acción de que acaban de llegar y quieren lo-
llevar la sangre hacia dentro es lo grarlo todo enseguida, 
que hace palidecer el cutis. Un admirador. —Un buen libro 
Por el contrario, cuando una per- de Meteorología es " L a Atmósfera" 
sona siente vergüenza, rubor o indy?- de Flammarion y el del Padre Viñes, 
nación, los músculos de las arterias sobre los ciclones de las Antillas, 
se aflojan, dilátanse los conductos Hay también en Cuba un iibro de 
sanguíneos de la piel y fluye a ellos Meteorología por el señor F&ncueva. 
mayor cantidad de sangre, y por eso Los instrumentos principales para 
entonces nos ponemos colorados. observar son: un'buen barómetro. 
Las personas de edad madura son un termómetro, un higrómetro, un 
menos propensas que los jóvenes a anemómetro, etc.? y leer los mapas 
un cambio súbito de color en el ros- de Itiempo que se publican diaria-
tro, y es porque a los viejos se les mente en Washington y los cuader-
endurecen las arterias, y su falta nos del Observatorio de Belén y del 
de elasticidad las hace menos sen-
sibles a* la acción vasomotora. Por 
eso dicen algunos que con la edad se 
pierde el miedo y la vergüenza. 
Un suscriptor.— E n la sección de 
Observatorio Nacional. A pesar de 
todo, es muy difícil prever con exac-
titud los cambios de tiempo el día 
siguiente. . é 
O, y M . — E l palacio de la Magda-
el actor cinematográfico encuentras ¡ sujeto, no en b^njfl^0 oPraopi^^Í°° 
¡dificultades mucho mayores para ac-i en el de la madre 
tuar con neutralidad que su herma- i Lew. taw en scéne", autor, actor, críti- tantísimos miles y miles de negati-
'o y periodista del • écran'" sabiendo vos como se han desarrollado en los 
cimente muy poca cosa al sutilísi- depósitos del laboratorio, a nadie 
"O y nrofnndo arto mudo í—o casi a nadie— se le haya ocu-
•• a los actores de mente, que no es tan difícil cuando 
de esce- hay una S^an multitud y una deco-
secretos ración de enormes proporciones y to-
do las Dantas cronométricas, y sabe do el mundo está excitado en la toma 
"O y profundo arte mudo. i —o casi a nauie— «e iv n 
Mucha Imaginación, algo de buen ! f rUo . ^ l a c ^ 
^to literario, buena cantidad de cine • P * t n ^ n ^ ™ 
WensinnAs a í t f a t l c a s v „ n coman- muda' ^ue ™noce os 
no de las tablas; este es un hecho re- ' Matthew P. Burns 
conocido periodos; es una verdadera | yanqui en el ramo de zapatos, con-
prueba de talento histórico. Natural- I trajo matrimonio con la madre de 
berse dedicado a "vampirizar" a un ty que, en cambio, se la ve pasear 
con sus parientes, con un sencillo 
trajecito y peinada como una cole-
giala. No busca ni elude la publici-
dad. Tiene un gran parecido con Ire-
ne Castle, la conocida "estrella". 
de ella, Adeline 
un magnate 
I anuncios leerá usted algo sobre lena en Santander es patrimonio de 
buenos específicos para fortalecer el la Corona. 
P610- I Antonio Barroso. — E l decano de 
1 Tin suscriptor. —Para rejuvene- los Ministros en Cuba es el de E s -
| cerse un poco al principio de la ve- paña. 
' jez, le sería de gran provecho el li- R. S. Miguel. —Creo .que todavía 
bro "La cura de rejuvenecimiento", está vigente en España el pago en 
por el Dr. Frumusan. No se trata oro de los derechos de Aduana 
de glándulas de mono, sino de un F . M. Fonts—No es obligatorio 
régimen de orden higiénica. Vea el en los diputados asistir de etiqueta 
libro en casa de Albela, Belascoaln a las Sesiones del Congreso 
número 32. . 
tensiones artísticas y un coman-
«Harlo entusiasta y generoso: he 
'WI la fórmula actual con la cual 
* han hecho la mayor parte de 
•íranistas". Por eso, si seguís con 
5? Poco de atención oí desarrollo del 
illm" mundial, veréis que la mayor 
f̂te de las veces creéis haber pre-
Jtociado ya la película que os pre-
stan con un nuevo título; adivi-
J«8 inmediatamente el desenlace, y 
Jtogima "sorpresa" os produce ya, 
iguales son la mayoría de las pe-
alas, tan cortadas en el mismo pa-
de vulgaridad, monotonía y 
7*w de una auténtica y verdadera 
Wtencia creadora de "pantallista". 
Veamos, si no, lo aue se les ha 
servirse de las mismas con arte e 
ingeniosidad, es lo más fácil obtener 
la expresión "en relieve" de su obra. 
Fero el manejo de. una pauta crono-
métrica es tan delicaíTo, encierra de 
una manera tan absoluta el secreto 
del "film" y de su éjüto, que por eso 
véis tantos actores que mueven los 
labios, pero "no hablan". 
Hoy, si el artista cinegráflco no 
tiene una cualidad de expresión ver-
daderamente innata v genial —recor-
demos a la gran Réjane—, no puede 
dar el relieve necesario a su papel,* 
ni le es posible demostrar todas las 
facultades que duermen en su tem-
"«urrido "descubrir" V los críticos peramento (Te artista de arte mudo. 
^Isinos. referente al actor cinegrá- , Hoy, la mayoría de los actores cine-
gráficos que se pierden entre la vul-
garidad de la masa de sua compa--
ñeros de profesión, serían, podrían 
ser actores geniales, si sus directo-
res les enseñaran H "hablar". 
Algunas veces hemos presenciado 
tico, 
Se preguntan, llenos de ansiedad, 
quien va a descubrir la piedra 
«irt fal: ¿puede tomar la vida en 
«no un actor de "cine"?. . . Y ven-
Intensas parrafadas cinegráti-
Gloria Swanson. A su muerte, era , KESPUKSTA 
dueño de una serie de once grandes 
almacenes. Días después del falle-
cimiento se reunían en el estudio de 
, parrafadas 
38> sendos artículos, pensamientos casos verdaderamente estupendos, 
. fundos" y demáá pretendida psi- , Los pobres artistas, llenos de entu-
b a cinegráfica. I aiasmo, no podían "estuíTiar" su pa-
g a r a quó tanto alboroto, señores peí; tenían que "improvisar" su crea 
¿?S' si la "cosa" es sencillísima a ción. porque el día antes de filmar 
¡j***» luces? ¿Es que no os habéis ingoraban aún qué iban a represen-
. "o cuenta aún de lo que es efecti-, tar. Unas explicaciones del director, 
5ente "un actor de cine"? ! unos minutos de ensayo del conjunto 
y, venga operador, venga funcionar 
la crono y venga a producir pelicu-
ias atroces 'por su vulgaridad, sin 
pizca de arte algunas; resultado: 
un fracaso artístico y un capitalis-
ta desanimado, incrédulo del "ci-
ne", como negocio, para el resto de 
sus días. 
E s preciso "construir" un "film" 
como se escribe un drama. Dadle al 
actor los medios de estudiar su pa-
pel, de "pensarlo", de crearo, co-
mo hace el actor de teatro. Someted-
&M en efecto, nadie se lo ha pre 
Hint ¿Por (lué la ridíc"la Pre 
íc toin36 85 61 aCtor clnegráfic0 pue' 
6] lar la vida en serio? actor cinegráfico es, con rela-
tjjJ a la pantalla, lo mismo, exac-
bíatr lo mism3. que el actor de 
lía -0 A p é e t e a la escena. Y no hay 
«tie ^ P^^P50 lógico en el mundo 
?xija" al hombre-artista que. 
iMt de los naomentos que ínter 
^ una obra, de los instantes dt 
Hti""-01011 ^ P i r a d a , no pueda 
M A N I F I E S T O 1,802 
Leticia Berri. 
Di cumplida contestación a su 
carta que envié a Paz G. Jesús del , Consignado a Lykes Bros. 
M A N i r i B S T O 1,803 
Monte. 
Vapor americano Lake Florias. Capí-' Vapor americano Mascóte. Canitán 
tan Jackson. Procedente de Galveston. Albury. Procedente de Key West Con-
signado a R. L . Brannen. 
L a interesante y linda siempre Pearl White estrella de Pathe. 
H^'or de genialidi 
de la escena. Pero cuando es de aque-
llas escenas tranquilas, con dos o tres 
personas a lo más, entonces es ver-
j laderamente difícil; yt quién sabe si 
t "ar su vida de "hombre" co- je al énsayo, a la busca de la expre-.esa pequeña escena vendrá a ser lue-
^os los demás hombres, cual- sión, la sola y única expresión que go de más efecto que la majestuosa de 
nace del estudio meditando; refor-| que hablábamos. E n eso el público es 
zad estos trabajos personales de ca-
da artista con el más eficaz ensayo 
de conjunto, y entoces. solamente en-
tonces ponedlos ante vuestra crono 
y filmad con toda tranquilidad: de 
cuya vida coti- los depósitos del laboratorio no sal- también de las lágrimas que eiTmás 
'• menor signo drá un solo metro de negativo, que de una ocasión se habrá visto que con 
i extravagan no pueda ser "tirado" para que re-• mucxha facilidad brotan de los gran-
focile a los públicos de las cuarenta i des ojos de las actrices. Seguramente 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la página S E I S 
120: 19 bultos ferretería. 
Sta. Marta 1,000 barriles cemento. 
Trecha Hno. Co. 2 cajas corbatas. 
Pesant Co. 557 vigas. 
P . lloredo 2 cajas pasta. 
B . D . Bouchot 84 bultos drogas 
efectos. 
H . C . Bock Co. S5 Id etiquetaa. 
D . Rodríguez 1 caja porcheros, 
.T. S . C . 5 barriles vidrios. 
Y . Co. 20 cajas goma. 
M . Caragol 1 id espejos. 
C . A . 7 Id hilo. 
J . S . 1 id baúl. 
C . del S . 2 cajas efectos. 
A . G . Mena 1 caja sacos. 
Cuban Portland C . 2 cajas accesoroios' 
A . A . 1 id hules. 
P . C . Unidos 10 id depAsitos 
F H . Co . i l Id botellas. 
W . H . Kaolen 1 atado medias. 
C . H . M . K a y 1 caja anuncios. 
E . Sarrá 202 bultos drogas. 
Drosnnría Johnson 120 id id 
F . Taquechel 97 id id. 
K . Lecours 15 id ácido. 
T . F . Turrul l Co. 190 id id 
M . Guerrero S 35 cajas botellas 
M. Campa Co. 56 cajas tejidos 
D E G A L V E S T O N 
R . Suárez Co. 300 sacos harina. 
S. Solano Oo. 500 id id. 
Mariposa 300 id id. 
V . Duyos 200 Id id, Caibarién. 
Cp. Panificadora 300 id id. Matanzas. 
G . Gamarra 50 id id. Cárdenas. 
D E B E A U M O N T 
Mola B . 162 sacos arroz, Guantána-
mo. 
A . Labrador Co. 30 id id, Guantána-
mo. «. 
Sabatés Co. 137 id parafina. 
D E H O U S T O N 
F . Pérez 400 sacos alfalfa. 
H . Risoto 20 huacales naranjas 
Hptel Sevilla 2 bariles pescado 
Casaus 17 cajas id. 
M I S C E L A N E A S : 
O. B . Cimas 5 bultos muebles 
Morgan M. 4 cajas efectos. 
Swift Co. 1 id id. 
Am R . Express 44 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 1,805 
Vapor americano J . R . Parrott. C a 
pitan Hanngton. Procedente de Key 
V I V E R E S - ad0 a R - L - Brannen. 
F . Bowman Co. 401 cajas huevos 
A Pérez 202 bariles papas. 




M A N I F I E S T O 1,799 
Avión americano Ponce de León Ca-
pitán Cobb. Procedente de Key West 
Consifrnado a F . Rodríguez. 
No trae pasajeros. 
tocinoahy PaCk 90 CajaS mant«ca. ^ id 
M I C E L A N A S : 
Coca Cola Co. 50.832 botellas. 
Barañano G . Co 268 cajas vidrios. 
T I- Turrul l Co. 23,405 kilos ácido. 
Rodríguez Hno. 525 atados barras 
J . Castellano Co. 425 sacos alimento. 
1.500 atados cor-
Valle jo W . 
bre. Steel 429 atados alam-
J . Alió Co. 2,725 tubos, 95" huacales 
, l-
0 ^Datero ^ su éprofesión: artista 
<><i,,^a«ení0r-teras" de lo más vulgar 
el encargado de decidir, 
Y ahora que hemos hablado de la 
música que juega con las sensacio-
nes del cuerpo y del alma, aprove-
chemos la oportunidad para hablar 
un notario los interesados en la aper 
tura del testamento. Allí se encon-
traban dos hermanos, una hermana 
y un sobrino del difunto, además de 
la viuda. E r a un grupo interesante 
que se mantenía en ansiosa expecta- CO¿R,Pnad0 a J - Costa 
M A N I F I E S T O 1,800 
^AvJ6n ^ÍTl^SH0 Balboa. Ckpitán Rf-
chardson. Procedente de Key West Con 
signado a Fausto Rodríguez. ' 
Con dos pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1,801 
Remolcador americano W . ^ C BirkM 
Capitán Cox. Procedente de* Matanzas: 
M I S C E L A N E A S : 
J . L . 400 atados barras, 90 vigas. 
Coca Cola Co. 10 huacales letreros. 
C . Garay Co. Co. 1 caja muestras. 
J4 Alió Co. 50 huacales depósitos . 
E . Lecours 90 huacales botellas. 
Steel Co. 400 vigas. 
J . García 3 cajas calzado. 
Berea O 28 bultos metal. 
A . Quesada 29 id efectos de uso. 
Havana Elec R . Co. 34 bultos mate-> tAruban Portíand C . 
ríales. 
P . Coal Co. 1 barril carbón. 
J . M . Mon 2 cajas instrumentos. 
Araluce A. Co. 330 atados tubos. 
525: 245 Id id. 
Gorostiza B . Co. 245 id id. 
236: 125 id id. 
113: 126 Id id. 
P . Chao Co. 17 baTiles vidrios. 
Fernández F . 308 / l í o s techados. 
M. Hermlda 5 cajas tachuelas. 
W. A . Campbell 1 caja maquinaria 
5. Sarrá 30 id drogas. 
Machín W . Co. 5 c / a s correajes 
Ronquillo G . 1 caja ropa. 
C. C . Seal Co. 58 cajas accesorios 
< nbana de Hielo 1 Id Id. 
Unidas de Velas 25 sacos ácido. 
E . Sarrá 3 cajas botellas. 
Nacional Perfumería 90 id id 
Ijec0!írs 55 huacales aceite. 
W . E . Donald 20 bultos hierro. 
J . Alvarez 480 Id barras. 
Cacrigas Hno. 44 vigas. 
Solifio ls: Co. 6 cajas algodón. 
M. Campa Co. 3 id Id. 
K. Sarrá 1 id drogas 
J 
cocina. 
cajas huevos, 1,000 
o". ReTboredo .1'563 atados cortes. 
Cuba Industrial 69,418 botellas. 
L . B . Ross 19 autos. 
M A N I F I E S T O 1,809 
M u f t T n S ^ L i n e 8 1 - ^ Consi^ado 
P A P A S : 
López Pereda 1.860 sacos papas. 
P, Bowman Co. 1,860 id id. 
S. Villavcrde Co. 475 id id 
P . Es tévez 500 id M    id. 
Armand e hijo 1,736 id id 
A . Palacios Co. 1,730 id id 
Várela 1,335 id id. 
Amaral 500 id id. 
M A N I F I E S T O 1,808 
S S S L S f i Í L J f c ^ t o * Capitán 
tiva 
E l notario se ajustó los anteojos.' Para »l tt*^f0RT^CI0N 
abrió el sobre v í»nm<»n»/\ a ]eer el s  y co enzó „ 
Pronto terminó la lectura, pues las 
intimas disposiciones de Mr. Burna 
eran muy cqneisas. A su tenedor de 
libros le dejaba 2.000 dólares, y 
a su hermana, hermanos v sobrino 
unos míseros 500 dólares a cada 
uno. Todo lo demás de eu fortuna, i 
Por el vapor francés Hudson. 
7.8r>ii. sacos azficar. 
P a " Bm>on , „nlas 
espaflol Alfcnso XIT. 
16 piezas madera. 
620 libras. 57 cn1n« "¡"-ulura 
12 cuartos aguardiente. 
510 SAPOS cacao. 
4.533 Id azúcar. 
700 tabac^R. 5fi, celias id. 
1 caia. p libras diiicAa 
A..' Vázquez 44 bultos accesorios ^ S T ¿ ! ^ ^ Cor 
Con 22,495 sacos azúcar en tránsi t to 
vapor 
P . G . 25 huacales lavatorios. 
A. C . 15 id accesorios tanques. 
Bastorrechea Hno. 5 id romana. 
M. Campa Co. 8 cajas algodón. 
J . C . Pin 1 id id. 
A- Langwith 432 bultos alimento. 
M. Guerrero S. 35 cajas botellas. 
| C G . Autran 25 barriles aceite. 
! Gutiérrez L . Co. 1 caja accesorios. 
J . D . Saldlvar 38 bultos efectos de 
uso. 
¡ S. Sanes Co. 30 cajas papel. 
Cienfuegos Coal Co. 2 bultos maqul-
Inaria . 
Informaciones locales y noti-
cias cablegraficas completas, 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a r z o 2 9 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C H A R L A 
Ayer leí que el general Menocal 
era francamente optimista. 
Y antes, muchos días antes, he 
oído decir a muchos particulares que 
la situación mejoraba de manera vi-
sible y palpable. 
A» otros les he oído decir lo con-
trario: que empeoraba y que ahora 
empezaba lo malo. 
Naturalmente, y dado mi carácter, 
he sumado mi opinión a la del gene-
ral y a la de los particulares. 
vYo soy optimista sin poderlo re-
mediar, ¡y así estoy yo! 
Lo soy, porque optimista he na-
cido y porque nunca he creído qüe 
el mundo se acabara. 
Pero ¡caramba! . . . a lo mejor me 
asalta la duda. 
—¿Será cierto?—me decía. 
—Sí. Los que lo afirman por algo 
lo afirmarán: y cuando me aseguran 
que la ropa, el calzado, los alimen-
tos, y otros artículos de primera ne-
cesidad se están poniendo a un nivel 
razonable, lo he creído; entre otras 
razones porque hace tiempo que, 
"por si acaso", no me he tomado la 
molestia de averiguar cuánto me eos 
taría un flus o un par de zapatos, 
y en cuanto a los alimentos, como 
que yo no los compro y me limito 
a pagarlos, y he visto que podía pa-
gar y comer, he tenido, que creer 
forzosamente que ellos estaban en 
razonable proporción. » 
También las casas bajan—se me 
decía. 
Y, como que seguía viviendo un 
primer piso y cada vez que a él su-
bía contaba el mismo número de 
peldaños, me entró la duda, la siem-
pre ponzoñosa duda: y más al ver 
que el recibo mensual sumaba la 
misma cantidad. 
Pero ¡ah! llegó el día. 
Tuve que buscar casa. 
Y, ¡oh, dolor! . . . Todo eso que 
me contaban mis colegas, los opti-
mistas, he visto que es pura filfa. 
Me separo, pues, de la cofradía: 
ya ni en el "bajado" de las casas 
creo. Podía creer en el de la ropa, 
.y en el del calzado, porque a última 
hora con no salir de casa, envueltas 
mis carnes en elegante payama y 
calzados los piés con zapatillas de 
estera, y laborando en mi suntuoso 
escritorio, podía vivir. Ahora, sin ca-
sa, no: porque hasta para dormir 
en el Parque se necesita cierta pre-
sentación, y sin casa el Parque es 
el refugio o uno de los refugios de 
los "habitantes." 
He visitado un sin fin de casas 
porque todo el mundo lo dice, hay 
muchas casas para alquilar. 
¡Casas!. . . Pocilgas. 
Las antesalas son algo así . como 
antesalas de la tumba fría. Húme-
das, obscuras, reducidas. . pero ¡oh! 
todas tienen baño. ¿Baño? Una co-
china regadera en el reducido espá-
lelo destinado a lo apremiante. 
¿Y la cocina dónde está?—pre-
gunté al visitar unos altos económi-
cos, de dos cuartos, sala, y baño na-
jturalmente. i 
E s esto. 
"Esto" era un cuarto de un me-
tro de largo por medio de ancho. 
—Pero ¡si aquí no cabe la coci-
nera! Tendría que guisar desde ese 
corredor que le llaman galería. 
—¿Qué quiere usted? Fíjese en 
el precio; y aún, ahora está rebaja-
do. ^ 
A grandes males grandes reme-
;dios. Sí ahora que la situación me-
jjora»-y todo se pone a tiro, las po-
I digas están por las nubes, déjame 
¡llegar a ver que hay por las nu-
jbes. 
Y en las nubes he encontrado al-
¡go bueno; y lo he contratado y hoy, 
.Dios mediante, lo estrenaré. 
Claro que me cuesta, un ojo de la 
'cara o los dos: pero ¿no está todo 
jen vías de arreglo? ¿No éramos op-
jtimistas el General Menocal, varios 
particulares y yo? 
Déjame dar la razón a los ilu-
80B. 
Se la doy, no sin lamentar que en 
¡la Habana no pueda vivir decorosa-
: mente la clase media. L a vida es po-
sible únicamente para la gente acau-
dalada y la que no paga nada, o pa-
i va la que, por fuerza, tiene que des-
pojarse de todo lo que constituye 
el caudal de una persona decente 
; para mezclarse con gente de todas 
cataduras en inmundos solares, o en 
i pisos económicos mil veces más in-
mundos. 
Buscar casa es una delicia. Ha-
llarla, lo es también. Y luego, cuan-
do uno cree haber encontrado lo que 
a falta de otra cosa tiene que acep-
tar como bueno, viene la parte ga-
lante . . . 
•—Bueno; la casa es de usted, pe-
ro necesito dos meses, uno en fon-
do, y una firma que le garantice; y 
una recomendación de su Cónsul o 
¡del Honorable Presidente de la fRe-
i pública, y que corra usted con todos 
los albures, como falta de agua, etc. 
I Qué bueno es ser optimista. . . 
E l país progresa: nos lo dicen to-
• dos los que no tienen necesidades, 
! lo creen los que sobradamente viven 
j sin tener que averiguar de donde 
| "saldrán las misas". . . Hasta lo 
creía yo. que soy muy crédulo mien-
1 tras la realidad no me sacude. 
1 Y no ofrezco mi domicilio ahora, 
¡porque como que tiene algo de pala-
Icio creo mejor que la crónica de 
i cuenta de mi traslado y ascenso. 
Cuando una situación mejora es 
patriótico hacerlo presente a los cán-
.didos pesimistas. . . 
Knrique C O L L . 
• versarlo como Cañas, supo salir al-
,roso de su encuentro. 
I Terminados los asaltos, todos loa 
I componentes del jurado, y muy espe-
cjalmente los señores Fonts y « i v a s , 
i manifestaron que la labor de los flo-
iretistas superó a lo que ellos espe-
Iraban. 
Para mañana está acordado que 
tiren los espadistas. 
Piden para alumbrar al Redentor de 
los hombres, en la noche, recuerdo de 
aquella otra, en que inst i tuyó la divina 
Eucarist ía , que nos da la vida eterna. 
I N ( ATOLICO. 
Crónica 
Etcheverría Company Inc. 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla ta Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
Sociedad Cubana 
de Historia Natural 
"Felipe Poey" 
D O N D E S E C O M E im 
PATEMT ornee 
T M E G E N U I N E C L Q T H 
X'r'D. 5V CC c r^ .LL WGSSTÍí*? CO-
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
Esta Sociedad celebrará sesión 
* ordinaria el viernes 31 del actual, 
! a las cuatro de la tarde, en la Unl-
j Tersidad (Salón de Conferencias), 
¡y con el siguiente orden del día: 
• 1 Lectura, aprobación del acta 
y comunicaciones; por el Secretario nnetes' 
adjunto doctor Gonzalo M. Fortún. 
2 Correspondencia extranjera y 
presentación de publicaciones 
L A T E R R A Z A " 
Cafó y Restaurant.— Teléfono 
1-3396.—Víbora.— ( E l tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos—• 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
'lt-39 
DEL PUERTO 
E l Monterrey 
Proceaente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Monterrey 
que trajo carga general y pasaje-
ros entre ellos los señores Harry 
Stark, Srta. Flora Laine, Lycy Last 1 
e hijo, Margaret Fawguerbe y otros, i 
Devuelto por las autoridades de ' 
Inmigración de Nfteva York llegó el 1 
cubano Serafín Bellester de profe- 1 
sión barbero. 
L o s f loret istas 
a s o m b r a r o n p o r 
s u for ta l eza 
j 
E l Comandante Armando André | 
Desde ayer se encuentra guardan- ! 
do cama afectado por un fuerte atar ¡ 
que gripal el Capitán del Puerto ' 
Comandante Armando André. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
E l Siboney 
E l vapor americano Siboney ha 
llegado de ^íueva York con carga 
general y 33 pasajeros entre ellos loa 
señores Francisco Rivero, Hipólito 
Jones, Arturo León, George Balza-
rettí, Jesús Pernas, Aveiino Vega, 
José Velga, Joaquín Oro, Samuel Ro-
berts, Margaret Monalham e hija, 
Luis Cox, Francisco J . Martín. 
E l Lake Ga^ddon 
E l rapor americano Lake Gasd- ! 
den ha llegado de Veracruz en las-
tre para tomar un cargamento de ' 
ganado. i , 
L»a patente sanitaria de Nueva | 
York consigna la existencia allí de j 
13 casos y una defunción de tifus; 
exantemático y 2 casos con 3 de- i 
funciones de paliomyeiitis. 
E l ferry Estrada Palma llegó de | 
Key West con 26 wagones de carga ¡ 
general. 
E l Cartago 
Procedente de Colón llegó el va-
por americano "Cartago" que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 1 
los señores Fred Every, Rosa NIsch 
María Haiguero, el ingeniero no-
ruego Hans Magisos y otros. 
E l Calamares 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americano Calamares que 
trajo carga general y pasajeros cu-
yos nombres ya hemos publicado. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
(Por te légrafo) . • 
Pedro Betancourt, Marzo 29. 
DIARIO.—Habana 
Ha fallecido en esta vüla el Pre-
sidente de la Delegación del Centro! 
^Sturiano señor Manuel C. Cam- j 
pa, siendo muy sentida su muerte. I 
Martínez 
herían las cinco de la tarde de 
ayer cuando penetraron en la sala 
de Armas de la Asociación de De-
pendientes los floretistas selecciona-
dos por el campeón Comandante Ra-
món Fonts, para integrar el equipo 
de esa arma que entenderá con los 
americanos en el próximo mes de 
mayo. 
L a Sala de Armas del Dependien-
tes, estaba completamente atestada 
de concurrencia, entre la que se des-
tacaban conocidas personalidades. 
E l jurado que habla de observar 
la labor de los floretistas, estaba 
compuesto por el Brigadier Herrera, 
Comandante Fonts, Capitanes 'Pío 
Alonso y Broliner y por el conocido 
profesor de esgrima señor José Ma-
ría Rivas, entrenador oficial del 
equipo. 
Salieron a tirar el primer asalto, 
el doctor Martínez Cañas y el señor 
Aurelio Prieto, demostrando ambos 
su fortaleza y astucia. 
Seguidamente ocuparon la plan-
cha, florete en mano, el fuerte zurdo 
Juanito Saaverio, "alma mater" de 
la idea del viaje de esgrimistas cu-
banos a los Estadoü Unidos, y nues-
tro compañero David Aizcorbe: 
oponiendo este último ante el ma-
licioso ataque del difícil zurdo, una 
hermética defensa, acompañada de 
vez en cuando de rápidos ataques 
que asombraron por la agilidad des-
plegada. 
A continuación tiraron los seño-
res Manuel Dionisio Díaz y Antón, 
luciéndose ambos,, sobretodo Día« 
que reverdeció xsus buenos tiempos, 
dejándonos entrever al seguro es-
grimista que tantos triunfos conquis-
tara en unión de nuestro glorioso 
campeón Fonts. 
E l elegante floretista Aurelio Prie-
to y el fuerte zurdo Juanito Saave-
rio hicieron un encuentro pródigo 
en frases maestras, que dieron mo-
tivo para ganarse muchas felicita-
ciones, Saaverio, a pesar de encon-
trarse algo indispuesto, se defendió 
muy bien, y Prieto lució su juego 
eopeclalísimo, en el que une la ele-
gancia con la efsetividad. 
Volvió a tirar Aizcorbe, esta vez 
con el Capitán Osvaldo Miranda, de 
reconocidos méritos esgrimístlcos, 
los que corroboró al hacer uno de 
los asaltos más bonitos de la tarde, 
defendiéndose ambor combatientes 
cen extraordinaria maestría. 
Cerraron los asaltop el doctor Mar-
tínez Cañas y el señor Antón. Mar-
tínez Cañas, discípiilo aventajado 
del profesor Rivas, dió muestras de 
ser un fuerte y elegante floretista, 
que sabe unir a ia escuela francesa 
muy buenas estocadas de la italia-
na. Su "flanconada" es algo que 
luaravilla por lo rápida y precisa. 
Antón, ante la potencia de un ad-
MONASTXRIO D B L A P R E C I O S A 
S A N O B E 
Profes ión de Votos y Toma de Hábi to 
E l vlernen 31 del actual se verif icará 
en la Capilla del Monasterio ^d* la Pre-
ciosa Sangre, sita en . el Cerro, número 
579, la conmovedora ceremonia de pro-
fesar la Madre Sor María de Lourdes, 
y de tomar el hábito dos distinguidas 
¡ y piadosas sefioritas, que en la Rel i -
gión recibirán los nombres de Sor Ma-
I ría de la Presentación y Sor María del 
i Espíritu Santo. 
Oficiará el Excmo. y Rvdmo. S r . i 
Obispo Diocesano, quien pronunciará 
una plát ica alusiva al acto. 
Dará comienzo a las siete y media, 
Comunidad de las Adorat í i ce s de c a c i ó n de la República d 
la Preciosa Sangre, celebra en este día meses de Noyiembre, 
la fiesta de' la Prec ios í s ima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo por privilegio 
de Benedicto X V de grata memoria al 
.) Instituto Religioso de que forman par-
te. 
E l programa de las festividades: 
A las seis a. m. Misa y Comunión 
para la Comunidad y fieles que lo de-
seen, por el Capellán R . P . Antonio Ro-
dríguez . . 
A Isa siete y media a. m.. Misa, toma 
de hábito y profes ión, p lát ica y Co-
munión a las nuevas religiosas y fie-
les que lo deseen? 
A las cuatro y media cánt icos a la 
Prec ios í s ima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, sermón por Monseñor An-
drés Lago, exposic ión del Sant ís imo, 
cánticos, bendición y reserva. 
T a que hablamos del Monasterio de 
la Prec ios ís ima Sangre, séanos l ícito 
recordar a los fieles, que los cultos que 
se celebran en la capilla del mismo 
son: 
Todos los días Misa rezada a las seis 
y media a . m. 
Los domingos a la misma, exceptuan-
do el tercero,* que por ser la fiesta 
mensual de la Preciosa Sangre, es a las 
siete y media. 
Los viernes y domingos, a las'cuatro 
y media p. m. , bendición del Sant ís i -
mo Sacramento. 
Los domingos primeros el Sant í s imo 
Sacramento queda expuesto • desde las 
siete a. m. hasta la mañana del lu-
nes. 
Los fieles en general pueden visi-
tarlo hasta las nueve de la noche. Des-
de esta hora hasta el lunes lo vela 
la Comunidad, y algunas p iados í s imas 
señoras y señoritas , que ^ juicio de la 
primera merecen tan alta dist inción 
por su amor a Jesús Sacramentado. 
Al t í s ima merced es ser admitido una 
noche en audiencia de amor con Jesús 
Sacramentado. 
Eso no lo conocen los amadores del 
mundo, pero sí los que lo practican, co-
mo lo hacen los adoradores ncturnos de 
J e s ú s Sacramentado. 
E l .día de Ju'eves Santo, habrá mo-
numento y lo velarán la Comunidad y 
señoras y señor i tas en igual forma que 
el primer .domingo, si las almas aman-
tes de J e s ú s Sacramentado les dan 
una limosnita para alumbrar a Jesu-
cristo prisionero por nuestro amor en 
el Monumento. 
No dudamos que los que aman a Je-
sucristo les darán los medios de poner 
tener el monumento. 
" L a ' T e r r i z a " punto Ideal en ' el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 3 Sobre el Hallazgo de Trico-; Terraza( para ban sábado8 por Ia 
cófalos en el ratón; por el doctor noche 0 domingos por ja tarde 
Juan Embll. | J2583 30 Ab 
4 Consideraciones sobre la An-i 
r s P t t s e L l n U ; ^ P e T t r 0 m c t 1 A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
lixto Masó. AMIGOS 
5 Trabajos del Laboratorio del ¡ para comer sabroso vaya al Café-
Departamento de Geología de la ¡ Restaurant 
iCon pollo, el tamal en cazuela, el 
¡Universidad; por el Dr. René San! ' ' A D i C T E ' ' 
-I Martín. , A K 1 & I E. 
wm n „ MTIvf t r i ' 6 Sesión Privada. Nombramlen- t,onde a fodas horas encontrará un ftF INSTRIimON PUBLltA tos de socios; organización de las ríco me°ú' corao el famoso arroz 
UU i i w i u u v v i v n » ^ Égeccíones y otros asuntos. 
— f Habana, 27 de Marzo de 1922 
Material-Escolar. | E l Secretarlo General, 
Relación del material de todas ^ Arístí(los Mcstre. 
clases remitido a las Juntas de Hidu-' , 
S c i L ^ LAS CAJAS DE AHORROS EN 
qulmbombó criollo y otra», 
hdaues de esta casa. pTfl- ^ c i ^ . 
uaclón. Espaciosos res(>rvari°8 ^ «, 
to toda la noche. Esmerado . Ableí-
CONSLXADO Y SAN MIGÍS?* 
Teléfonos A.Ü91« A ( f 1 
l l t l 
" L A S C O L U M N A ? " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras 
quieren saborear un exquiBitnCUail(l0 
helado, van a "Las Columnar y 
do un amigo convida a otro a 
el ,   as ol as" rriCo 
l  i * ' 
un aperitivo o a comer y r w ^ 
de satisfecho, lo lleva dereoMUe-
"Las Columnas". Este fa¿OSohlto » 
restaurant y lunch está sitúan 
Prado. 110, esquina a N e p t u ^ X o en' 




Enero, Febrero hasta el 15 del mes 
actual por el Negociado de Personal 
y Bleaes (sección de almacenes). 
BTocks, 45,797. 
Lápices (docenas) 9,360. 
Plumas (cajas) 3,256. 
Tinta (litros) 2,140. 
Tiza (gruesas) 2,687. 
Escaparates, 652. 
Mesas, 595. \ 
Sillas, 840. 
Relojes, 19 9. 
Palanganeros, 1,029. 
Palanganas, 982 
Soportes de hierro, 177. 
Depósitos de agua,*S7. 
Mapas de Cuba, 652 
Colecciones de cuerpos sólidos, 137 
Escupideras de hierro, 327 
Bebederos, 15 
Borradores de pizarrón, 9 
Tinteros, 772 
Timbres, 431 
Jarros de hierro esmaltados, 1734 
Canevá (varas) 3151 
Crochet (bolas) 4201 
Dedales, 6205 
Tijeras, 3121 
Agujas (papeles) 4746 
Hilo (carreteles) 2385 
Nansouk (varas) 3390 
Franela, Idem, 1444 
Irlanda, idem, 1422 
Hilo (madejas) 2594 
Crehuelas (varas), 499 
Alemanisco idem, 494. 
(Viene de la primera pág) 
BELGICA 
E l 
¡tirada de Annual y luego en la céle-j ^Pfrt_u;rai una, Informac?ónPU8' 
bre. carga de Dar Azugaj Pertene-
Sr. Nicolás Alberdl, Ministro 1 cía a la sección del teniente Pérez de 
de Cuba en Bruselas, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
Informe: 
A pesar de la honda crisis que atra! 
Gúrmán. E l soldado Serrano, en 
aquella acción, dió muerte a tres mo 
ros e hizo huir a otros tres, salvan-
do con ello la vida a un empañero 
viesa este país, como casi todos los, Que habia caldo herido. E l soldado 
del mundo entero, es sorprendente | Serrano que es madrileño, fué abra 
la situación de las Cajas de Ahorros 
de Bélgica. 
Las cualidades de economía y pre-
visión que siempre han caracterizado 
al pueblo belga no han sufrido nin-
guna merma con la guerra y, no obs-
j tante las profundas modificaciones 
I que han tenido lugar en muchos as 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de fila» 
Pérez. Zulueta y Teniente Rer 7 
1018 Aey-
31 « 
disparos contra una pareja de 
días, sin hacer blanco. Estos Cn¡fr' 
taron a la agresión del indígena !» 
vesándoie de un balazo, a conL a 
cia del cual falleció por la maf,!?6'1 
E l comandante genera' " 
ertura de  i 
depurar los hechos 
zado efusivamente por el general San-
jurjo j * los agregados extranjeros. 
Con este motivo, se dieron vivas a E s -
paña, al Rey y a las naciones allí 
presentadas. | 
Los expedicionarios, después de 
presenciar ejercicios gimnátícos de 
las tropas y carreras de obstáculos 
I pectos, la virtud •del ahorro sigue j regresaron a la plaza altamente com 
' siendo la misma en esta laboriosa ra-1 placidos, 
za. Así, por ejemplo, la víspera de Hoy Irán a Dar Drius. 
Ia guerra, el 31 de Julio de 1914, las j Continúan las presentaciones de 
Cajas de Ahorro tenían recpgido de i indígenas en las zonas de BenI- Sidel 
HABANA LAWN TENNIS 
E l Alto Comisario está esperandn 
las noticias oficiales del rescatí ! 
los prisioneros, para venir aquí 
dirigir la operaciones de avance 1 
bre el indómito feudo del pretendí; 
Emperador dél Estado libre de ¿í0 
Urriagel. Heili-
De un momento a otro romen» 
rán las operaciones que terminen i , 
pavorosa incógnita de Alhucemas. 
Tomás Servando GUTIERKEl 
Melilla, Marzo 5 de 1922. 
Del problema... 
(Viene de la primera pág) 
una población de siete millones de ha 
hitantes, la suma de mil ciento vein-
te y nueve millones de francos Ins-
criptos en 3.151 libretas de ahorro. 
Además las Cajas guardaban en su3 
cofres por conceptos anexos al ahorro 
la suma de 580 millones de francos. 
E n esta situación floreciente se 
hallaban los bancos cuando tuvieron 
que hacer frente a los desembolsos 
exigidos por una gran parte de los 
afiliados que se alarmaron con la de-
claración de la guerra y tuvieron que 
aportar a sus casillas de pago la su-
ma de 394 millones sin que tan rá-
pida como crecida cantidad merma-
Siempre se ven concurridas las ra en lo más mínimo sus créditos, 
funciones del Molino, y es porque pues pagaron cuanto les exigió y si-
áus jugadoras defienden con gran jgu^eron pagando durante la ocupación 
interés el dinero de sus simpatiza-j alemana, pues hasta establecieron 
dores. Además de esto, el cuadro de j SUCUr8ales en París, L a Haya y Lon-
y Beni-bu-Ifur, Creése que en el mes ¡ guerreras no salgan de los lugares en 
próximo quedarán reintegrados a , que se hallan y para que la seguridad 
sus cábilas cuantos huyeron del te-j del territorio ocupado quede garan-
rritorio ante el avance de nuestras | tizada, sólo hay un medio de dismi-
tropas. " nuir esos gastos, y no es otro nuee! 
Los oficiales de la Policía indi- de acaber de una vez y para siempre 
gena trabajan activamente en el d e - ¡ y lo más pronto posible," con esos 
sarme de las cábilas, único modo de •f9cos de su,)levaciones. La experien-
que pueda considerarse tranquilo el oía del pasado, sobre todo la délos 
país. s 
E n el campamento de Ras-Tiker-
min se han presentado ochenta y 
últimos años, prueba que esas rebe-
liones una vez extinguidas, no se rea-
1 niman y por el contrario favorecen 
cinco familias moras, que sehan so- el concurso de los más leales" 
Por eso debemos juzgar que Lyau-
tey ha repetido ante Su Majestad el 
L a batería de Alai Hariga dispersó ^ehyQ,on esas mismas pa-
labras; es decir, allí donde se re-
metido y entregado las armas que 
poseían. 
una concentración de grupos enemi-
gos cerca de Bu-Sa Haman. 
Las escuadrillas de aviación vola-
ron sobre la meseta de Tikermin, 
¡ "tennistas" con que cuenta lá Em-j dres, a fin de a t e n d e r á los pagos arrojando numerosas bombas, que 
presa, sin hacer gran alarde dej qUe se habían refugiado en el extran-| causaron bajas vistaf,• 
ello, puede considerarse como uno Mero E l enemigo ha efectuado en 
de los primeros, (sí no el mejor) 
porque militan en sus filas jugado-
ras de reconocido cartel. Mañana 
hablaremos de cada una de ellas 
Individualmente. 
Desde mañana comenzarán nue-
vamente las matinées, empezando 
a las cuatro p. m. 




Sara . 6.74 
Margot . .í 4.21 
Teté . . 5.30 
primió con mano de hierro, aniqui-
ladora de toda rebelión, la subleva-
ción marroquí, no vu.elve ésta a re-
surgir. Recordemos lo que decíamos 
el otro dia, de Lyatey, y la división 
este '11116 ^zo de â zona f •'aucega, del Ma-
' rruecos átil y del Marruecos inece-
E s a conducta y la municiosidad con L ^ . L ^ ^ ^ P - a los efectos de ,a domina-" construir abrigos contra los bombar la déos aéreos. Además ha e m p l a z a d o , ^ l c o l o c a c i ó n . Lyautey en 
un cañón en Tikermin. i *ona espano a no 'acansejaría que se v 
Un grupo rebeldes, sin duda Perte f11656 a estHablfe.f ̂  eQ ^ 7 ^ ™ 
bradas y desfiladeros, del barranco s 1922 los ahorros se elevan a dos ' neciente a la partida de forajidos que: del Lob¿ de ]  ¿nta del Gurú-
11 quinientos millones aproximada- ^ ' de lo's Picachos de Mont Mauro, 
ente. ^ \ 5lcar ^tento sorprenaer ia posición ninguna dominación ¿e eSos territo-
BOHN 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
Imperta o r e s de Eleotee S a n i t a r i o s en g e n e r a l 
C i e n f u e g o s 9, 11 y 13. : • : A v e n i d a d e I t t l i f c , 6 3 
que han administrado los depósitos 
de sujs afiliados le han valido la más 
grande y segura consolidación de sus 




E l número de Jibretas dê  ahorros de Sebt. (riog girve a n no forma parte 
se eleva a 3.650 que en ^na pobla-, Primero arrojaron algunas p i e d r a s , ^ la ^ tampoco le inte-
clón de siete millones de habitan- hada ^ Iti en a s a r í a n las zonas pantanosas, luga-
tes equivale a casi una libreta por centinelas para saber sí e habitan mosquitoS q. trans 
cada dos habitantes. Eso dice mucho ¡ mían E l oficial que mandaba el m.ten la rialari eso se entien. 
en favor de un pueblo y mucho más ¡ Puesto ordenó absoluto silencio, y los de bieii gu af(;rigmo de ]a nbera-
en favor de las Instituciones que ma-| moros, confiados se acercaron. ecoilómi descansa en la eje-
nejan esos fondos y al comunicarse-' Cuando ya estaban muy cerca, el, cuc.ón del D1.0™ama raiiitar 
lo a usted, señor Secretarlo, hago J oficial dió la voz de ¡fuego!, y losi E s convincente. hay (jue sojuzgar 
votos porque tan provechoso y no- bandidos huyeron ' ! militarmente la zona espiiñola, aque-
ble ejemplo cunda enjCuba y nu^s-' Al amanecer, el oficial con >arIos que se e a echar y de la 
tra población laboriosa pero no previ-; números, dió una batida en los alre-
sora se inicie en esta prática que tan ! dedores, 
útil sería para la patria y para la fe-
licidad del pueblo en general. 
« . « T ^ ^ ñ V W . V ^ T n ' ^«."i I E1 nuevo general D. Leopoldo Sa-
EXPRESION DE GRATITUD , r « T r t S ^ 
que pueden obtenerse beneficios eco-, 
nómicos, y no hacer gastos militare-
ñ l J ^ ^ J 0 ! ^ ^ ^ ^ y ruinosos allí donde 
nada se puede obtener para el co-
mercio futuro; y Lyautey no decía 
ésto por el Gobierno francés que li-
mitase en lo posible los gastos mi-
con un banquete, al que asistieron litares dada L situación financiera 
F E L I Z DIAGNOSTICO Y N O T A B L E i los generales Sanjurjo, Berenguer ^ la Franrifl v ^aV aue hemos ex-
O P E R A C I O N E N E L HOSPITAI . I (D. Federico) y Cabanellas y los co- ^ ^ ^ ^ ^ ^ coqntestaciones. 
M E R C E D E S róñeles señores González Lara y Nunca' Lyautey por que Fran-
__ i Vi ui xr - o « „ , iDe*pujolf- , . - . . . , cía le regatease los medios de COB-
E n el hospitl Nuestra Señora de las ¡ Durante la comida remó la mayor bate Cuando la nación estaba em-
Mercedes se ha efectuado con todo cordialidad y afecto; a la hora ê , _ad* en iin |UC|ia vida o n»uer' 
éxito un notabilísima operación. Tan- Ios brindis, los compañeros del gene je ara ja patrja en ]a gran guerra, 
to ésta como el dlagnótlco que proce- j ral Saro recordaron los triunfos de cuando París' estaba amenazado 
dió, dicen mucho en honor de los doc- , éste en Cuba, donde ganó el grado ^or jas f uerzas aiemanas, Lyautey 
tores Casuso, Cuervo y Ramírez, m é - | d e primer teniente; en el bíirranco g endió nuevas operaciones. P̂ 0 
dicos de dicho hospital, y justo es de del Lobo y en las operaciones de ma- n y J ^ reneK5 de la polítk-a milita 
dar a conocer el caso y la gratitud yo del año 12, donde por su valentía . podría repetirse lo mismo e" 
sincera del Sr. Fidel Aran jo, en cu- y arrojo conquistó los cargos de co- Egpju^íi? porque no hay que hacer' 
esposa, Sra. Victoria Criado de Aran- mandante y teniente coronel, respec . ge j j ^ . ^ ^ g . ej pUeblo español <lue 
Jo practicaron la operación los dis- tívamente. nobI generoso sabe perdonar 
tinguidos facultativos. ' Terminó el simpático homenaje „„„ ^ . ^ « T i ^ i ^ d y restablecer >»' 
to mes de gestación, fué acometida, vo general, y se hicieron votos Por-i enemiWs^ oéroTon aquellos que1'8' 
por unos agudos dolores que en un que el Sr. Saro sea en breve destina- / mados amibos y validos de la traicW» 
Dicha señora, que estaba en el qu;n brindándose por los éxitos del nue- ^ g de"f^Térnidad con sus antig11.08 
raid1 
principio fueron confundidos con los do a Melilla. ' sacrificaron "las vidas españolas • 
propios de su estado. Pero llevada! Hoy han sido bombardeados los i rnanga]va contra esos creemos n0' 
al hospital Mercedes por su esposo, territorios de Tazarut y Sucean, cau- gotr0g nu'e ei pueblo español no ^ 
fué sometida auna cuidadosa ob— sando a los rebeldes gran número de d ce1ar en sus propósitos de una íc' 
C I O W N Í ' Í M T I rír\v Tria Mfar?r»c! if^, í..c<^ r l . - í ..,,t, ; J A c 1 ]3^ 
ción militar intensa, y es nías. negociaciones le ref , suponemos que si se '""^.um» 
^ejemplar castigo contra la morl-J 
serv^ción por los citados doctores, du-i bajas vistas 
rante ocho días, al cabo de los cuales | —Parece que las 
dlanosticaron con feliz acierto que emprendidas para la 
padecía de un ataque de apendicitis Ralsuni y su lugarteniente Hamido i ̂ ^ ^ ' g j ^ ^ j ^ ^ g f disgusto pro*1 fc| 
y debía ser operada. , \JA Sucan, tocan a su término, y sel ha de existir en toda España" 
L a operación sumamente delicada, | asegura que ambos aceptan las con-1 de reg¿ar simpatías a los 
constituidos. 
A. Pérez Hurtado de Mendo*» 
< oronel ^ 
fué practicada por el Dr. Casuso, ¡ diclones Impuestas por el alto comí-
teniendo como auxiliare» a los docto-1 sario. 
res Cuervo y Ramírez. Ha terminado el artillado en la 
Actualmente la señora Criado de plaza de Alhucemas, emplazándole 
'Aranjo, se encuentra perfectamente , en los sitios estratégicos cañones de 
bien y tanto ella como su esposo de- I grueso calibre dotados del material 
| sean hacer llegar la expresión de! necesario para hacer su acción efi-
su más profunda gratitud, a los'caz en las operaciones proyectadas 
tres facultativos, a la enfermera contra los rebeldes de aquella zona. 
' jefe Srta. Cruz a su ayudante. Srta. | E l alto comisarlo se propone mar-
| Sánchez y a las enfermeras genera- j char dentro de breves días a Melilla 
i les Luz Medero y Teresa Llerena, por para presenciar las operaciones que, 
| todos los solícitos cuidados que antes según referencias de carácter fide-
1 y después de la operación tuvieron pa j digno, han de comenzar en la prl-
ra la paciente. ! mera decena de marzo, slmultanea-
• Amios esposos guardan un grato i das con las que *e han de efectuar 
jjrecuerdo del hospital Mercedes y ha-jen la zona de Alhucemas. 
! cen grandes elogios de la escrupulosa j E n la madrugada última, un moro 
, higiene qu,e se observa en el mismo i llamado Dri- Busni embriagóse en 
y del esmerado trato de que son ob-jla barriada de Nador, y después de 
jetos los enfermos. proferir insultos a España hizo dos 
O E L DIARIO D E LA 0 
O NA lo encuentra usted p 
O cualquier población de 0 
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